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1. ORGAN1 UPRAVUANJA INSTITUTA 
Organi upravl janja  u I n s t i t u t u  "Ruder Bo5kovit" jesu : Savjet ,  
NauEno vi jebe ,  Upravni odbor i l i i rektor .  
SASTAV INSTITUTA 
Sastav Savjeta  do 6 . I V  1967. 
Fredsjednik Savje ta  r 
D r  ANTUN Ha, nauEni suradnik u Odjelu b io log i j e  - v o d i t e l j  Labora- 
t o r i j a  za ce lu larnu  radiobio logi ju  I n s t i t u t a  "Ruder 
BoSkovi6" 
Zamjenik predsjednika Savjeta  r 
D r  GABRO S ~ T I L J A N I ~ ,  v i g i  nauFni suradnik u Odjelu elektronike - vo- 
d i t e l j  Grupe za obradu podataka I n s t i t u t a  "Ruder 
BoSkoviEn 
Izabrani  Elanovi Savje ta  : 
1. MIRKO BARAC, samostalni tehnfEar u Odjelu za nuklearna i atom- 
ska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruder Bo5koviEW, 
2. D r   IVAN DEANOVIC, viKi s truEni  suradnik u W j e l u  b io log i j e  
I n s t i t u t a  "Ruder BoEikoviEn, 
3. D r  RADOSLAV DESPOTOVIC, nauEni suradnik u W j e l u  f iziEke kemi- 
j e  I n s t i t u t a  "Ruber BoSkoviE", 
4. ZLATKO DESPOTOVIC, a s i s t e n t  u Odjelu za Evrsto s t a n j e  - v.d. 
v o d i t e l j a  L a b o r a t o d j a  za visokoternperaturne ma te r i j a l e  
I n s t i t u t a  "Ruber BoSkoviE", 
5. D r  IGOR DVORNIK, nauEno-struEni suradnik u Odjelu f iz iEke  kemi- 
j e  - v o d i t e l j  Laboratori ja  za radi jac ionu kemiju I n s t i t u -  
t a  "Ruder BoHkoviE", 
6. D r  MARK0 HERAK, nauEni suradnik u Odjelu f iz iEke  kemije I n s t i -  
t u t a  "Ruber BoSkoviOn, 
7. D r  DINA KEGLEVIC, nauEni savje tn ik  u W j e l u  organske kemije i 
biokemije - proEelnik Odjela organske kemije i biokemije 
I n s t i t u t a  "Ruber BoSkovibn, 
L H i  nauE 
Lvanja - 
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8. D r  VLA l n i k  u Odjelu za nuklearna i 
l j  Laboratori  j a  za nuklearnu 
9. D r  SERGIJE KVEDER, nauEni duradnik u O d j e l ~  ~ i j e  i
biokemije I n s t i t u t a  "Ruder BoHkovi6", 
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11. D r  Z V O N N I R  PUEAR, nauEni sav je tn ik  u Odjelu f i k  je  - 
proEelnik Odjela f iz iEke  kemije I n s t i t u t a  "RUU-L. oubkwib", 
12. MARK0 STANIC, naEelnl ajnog oi i n i s t r a -  
tivnom sektoru e r  BoHkf 
a u Adm: 
. .-LA-- 13. rAN TURKO, nauEi ~ u j e r u  e s e n ~ r o n i k e  - 
- proEelnik Od, kuta "Ruber BoHkoviE", 
1 LJUBICA VENKO, v i H i  L,,,,,,, - .vY,u,A, X j e l j e n j u  za raEuno- 
vodstvo I n s t i t u t a  "Ruber BoHk 
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Imenovani Elanovi Sc lvjeta: 
3ERT BLI 1. Dr ROT i k  Nuklearnog i n H t i t u t a  
"JoBef Stefan", Ljubljana, 
NC, viH! . suradn 
2. D r  DRAOUTIN F L ~ ,  d i r e k t o r  I n s t i t u t a  Organsko-kemijske indus t r i -  
J e ,  Zagreb, 
3. D r  SRnAN HAJDUKOVIC, : z a  nuklearne nauke 
"Boris KidriEW 
pukovni 
, VinEa, 
.k JNA,  
4. FILIP KNE~EvI~,  potpredejedc 
Zagreb, 
more SR Ervatske. 
5. D r  MILAN MESARIC. zamdenik d i r e t t o r a  Monomskog i n s t i t u t a ,  
Zagreb, 
6. D r  MILORAD MLnursruvru, axrelcror s e ~ r o r a  l n s t i t u t a  za nuklearne 
nauke "Boris Ki Beograd 
: lek t ro t  
, VinEa, 
ehniEko( 7. ZLATKO PLENgOVIC, ail 
"Rade Kon5arn, zaarea. 
cektor E 
- 
u t a  Tvornice 
8. p r  HRI AR, red( b f  e sor  E ?hniEkog f a k u l t e t a  
~ v a u c l ~ i H t a  u Lagreou. 
l e k t r o t t  
, SECERO 
ne, Beo 
... 
Lnik odj  earne s i r o v i -  
aocent r;leetrocenniclcog f aku l t e t a ,  Zagreb. 
Sastav Savjeta  od 7 . I V  1967. 
Predsjednik Savjeta  a 
D r  VLATKO SILOBRFIC, nauEni suradnik u Odjelu b io log i j e  I n s t i t u t a  
"Ruber Bobkovii: " 
Zamjedk predsjednika Savjeta  r 
D r  V F Z I M I R  PRAVDIC, .viHi nauFni suradnik u Odjelu f iziEke kemije 
I n s t i t u t a  "Ruber BoHkovi6" 
Izabrani  Elanovi Savje ta  : 
1. MIRKO BARAC, semostalni tehniEar u Odjelu za nuklearna 1 atom- 
ska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruber ~oKkoviE~*, 
2. Mr VLADIh'IIR BONAEI~, nauzno-strubni a s i s t e n t  u Odjelu za nukle- 
arna i atomska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruder ~oE;koviO~, 
3. D r  MARK0 BRANICA, v ib i  nauEni suradnik u Odjelu f iziEke kemije 
- v o d i t e l j  Laboratori ja  za fiziEko-kemijske separac i je  
I n s t i t u t a  "Ruder Bobkovib", 
4. WLRIJAN EOLIG, v i s o k o h a l i f i c i r a n i  radnik u TehniEkom sektoru 
I n s t i t u t a  "Buber Bor;kovlb", 
5. D r  ZIVAN DEANOVIC, v i H i  s truEni suradnik u Odjelu b io log i j e  
I n s t i t u t a  "Ruder Bobkovib", 
6. Dr RADOSLAV DESPOTOVIC, nauEni suradnik u Odjelu f iz iEke  kemije, 
7. D r  VLADIMIR KNAPP, v i b i  nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna 1 
atomska i s t r a i i v a n j a  - v o d i t e l j  Laboratori ja  za nuklearnu 
spektroskopiju I n s t i t u t a  "Ruber BoHkovib", 
8. D r  SERGIJE KVEDER, nauEni suradnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije I n s t i t u t a  "Ruder BoHkovib", 
9. Dr MIRKO M I R N I K ,  pauEni ssv je tn ik  u Odjelu f iziEke kemije - vo- 
d i t e l j  Laboratori ja  za radiokemiju I n s t i t u t a  "Ruber 
BoHkovib". 
10. VJEKOSLAV MOXOPOLI, v i g i  tehniEar - v o d i t e l j  uzgoja laborato- 
r i j s k i h  Zivotinja  u Odjelu b io log i j e  I n s t i t u t a  "Ruder 
BoSkovib", 
11. D r  GABRO SMILJANIC, v i b i  nauEni suradnik u Odjelu elektronike - 
- v o d i t e l j  Grupe za obradu podataka I n s t i t u t a  "Ruder 
BoHkovib", 
12. D r  BOJAN TURKO, nauE 
- proEelnik Od 
no-strui 
. j e l a  ell 
3ni sure 
ektronik 
. . 
3djelu E 
t u t a  "Rc 
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1. LJUBICA VENKO, v i g i  r e fe ren t  - v o d l t e l j  u wd3el.lenju za raEuno- 
3 I n s t i t  l e r  BoBkoviE.". 
Imenovani Elanovi Savjeta r 
1. D r  ROBERT BLINC, v i g i  nauEni suradnik Nuklearnog i n g t i t u t a  
"Jo2ef ', Ljubl, Stefan" J aria, 
I n s t i t u t  2. D r  DRAGUTIN ' rektor  du- 
stri je,  u ~ ~ L . . J ,  
3. D r  SRDAN HAJDUKOVIC, pukovnik J N A ,  I n s t i t u  rlearne nauke 
"Boris KidriE", VinEa, 
;a Organ. sko-kemi 
nik P r i v  4. FILIP KNEZEVIC, pot1 
Zagreb, 
rredne komore SR Hrvatake, 
5. ZLATKO PLENKOVIC, d i r ek to r  ElektrotehniEkog i n s t i t u t a  Tvornice 
"Rade KonEar", Zagreb, 
6. D r  HRVOJE FOiAR, redovni ~ r o f e s o r  ElektrotehniEkog.fakulteta 
SveuEiliHta u . 
jel jenje 7. MILETA ~ E C E R O V ,  naEc 
ne, Beograd, 
8, WGOMIR ~URINA,  docent E lek t ro teMEk 
za nuklearne s i rov i -  
og fakul te ta ,  Zagreb. 
i Zavoda 
NAUENO VI JECE INSTITUTA 
Sastav NauEno~ v i jeda dc 
Predsjednik NauEnog vi jeda  . 
D r  ZLATKO JANKOVIC, nauEni savje tn ik  u Odjelu t eo r i j ske  f i z i k e  
I n s t i t u t a  "Ruder Bogkovid" 
Zamjenik predsjednika NauEnog vi jeoa  
D r  VELJKO STANKOVIC, nauEni savjetnik u Odjelu b io logi je  - proEel- 
nik Odjela b io logi je  I n s t i t u t a  "Ruder 
BoBkovib " 
Sekre tar  NauEnog v i j eda  : 
D r  MILAN RANDIC, v i b i  nauEni suradnik u Odjelu f iziEke kemije - 
- v o d i t e l j  Grupe za teor i j sku  kemiju I n s t i t u t a  
"Ruder BoSkovi6" 
Elanovi NauEnog v i j eda  : 
1. D r  GAJA ALAGA, nauEni savje tn ik  u Odjelu t e o r i j s k e  f i z i k e  - 
- proEelnik Odjela t e o r i j s k e  f i z i k e  I n s t i t u t a  "Ruder 
BoSkovidW ,
2. D r  N I K ~ A  GLEGRETTI, nauEni savje tn ik  u Odjelu biologi  j e  I n s t i -  
t u t a  "Ruder BoHkovid", 
3. D r  SPANK0 BORCIE, viH1 nauEni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije I n s t i t u t a  "Ruder BoEkovi&". 
4. D r  KSENOFONT ILAKOVAC, v i g i  nauzni suradnik u Odjelu za nukle- 
arna i atomska i s t r a z i v a n j a  - proEelnik Odjela zc nukle- 
arna i atomska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovi6" 
- do 16.VI 1967.. 
5. D r  DINA KEGLEVIC, nauEni savje tn ik  u Odjelu organske kemije i 
biokemije - proEelnik Odjela organske kemije i biokemije 
I n s t i t u t a  "Ruder BoSkoviC", 
6. D r  VLADIhlIR KNAPP, v l g i  nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska i s t r a i l v a n j a  - v o d i t e l j  Laboratori ja  za nuklearnu 
spektmskopiju I n s t i t u t a  "Ruber BobkovlC", 
7. Dr BORIS MATKOVIC, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto stinje - 
- proEelnik Odjela za Evrsto s t an je  I n s t i t u t a  "Ruder 
BobkoviE.', 
8. D r  ZVONIMIR PUEAR, nauEni savje tn ik  u Odjelu f lz iEke  ksmije - 
- pmEelnik Odjela f iziEke kemije I n s t i t u t a  "RuUer 
Bo5koviC" - od 13.11 1967.. 
9. D r  GABRO SMILJANIC, v iS i  nauEni suradnik u Odjelu elektronike - 
- proEelnik Odjela elektronike I n s t i t u t a  "Ruber BoSkovl.5" 
- do 30.171 1967.. 
10. D r  STJEPAN ~ ~ A V N I E A R ,  v iS i  nauEni suradnik u Od j e lu  za Evrsto 
s t a n j e  - proEelnik Odjela za Evrsto s t a n j e  I n s t i t u t a  
"Ruder BoBkovib" - do 16.VI 1967.. 
11. D r  VIITKO 8 ~ 1 6 ,  v l H 1  nauEni suradnik u Odjelu organske kemije 
1 biokemije - d i rek to r  I n s t i t u t a  "Ruder BoEkoviC", 
12. D r  I T  u Odjelu za nuklearna i atom- 
Odjela za nuklearna i atomska 
i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t *  I tRruter  BoHkoviO" - od 1 7 . V I  1967., 
13 IBRAVKO TADIC, v i g i  nau adnik u Odjelu t e o r i j s k e  f i z i -  
ke I n s t i t u t a  "~uUer  boseovic", 
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150 TEZA 
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14. D r  B( 3djelu f iziEke kemije - pro- 
I n s t i t u t a  "Ruler BoBkovib" 
- do 12.11 19 
15 )JAN TWO, nau~ ~Eni  suradnik u Odjelu elektronike - 
- proEelnik W J e l a  elektronike I n s t i t u t a  "Ruder Bo&koviEn 
- od l . V  1967. 
Sastav NauEnog v i j e b a  od 15.IX 1967. 
Predsjednik NauEnof 
ALLEGRE D r  N I K ~ A  :TTI, nauEni savje tn ik  
"Ruder BoHkoviE" 
u Odjelr I b io log i j e  I n s t i t u t a  
Zamjenik predsjedn: Lka RauE 
D r  DIONIS SUNKO, nauEni savje tn ik  u Odjelu za organsku kemiju i bio- 
kemijn - v o d i t e l j  Laboratori ja  za fizikalno-organ- 
sku kemiju I n s t i t u t a  "Ruber BoBkoviE" 
Sekre tar  NauEnog v i ~ = u a  i 
D r  BRANKO SOU~EI(, v i 6 i  nauEni E 
ska i s t r a t i v a  
netikl 
~uradnik  
mja - v 
u Odjelu za nuklearna i atom- 
o d i t e l j  Laboratori ja  za kiber-  
ber ~06kovi6"  
Elanovi NauEnog vi jeOa t 
1. Dr GAJA ALAGA. nauEni savje tn ik  u Odjelu t e o r l j s k e  f i z i k e  - pro- 
Eelnik W j e l a  t e o r i j s k e  f i z i k e  I n s t i t u t a  "Ruder Bo6koviOW, 
2. D r  MARK0 HERAK, nauEni sura :iziEke kemije I n s t i t u -  
t a  "Ruder Bo6koviE". 
Odjelu f 
m 1 6 .  
u t a  "Ru( 
nauEni sav j etn: 
f e r  BoBkovib", 
t j e l u  t e o r i j s k e  f i z i k e  
4. D r  D I N A  KEGLEVIC, nauEni savjetnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije - proEelnik Odjela organske kemije i biokemije 
I n s t i t u t a  "Ruder BoE;koviE ". 
5. D r  VLADIMIR KNAPP, viEi nauEni suradnik u Odjelu za nuklearna i 
atomska i s t r a i i v a n j a  - v o 3 i t e l j  Laboratori ja  za nuklearnu 
spektroskopiju I n s t i t u t ~  "Ruder BoSkovi6". 
6. D r  BORIS MATKOVIC, nauEni suradnik u Odjelu za Evrsto s t a n j e  - 
- proEelnik Odjela za Evrsto s t an je  I n s t i t u t a  "Ruber 
BoSkoviE", 
7. D r  ZVONIMIR PUEAR, nauEni aavjetnik u Odjelu f iziEke kemije - 
- pmEelnik Odjela fiziEke kemije I n a t i t u t a  "Ruder 
BoE;kovib", 
8. D r  MILAN RANDIC, viHi nauEni suradnik u Odjelu f iziEke kemije - 
- v o d i t e l j  Grupe ea t eo r i j sku  kemiju I n s t i t u t a  "Ruber 
BoEkovib", 
9. D r  VELJKO STANXOVI~, nauEni savje tn ik  u Odjelu b io logi je  - pro- 
Eelnik Odjela b io logi je  I n s t i t u t a  "Ruber BogkoviE", 
10. D r  PINKO EKARIC, v i & i  nauEni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - d i rek to r  I n s t i t u t a  "Ruber BoFjkovi6". 
11. D r  IVO SLAUS, v i i i  nauEni suradnik u Odjelu za  nuklearna i atom- 
ska i s t r a i i v a n j a  - proEelnik Odjela za  nuklearna i atomska 
i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruber Bobkovib", 
12. D r  BOJAN TURKO, nauEno-struEni suradnik u Odjelu elektronike - 
- proEelnik Odjela elektronike I n s t i t u t a  "Ruder BoEkoviE". 
W A V N I  ODBOR INSTITUTA 
Sastav Upravnog odbora do 21.V 1967. 
Predslednik Wravnog odbora I 
D r  MARIJA DRAKULIC, viHi nauEni suradnik u Odjelu organske kemije i 
biokemije I n s t i t u t a  "Ruber BoHkovi6" 
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora I 
D r  RAIIOSLAV D E S ~ T O V I ~ ,  nauEni suradnik u Odjelu fiziEke kemije 
I n s t i t u t a  'Ruber BoEkovibN 
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Lj Grupe 
:,-n.*, A " 
adnik u 
za Evrr 
Odjelu t eo r i j e l  
3to s t a n j e  u Ini 
re f i z i k  
3 t i t u t u  
Predsjednik Upravnog od 
D r  I V O   LAU US, .,, d u E n i  suradnik u Odjelu za nuklearna i atomska 
i s t r a k i v a n j a  - pmEelnik Odjela za nuklearna I atom- 
ska i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a  "Ruder Bo6kovidn, 
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora t 
D r  MARK0 BRARICA, v iS i  nauEni suradnik u Odjelu f iziEke kemije - 
- v o d i t e l j  Laboratori ja  za fiziEko-kemijske se- 
paracid e I n s t i t u t a  "Ruder BoBkovid " 
Elanovi Upravnog odbora 
1. D r  STANK0 ~ 0 ~ 8 1 6 ,  v i K i  nauEni suradnik u Od je l~  ke kemije 
i biokemije I n s t i t u t a  "Ruder BoBkoviE", 
2. D r  JANKO HERAK, nauEni suradnik u Odjelu za En,,, -,,nje 
I n s t i t u t a  "Ruder B 9 
1 organs 
-t.. 
3. D r  VINKO SKARI~,  v i B i  nauEni suradnik u Odjelu organske kemije 
i biokemije - d i r e k t o r  I n s t i t u t a  "Ruder BoSkovidn, 
4. h RRANKO VIPALE, nauEni suradnik u Odjelu b iologi je  I n s t i t u t a  
"Ruber BoHkoviO*, 
5. VERA WJEVIC, samostalnf referent  u Odjeljenju za raEunovodstvo 
I n s t i t u t a  "Ruder ~ogkovib*. 
Zamjenici Elanova Upravnog odbora I 
1. D r  NEtTAD TRINAJSTIC, nauEni suradnik u Odjelu f iziEke kemije 
I n s t i t u t a  "Ruder BoHkoviOw, 
2. M r  BO&IDAR VOJnOVId, a s i s t e n t  u Oajelu elektronike I n a t i t u t a  
'Ruder BoHkovi6". 
DIREKTOR MSTITUl'A 
Dr VMgO 6 ~ ~ 1 6 ,  v i 6 i nauEni suradnik u W j e l u  organske kemije i 
biokemije I n s t i t u t a  "Ruber BoBkoviO" 
2. IZVJESTAJ ORGANI: L JEDINICA 
N A U E N I  S E K T O R  
2.1. ODJ 
- - 
'EL TEOR: 
- - 
IJSKE Fl : ZIKE 
Frogram rada 
Bad na  n 3 j  f i z i c  Lh energi ja ,  nuklearnoj f i z i c i  niakih 
energi ja  i f i z i c i  cvrszog 8tanj.a. 
I n t e n c i j a  Odjela j e  da i ubudu6e p r a t i  in tenzivni  nauEnC razvoj  u 
s v i j e t u  u ova tri podrudja. koja obuhvedaju ve6i d i o  i n t e r e s a  d j e l a t n o s t i  
t e o r i j s k e  f i z i k e  i da se u njega ukljuEi g to  intenzivnij im v las t l t im  i s t r a l i -  
vanjima. 
BauEni odbor Odjela (do 25.V 1967.) 
d r  Gaja Alaga - proEelnik Odjela, 
d r  Ibrahim Aganovlb, 
d r  Vladimir Sips,  
d r  Dubravko Tadid. 
NauEni odbor Odjela Cod 25.V 1967.) 
d r  Gaja Alaga - pro6elnik Odjela. 
d r  Bedgad LimiE, 
d r  Vladimir s ips .  
Sastav Odjela 
gmpa za nuklearnu f i z i k u  visokih energi ja  
grupa s a  nuklearnu f i z i k u  n isk ih  energi ja  
grupa za f i z i k u  Evrstog s t a n j a  
U Odjelu j e  r a d i l o  24 i s t r a i ivaEa ,  t e  jedan administrat ivni  eekre tar  
Odjela. k o j i  j e  radio  istodobno za Odjel za nuklearna i atomska i s t ragivanja .  
GRUPA ZA FIZIKU VISOKIA ERERGIJA 
Program rada 
Zastupljena podruEja su f i z i k a  elementarnih Eest ica i matemateke me- 
tode u t e o r i j s k o j  f i z i c i .  
Nediad ~ i m i 6 * ,  doktor f iz . .  nauka, naueni suradnik - v o d i t e l j  grupe, 
Ibrahim AganoviC, doktor mat. nauka, sveu6. docent - (vanjski  su- 
radnik 1, 
Ivan Andrib, d ip l .  i n i .  f i z ike ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Petar  ~ o l i ~ ~ ,  magister f i e .  nauka, a s i s t en t .  
Ivan Dadib, d ip l .  inH. f i z i k e , ' a s i s t e n t  - postdiplomand Cod 7.111 
1967.). 
Borivoj dakHiE*, doktor f i z .  nauka, red. sveuE. profesor  - (vanjski 
suradnik ), 
gladen  arti in is*, doktbr f i z .  nauka, v i 5 i  a s i s t e n t ,  
Milivoj Miketinac*, magister f i z .  nauka, sveuE. a s i s t e n t  - (vanjski 
suradnik 1, 
Vladimir Paar, d ip l .  i n i .  f i z i k e ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
S i l v i o  Fal lua,  magister f i z .  nauka, a s i s t e n t ,  
Marko ~avkovib*, magister f i z .  nauka, sveuE. a s i s t e n t  - (vanjski 
suradnik) , 
KreHimir Veseli.5, d ip l .  inB. matematike, a s i s t e n t  - postdiplomand 
- (vanjaki suradnik),  
Nikola Zovko, doktor f i z .  nauka, vi.3 a s i s t e n t .  
Frikae IsvrEienog rada 
U podruEju mezonske f i z i k e  prouEavane su implikaci je  i val janos t  
FCAC hipoteze za  s t r u j e  koje ne oEuvaju s t r anos t  (AS + 0) . Adlerov uvje t  
konsistentnost i ,  t e  Adler-Weissbergovo pravi lo  sume promatrani s u  u rezonant- 
nom modelu. Radilo s e  na KN procesu. Paralelno su s e  promatrala i superkon- 
vergentna disperziona p r a v i l a  sume kako za A S # 0 KN rasprzenje talc0 i za 
A S  - 0 U N  raspr8enja. Pokazano j e  da model podupire PCAC hipotezu 5a 
A S  Z 0 s t r u j e ,  a da superkonvergentna p rav i l a  sume u sluEaju Ti N rasprse- 
n j a  vode na dobre r e z u l t a t e  dok su r e z u l t a t i  za KN s luEaj  inde f in i tn i .  Ra- 
Dubravko 'PadiE, suradnik Grupe za  nuklearnu f i z i k u  n isk ih  energi ja ,  sura- 
Uivao j e  u Grupi za  nuklearnu f i z iku  visokih energi ja  na jednoj problema- 
t i c i  i ujedno b io  vrSilac du incs t i  vod i t e l j a  t e  Grupe do 25.V 1967. 
* v i d i  pregled 3.15. 
deEi na Leeovu modelu, i l u s t r i r a r  
l a c i j e .  Takoder j e  u okvirima mod 
noznaEnim procedurama u a lgebr i  s t r u j a  i 
1a t iv i s t iEko j  Giintherovoj v e r z i j i  Lee mo 
simulirana PCAC hipoteza t e  prouEavano 
beskonaEnostima. 
1 j e  poj 
Lela da t  
?konverg 
ianje ne 
. .. 
entne dj 
kim uobi 
isperzio 
LEajenim 
ne  re- 
nejed- 
4 radeno na re- 
n j e  i 
kim 
PCAC 
dela.  Nt 
t e o r i  ji 
%fieno j e  
~ j e  oper 
. sve j t
egzakt~  
a to ra  u 
10 rjeHe 
vremens 
ra la  s e  U t e o r i j x  ereme 1 J W a  
spekt ra  masa k o j i  b i  s e  mogao d o b i t i  i z  a lgebr i  s t ru j a .  Problem do sada n i j e  
egzaktno rijeBen t e  s e  u ?gava s a t u r a c i j i  d i s p e r z i o d h  
r e l a c i j a  jednoEeatiEnim d 9 da s a t u r a c i j a  algebre s t r u j a  
jednogestiEnim stanjima VVYL VYI=uu.Y spinu Eest ice,  tako da  Eesti- 
ca  sp ina  j ne moie brBe r a s t i  od smog spina j t e  Eeatice. 
Eest ica a t  posta 
svim 811 
oprinoai 
^A. -^  . 
~Eajevim 
lma. Pok 
...a --r-L 
a p r i b j ~  
aza lo  st 
---a - 
U podmEju matematskih metoda u t e o r i j s k o j  f i z i c i  r a d i l o  s e  na re- 
duciranju op6e ma1 d p o l j e ~  cojeva kor i s t ed i  pojam anal i -  
t iEke funkcije  opc Pokaza~ reduciranje matrice koja me 
dade jednostavno p r - ~ m ~ ~ e u i t i  p r i  u u m s r r ~ n ~ m  ru~a6unavanjima kao i jednostavna 
metoda za konstrukciju transformacione m 
n komple 
l a  j e  me 
-..---ax 
ksnih b: 
toda za 
.-a - . -- 
m b l -  3.1. r 30, 46, 
Publ. 3.2. I 32, 58, 
Publ. 3.3. r 19 
Ref. r 64.86 
lag.  1 21 
K O ~ .  r 83, 95. 
GRUPA ZA N U K L W  FIZIIN NISKIH ENEFfGIJA 
Program rada 
Grupa za nuklearnu f i z i k u  n isk ih  energi ja  r ad i  na plarlrrcrurvl dugo- 
ro8 &emu 
nub tEava ju 
s e  s raoe  inoeraxci je ,  nuxrearna oeoa-spenr;roskcoplja oe proorem n u ~ r e a r n i h  
s i l a .  
h i m  pro 
:learne 
-. .~~ * 
blemima, 
materi j t 
. -. 
klearni l  
emu t r i ;  
n modeli 
ju t i j e l  
. - 
ma, nuk: 
a i ma11 
. . 
learno j 
39 broja 
. .  . 
d,. Prok 
na. Proc 
. - 
I e t r a i ivaEi  
Gaja Alaga, doktor f ie .  nauka, ireuE. profesor  - v o d i t e l j  
Gru 
. m  m... a. 
pe (van; 
..L.- m * .  
jski s u r  
s. nauka as is tent  MILL w ~ ~ r o u ,  uoacur r l r
Branko Eman, magister f i z .  nauka, a s i s t e n t .  
Jos ip  F 
Zlatko 
ih*, d ip l .  in;. 
6 ,  doktor mat. I 
: n s t i tu t ,  
ropac, m f i z .  na. 
nauvvilll Padjen , mabrdter f i z .  naunir, aarar-r 
f i z i k e ,  
nauka, r 
n t  - pos tdiplomand, [endekov 
Jankovi' 'esor - savje t -  
I j ski  sur:rdnik 1. 
i f .  prof 
. .. . 
.ed. svei 
nik I 
a g i s t e r  
X ---,- 
s - (vav
uka, a s i  
- -..,-- 
Vjera I 
doktor f :iz. nau' 
. f i n .  n 
ka, viZi . 
Dubravko Tadid, d o k t o ~  ___. ..auks, izv. sveun. Drofesor - IvanSsH 
suraC 
Prikaz izvrgenog 
l ja ,  r e f e r a t a  odrianih na skupovima i 
nih semin xktimoat grupe b i l a  o r i j en t i r ana  na i u u c a v a -  
n j e  svojs  L, korekcija  v i ?  . jedica CVC , 
PCAC i E i i n v a r i  jantnost i zabranjene 
be ta  pr i je laze .  I s t raz ivan 3e u t j e c a j  duterona na d l rektne  urocese kao I kore- 
kc* j e  BCS-valnim funkci j l iksni  b 
Nastavljen j e  rau na izuEavan~u vxoraurja ararrcnrr, desgri. nau ae 
odvijao na tri kolosjeka 3m tretm ;oni i neutroni i r a n i  kao 
nezavisni v ib ra to r i ,  a ve njima j u obliku kubiEr a. Nadeno 
j e  da ovaj model kval i ta t lvno ouisuje s v o ~ s t v a  vibracionih suc Rad Je u 
postupku i nedosl lkopskom 
IzraEunata su svc ,pa. Neu I 
t r e t i r a j u  kao v ib ra to r  a protoni uz porno6 modela jezgrinih l jusaka  i veBu na 
v ib ra to r  kvadrupolnim ve vane su raEunsk I za mikmskopsko 
opisivanje v ibrac i ja .  Po muliranju gener m i j e  uzimajuei u 
obzi r  E e t i r i  kvazi-Zesti,,, .. su t r a i ene  aprvn=~. , . .~~je  koje  b i  b i l e  
p r ik ladn i j e  za numeriEko raliunanje. Num ;upku. 
IzuEavale su s e  t r a n s f e r  reakci je  uz pomod jednog i dvaju protona na 
olovu, 2 iv i  i t a l i j u .  I z  1 su spe - 
je,  dok su oni za neelas zsprgen j 
RaEunate su korekoije be ta  spektrima u s l i j e d  zasjenjenja uz upotre- 
bu Klein-Gordon01 Hulthen 
blema i primjene 1 toku. 
Za jedinstvene zabranjene p r i j e l a z e  israEunate su korekoije koje 
dolaze u s l i j e d  G-neinvarijantnosti, nuklearne E e, CVC , i t d .  Rezultat i ,  
kao 6to se  i oEekivalo, utjeEu na in terpre tac i ;  + 0' pr i j e l aza .  1% ra- 
Euna s e  moie zaklJuEit i  
v id i  pregled : 
a r a  je  1 
tava 'vit 
lanova 1 
- 
ua je i 
h jezgrj 
Euvaju ( 
x w i o n i  
coji ne 
. . ". 
i ih veza 
; na doz 
-. 
t e  posl 
volJene 
- 
ama za 1 r o j  nukl 
2.- 2 L-. 
Leona. 
.-a 2 .  -a 
. u prvc 
za medu 
. . 
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e uzeta 
su t r e t  
log Elan 
!ktara. 
baju de t  
, jatva t 
" 
numeriE 
rih, z l a  
- 
k i  raEu1 
t n i h  i 1. 
ii. U s e  
radvi jev 
- 
mimikror 
i h  izotc 
a 1  jnl  ji 
e l u r i  j e~ 
Bazradi 
3e u f o r  
-4.- &..,-* 
e metodc 
alne tec 
,.,--, -"..a 
u u post 
ktroskor 
e u post 
)ski  fak 
;upku. 
re jedna 
306 uvi 
dabe s a  
jek s u  I 
ovim pot om. N m c  i o  pro- 
eksperin ientalne :e jedin  stvene 
zabranjene p r i  j e l a z e  s a  anomelnim r 
uobiEajene t e o r i j e  b e t a  raspnda. 
RaEun na. angularnim korelaci jam? dozvol jon ih  b e t a  p r i j n l a z n ,  n l r o -  
E i t o  k o r e k c i j e  k o j e  s u  uzrokovane CVC hipotezom, nrrklearnom struktlll'om i t r l .  
j e  u  toku.  T r a i e  s e  jog doda tn i  eksper imnntnlni  p r i m j o r i  i vrge dodntni  raEu- 
ni . 
BCB-valnu funkci  j Galo ne j e  t r e t i r a t i  
na i s t i  n a c i n  kao onu z a  o s n o v ~ ~ o  aGilnje.  nazurbab.r rabr-a.iv:,.n.ia s u  zadovolja-  
v a j u e i ,  jedino manjkaju numeriiika r j e 5 e n j a .  
Yubl. 3.1. : 2, 3, I+; 29, 42, 47 
I?lbl. 3.2. : 27, 30 
Ref. : 2, 3, 8 . 9 . 6 2 ,  73,7'+,%, 87 
""",. . 1 1  
NJA 
Program r a d a  
I S  
prim; 
s e  prob l e m i  k r ,  s t a n j a  n 
3 t e o r i j  ca .  
k t o r  f i :  
,--, "+-- 
a .  nauka 
C," -I 
Pr ikaa  IzvrEenog r a d a  
) j e  d j e  
ctrona. 
h efekai 
d a  k v a ~  
:n ns v i  
l t n e  kor  
Raematranc 11 k v s n t n i  s e m i k l a s i  Enoq 
p l i n a  s lobodnih e l e l  Ur Ljeno j e  coje n a s t a j u  
odstupanjem d i s t r i b r ~ c i o n e  f u n k c i j e  od Boltzmann-Maxwell.ovog zakor~u domin i ra ju  
na visokim, a  d o p r i n o s i  n a s t a l i  djelovanjem Paul i ;  i n c i p a  na niskim 
temperaturama. Analogna a n a l i z a  provedena j e  za p: cdnlh e l e k t r o n a  i 
iona.  
jevog p r  
!.in sl.ob 
I o p i s  e  3ke i n t e  ima genr Kolekt ivnj  ? r a l i z i r a n  j e  
na d i j a g o n a l n e  6lanove lzmj  ~ >iven  ife slsten! 0.5 d v i j e  i n t e g r a l n e  jed- 
nadibe  i z  k o j e e  j e  zalcljuZeno d a  i r  3. moi:l.€icira pomoEne u v j e t e  i 
plazmonski induc i ranu  e lektron-ele l  ju t e k  u F1anovi;n-i v ibeg re- 
da. Naprot iv ,  p rocee i  izmjene i m a j ~  Y..Uu,.. UY,,rCII..j na kolekt lvnu komponentu 
l ek t ronr  
ene. Do1 
rakc i  j o  
- 
cmjena e  
r t ron i n  
3 *n"+"n 
l ek t ronr  
t e ra l t c i .  
, ? t i a n . ,  
elektronskog kretanja,  kao 
ji dugih valova. 
raju rnluni provedeni u 
2.2. ODJEL ZA NUK LEARNA I [ ATOMSK 
Program rada 
~" 
iru Odj l  
i mole1 
? l a ,  u E 
cularno j 
- 
bgonu nt 
f i z i c i  
3pitivan 
? l a  bazi  
je  lase]  
ran je  1 
t i z i c i  i 
:ama, be 
I s e  nuk 
na spekt 
. - 
learne  I 
roskopi; 
I s t r ak ivan ja  u podruEju rlr=nvr;nr;r6r;c~no uunrearue ~ r s m e ,  be atom- 
ske i molekularne f i z ike .  U nuklearnoj 1 s t r a i u j ~  ?eakci- 
J e  e brzim neutronima i nabijenim Eestic t a  i gan la 
~gssbauerov  efekt.  0va.i red odvi.ia s e  u usKo.1 vezi s dva anceleratora Ins t i tu -  
t a ,  k o j i  su u okv og gene] 1u ciklo-  
trona. U atomskoj usmjerel je l a se r -  
skog efekta,  gradnju i i s  ca i na prouEavanje atomskih i moleku- 
l a r n i h  spektara. Rad Odjl i na maksimalnoj primjeni postojebeg 
elektronskog raEunskog s t r o j a  i anal izatora.  
Velika vainost  p r ida je  s e  razvoju i rnodernizaciji instrumentacije.  
,' 
zutronsk 
rad je  
ratora i 
1 na i s t  
, 
NauEni odbor Odjela / 
/ 
d r  Ivo Elaus - proEelnik Odjela, / 
d r  Vladimir Knapp, 
Tomislav Lechpammer, / 
/' 
d r  Branimir Markovib, 
d r  Guy Paib , 
d r  Krsto Prelec', 
d r  Dubravko RendiO, 
d r  Branko SouEek. 
Sastav Odjela 
l a b o r a t o r i j  za nuklearne r eakc i j e  
l a b o r a t o r i j  za nuklearnu spektroskopiju 
l a b o r a t o r i j  za atomska i s t r a z i v a n j a  
l a b o r a t o r i j  za kibernetiku 
pogon c ik lo t rona  
pogon neutronskog generators 
U Odjelu je r a d i l o  34 Is t ra i ivaEa,  31 tehniEki suradnik i radnik, t e  
- - 
adininistrat ivni  sek re ta r  Odjela, k o j i  je  istodobno radio 1 za Odjel t eo r i j ske  
f iz ike .  
v l d i  pregled 3.15. 
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Istr: 
>. ~ 
?arne r e a k c i j e  s vlSe iz1aznl.h c e s t i c n  
a i i van j e  s i s tema s malim brojen 
a r n i h  ~ 1 ~ 3  s osvrtom na problem f u z i j e .  
e  nukle- 
odataka.  Teor: 
Razv: 
w - 1 -  
pos t i gnu t i h  eke 
Ljanje novih t ehn ika  d e t e k c i j e  Ees t ica .  .-,,.-lnja e lektroniE-  
k i h  u r e  
T - t r ~ S i  
brebnih :aaja po- 
,, ,,,--vaEi 
Guy : l o k t o r  f i :  
ja. 
Branka Ant01 l ok to r  f i z .  nauka, narldni s u m ?  
Ivan  Basar, rnagis ter  f i z .  nauka, s s i s t e n t .  
Miroslav Fur 
J o i i c a  Hudom 
Ksena ~ K O V ~ C ,  
(vanjsk: 
o  ,,,,o, as is^^.^., - YVaUUIY.LL 
P e t a r  KuliF3i6, dokt1 
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Dubravko Rendid, dok tor  f i z .  nauka, 
Ivo g l aus ,  dok tor  f i z .  nauka, v i g i  .,,., ,,,.,. 
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LABORATORIJ ZA NURLEARNU SPEKTROSK 
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Program rada 
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vora (oko 4000 Ci)  k a l i b r i r a n  j e  i el ran u posebnom improviziranom 
5 uredaju, k o j i  da je  do 4 .5~10 rada/h 
avanju 
i PVC 
ksploati  
utvr 
i razra 
t e r l l i z n  
ka, proi  
voja radi jacione p r o i z v o d n j e . ~  naiioj 
zemlji we za razvojna i s t r a i i v a n j e  ili projek- 
t i r a n j e  indus t r i j ske  eksploatac i je  pojedinih perspektivnih procesa kao Hto 
su I s' l icinske . umreienog poli  i drvo- 
p las t i l  biodegr 'dienata i konze ? namir- 
nioa. 
! opreme 
.adabi ln: 
, iz rads  
ih deter  
e t i l e n a  
m i r a n  j I 
bl.  3.2. 
bl. 3.2. . . 
Ref. : 77. 101 
Mag. : 24 
v i d i  pregled 3.15. 
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GRUPA ZA TEOKIJL: I<U KWTTJU 
Frogram rada 
In te res  Grupe za t eo r i j sku  kemiju bio je usredotoEen na i s t rakivnnja  
u slijede6im podruEjima : 
ktronsk: 
s t rukc i ;  
I s t r u k t  
la jedno 
ura  koml 
stavnih 
. . . .. 
~ l e k s a ,  
o r b i t a l  
. . 
e l e  
kon lekule,  
p r im~ena  semlempxrljsKin metoaa na organsKe sisr;eme s heteroato- 
mima, 
molekularni spekt r i .  
2. nauki 
vanjski 
1, izv. 
auradni 
Vlasta E------, dipl .  f i z iEa r ,  a s i s t e n t  - postdiploma 
a r t e r ,  r 
(( 
r t a  "Rud 
.~ . 
ioktor  kem. nauka, gost  Ins t i t1  
10 10.X 1967.1, 
E 
, d ip l .  
, magist 
Tomislav r, a s i s t  
nauka, 
en t  - p~ 
aaistenl Zvonimir 
eid,  mag 
. i n a j s t i (  
x. 
s i s t e r  k :em. naul 
r kem. I 
.. ." 
ra, a s i s  
iauka, n 
t e n t ,  
auEni a1 
Tomislav 'Livkovit , dipl .  TIziCar. a s i s t e n t  - DostdlDlomand. 
Prikaz izvrbenog rada  
Is t raEivanja  ell e struki l j a j u  nastavak 
viGegodiHnjeg rada Grupe, ...,- ,- uglavnom koncentrirun na razradu t e o r i j e  li- 
gandnog po l j a  za kamplekse n i i e  a imetr i ja  i komplekse manje uobiEajne koordi- 
naci je .  I s t r a i i v a n j a  c i jepanja  degeneracije d-orbitala nastavljeno j e  za 
komplekse koordinaci je  8 ( S t ~ k t u r e  dodekaedra). IzraEunavanje 0, integrals, 
k o j i  dolaze u t e o r i j i  k r i s t a lnog  pol ja ,  I 
taEkastog naboja poopdi i da s e  promatra 1 elek- 
tronskog modela. Time j e  omogu6eno promatunnje ssaartaucl raerlolcms uurika. 
Aastavljen j e  rad na modelu donor-akceptorske interalcci je  metala i liganda, 
koja dovodi do promjena CC dukina veza kod liganda kao ciklopentadien. Po- 
sebno j e  razmatran fenantren krom t r ika rbon i l  i dan pokubaj objaSn.1enria nesi- 
metriEne deformacije CC skeleta .  U toku s u  i s t r a f i v a n j a  ove m metodom 
Wolfsberga-Helmholza, da s e  ustanovi da li I ova o p t e n i t i j a  M.0 I moie 
ture kom predstav 
o j e  da 
i f  uznog 
.----a- 
s e  tzv. 
nab0 j a  
-.-. x. 
" " 
olekule 
. metoda 
v i d i  pregled 3.15. 
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d je lomiho  o s v j e t l i t i  por i jek lo  epecifiEnih deformacija. Takoder u sklopu ove 
problematike promatran j e  stereokemijski e fekt  s i l a  "prelaza naboja". 
U okvlru teme konstrukci ja  jednostavnijih o r b i t a l a  za s l o i e n i j e  mo- 
lekule razmatrane su metode kons tmkci je  h ib r ida  za policikl iEke organska si- 
ateme, neke komplekse n i i e  s ime t r i j e  kao i za elektron-manjkave SiSteme. Tako 
su pomo6u metode maksimalnog prekrivanja dobiveni h i b r i d i  za norbornan i srod- 
ne molekule, zavrzeni s u  raEuni za  benzvalene, t e  anamantan i diadauantan. 
Razmatrane su r a z l i k e  c i s  i t rans  veza nekih kompleksa p la t ine ,  a takoder i 
probl L; , d i b  e f i c i t a r n e  
s i s t c  nih i n t  ~lemente p m e  
.em kons 
!me. I z r  
- . .  
t rukci je  
adene st 
! hibr id ,  
I i tabe  
,guCiti 
oran i d 
egrala F 
-- 
ektron-d 
nja za c 
. .. . perioae. ~ o j e  ce  omc- sire ~ o r i S t e n j e  u ~ e m e n c l j e v ~ n  o r o l c a ~ a  za kval i ta -  
t ivne  d i skus i j e  kemijskih veza ovih elemenata. S dmge s t r ane  za n iz  in tere-  
santnih molekula za koje postoje SCF molekularne o r b i t a l e  izvedene su t rans-  
formacije na loka l i z i r ane  o rb i t a l e .  
i i j e n a  r 
sterna kc 
ltandard 
> j i  sad r  
nih gem1 
i e  simpc 
. empiri j 
tr. Tako 
skih met 
su objs 
Fr ;oda ograniEena je  na n iz  
organskih si ~ v l  jeni  M.O. raEuni za  neke 
t i o f t e n e  na osnovu ko j ih  je  d iskut i rana  reaktivnost  t i h  moiekula. Promatrani 
su i (18)-anuleni k o j i  sadrHavaju k i s i k  i sumpor, kao * to  j e  i d i sku t i r an  
W spektar  nekih tioamida na osnovu semiempirijskih raEuna. KonaEno izraEuna- 
t i  su i indeksi  reakt ivnos t i  za benztropane kao 1 indeksi  slobodne va lenc i j e  
ug l j ika  za  neke heterocikliEne spojeve. 
U okviru podmEja molekularne spektroskopije. is t razl ivanja au uglav- 
nom ograniEena na r l b r a c i j s k e  probleme. Zavrgen je raEun konatanata potencija- 
l a  za  metilmerkuri bromid, a takoder j e  dana d i skus i j a  ortogonalnih valentnih 
koordinata. Rad na objalinjenju por i jek la  karakter ia t iEnih  v r i j ednos t i  ea  
Coriolisove-zeta konstante za zxy - t ip molekula je u zavrgnoj faz i .  U toku j e  3 
rad na vibracionoj  a n a l i z i  W spektara nekih toluena, pogotovo problem i n t e r -  
ne r o t a c i j e  k o j i  se t u  jav l ja ju .  
ivnost  I 
m pravcr 
4 n-..--. 
)os ta je  
I razmat 
.-a- --.. 
eu pripreme za rad r., ,e-.- -,wv-,, , redu na metodi jednog cen- 
t r a .  Ova akt  moguda tek  nade :e raEunske 
maline. U t o  rane s u  formule lrnih in te-  
g r a l a  na bazr uau~auvsn uroi ta la .  Formule se p r v s l r u J u  na erucaJ v i lecent r i5-  
n i h  integrals. 
j e  f i n a  
. jsku ke: 
nc i r a l a  
m i  ju. 
mom nat 
za  derf 
-- - - - = A  
ektronsh 
molekula 
-... Y - 2 
Aktivnost t eo r i j ake  grupe oEitovala se  1 naoi- 
onalne l j e t n e  Bkole i z  Teorijske kemije ( ~ e r c e g  N a n ,  +.-LY. m J n a  rye./.), 
ko ju  s t i t u t  'I ', Grupa za  
t e o r i  
Publ. 3.1. I 23, 28, 71, 72, 84, 125, 126, 137, 146-148 
Publ. 3.2. t 12, 31, 44, 55, 61, 70, 71. 80, 89. 90 
Dok. r 10 
Mag. 
K 0 l .  
rada 
- 
Program 
r;enr;ralru anarlr;lcnl servls  vrnl  anarxze anorgansxln 1 organsnln 
supatanc 
I n s t i t u t  
: i j a ,  t e  
;a "Rube: 
razna f 
r BoE;kov 
o-kemi js  
a in te re  
snja za 
z indust 
potrebe 
r i j e ,  f :  
ka 
i t d .  
t o r  kem. 
vlaa, 
1. in f .  
nauka, 
. . .  Marijan h o t e a a .  d in  kemije, s t rudni  asistent-pripravnik 
20.111 1967.). 
ins .  kemije, m i e u r  asr *uEni as: Maja :, dipl .  Lstent. 
I osoblje  : 5 t 
Centralnl a n a l i t i d k l  s e m i s  pr in io  l e  tokom godine ukupno 76'1 tra- 
Benja za semrisi bi tuta i - 
t j e v  vanjskih i i  
702 eaht 
" -  ~~-~~~ 
analize ne uslug 
ntereser 
Za ana l i ze  anorganekih mater i ja la  primijenjen je  i uhodan niz 
klasiEnih i modernih fizikalno-kemijskih metoc 
IzvrEen j e  niz elementarnih anal iza  o r g a n s ~ i h  i organometalnih sup- 
st 
fena j e  
.-a 2 .  
metoda : za ana l i  aetodom menaca r 
Na instrumentima (spektrofotometri I R  , V i W , plameni fotome- 
t a r ,  polarimetar, interferometar,  refraktometar, pH metar, p l insk i  kromato- 
g r a f i )  k o j i  eu smjegteni u labora tor i ju ,  a k o j i  s t o j e  na rasI 
s ta l im suradnicima I n s t i t u t a ,  izvrgen j e  niz mjerenja. Servir ) 
Centralnog analitiEkog se rv i sa  prui io  j e  i Rendgenski l abora to r l j  uajera za 
Evrsto s t a n j e  (18 t r a i e n j a  s a  rendgenske anal ize)  i Laboratori j  za kemiju 1 
f i z iku  ion iz i ran ih  plinova (2 t r a i e n j a  - ukupno 10 kval i ta t ivnih  spektrograf- 
sk ih  analiza) .  
)olaganj 
3ne uslu 
-~ . *  -. 
u i 0- 
ge prekc 
. -  - 
2.6. ODJEL ORGANSKE KEPAIJE I BIOKITdIJE 
Program rada 
Problematika Odjela obuhvaEa i s t r a i i v a n j a  s a  podruEja f izikalno- 
-organaka i s t ruk tu ra lne  kemije, kemije prirodnlh spojeva, t e  biokemije i ma- 
lekularne biologije .  1Pa podruEju s t u d i j a  reakcionih mehanizama i s p i t u j u  a e  
s t ruk tu re  meduprodukata so lvo l i t sk ih  nukleofi lnih supsf i tuc i ja .  Vr&e s e  s in -  
t e z e  i i s p i t u j u  kemijske i biokemijake r eakc i j e  spojeva is  reUa heterocik la ,  
ugl j ikohidra ta  i aminokiselina. S i n t e t i z i r a j u  s e  spojevi k o j i  tvore  h e l a t e  t o  
ae  i s p i t u j u  njihova svojs tva  obzlrom na sposobnost askves t r i ranja  u bioloHkim 
slstemima. U suradnj i  a industrijom r a d i  se na sintezama a d i t i v a  za  motorna 
u l j a ,  t e  na s tereokemij i  t e t r ac ik l insk ih  ant ib io t ika .  Vrie s e  s l n t e z e  14c- 
a a r k i r a n i h  spojeva i i s p i t u j u  mstode specifiEnog i nespecifiEnog markiranja 
izotopima vodlka. Primjsnom markiranih spojeva s t u d i r a  s e  metabolizam bioge- 
nih amina, naroEito indolalkilamina. kao i aminokiselina u i i v o t i n j i  i b i l j -  
oi.  FruEava s e  metabolizam nukleinskih k i se l ina  i mehanlzmi k o j i  uvje tu ju  
odrEavanje konstantnost i  genetskih informacija$ s time u vezi  s t u d i r a  se pr i -  
roda reparacionih mehanizama u zraEenim bakterijama. U svrhu otkrivanja po- 
s l j e d i c a  s u p t i l n  Iena u grad1 nukleinskih k i se l ina ,  i s p i t u j e  s e  metaba- 
lizam nekih n e u o b ~ c a ~ e n l h  pirimidinskih baza. 
BauEni odbor Cdjela (do 15 .VI  1967.) 
d r  Mna ~ e g l e v i d  - proEelnik Odjela, 
d r  Stanko BorEid, 
d r  Branimir Gaipert, 
d r  Erika Kos, 
NauEni odbor Cdjela (od 16.VI 1967.) 
d r  Dina Keglevid - pnoEelnik Odjela, 
d r  Erika Kos. 
d r  Dionis E. Sunko, 
d r  Vinko Bkarid. 
Sastav Odjela 
l a b o r a t o r i j  za preparativnu organsku kemiju 
l a b o r a t o r i j  za fizikalno-organsku kemiju 
l a b o r a t o r i j  za  stereokemiju i prirodne spojeve 
55 
' radioizotopni labora tor i  j 
l a b o r a t o r i j  za celularnu biokemiju 
U Odjelu j e  r ad i lo  40 istraiivirEa, 20 tehniEkih suradnika i radnika, 
t e  administrat ivni  sekre ta r  Odjela. 
LABOR! LTORIJ Z LATIVNU ORGANSKI 
Frogram rada 
Sin . s t r a i i v  
s t v a r a t i  helase s seskim kov 
Dan 
-~~ ~ 
i c a  B i l c  
- 
mi&, do' 
.-._xr L X  
anje organskih spojeva, napose takvlh k o j i  mot 
'~..- - 
ktor  ken 
>.L. 
I. nauka 
. I . . -  - n r e s l m ~ r  daKopcxc , uonrjvr nsm. ~launa, "1-r L ~ ~ ~ L U Y ~ L L Y ,  
i p a  Kojg 
Nada Stojanac, doktor kem. U C L - ~ ,  
kern. nau 
TeMEko osobl je  : 1 tehniEk1 suradnik i 1 radnik. 
~ r i k a z  izvrSenog rada 
~ k a  - as: i s t e n t  ( 
j e  pred: 
Nastavljeni s u  radovi na i s t r a i i v a n j u  ekso - & * izac i j e  
~-~il-3-okso-5,7a-epoksi-3a,4,5.7a-tetrahldro-4--izoindoli~ kih k i s e l i -  
na. Potvrdeha j e  pretpostavka da ti spojevi nastaju r e a k c i ~ v n ~  ouavvarajuOih 
ar i l fur fur i lamina  sa  anhidridom maleinske k i s e l i n e  preko intermedijera N,N- 
-arilfurfurilmaleaminskih k i se l ina  intramolekularnom Diels-Alderovom reakci- 
jom. Pretpostavka J e  potvrbena sinteaom i svojstvima takvop: intermedidera. 
Proton n.m.r. spekt r i  izomernih ekso i endo spojeva potvrdi Lois- 
ne strukture.  
Nastevljeni s u  radovi na i s t r a i i v a n j u  spojeva i z  reda gama-pirona i 
gama-piridona pogodnih za s tvaranje  helata.  Ti spojevi,  posebno es te r1  5-hi- 
droksi-1-aril-4-piridon-2-karbonskih kbeelina pokazali su s e  pogodni za 
eks t rakci ju  i separaciju n iza  metalnih iona interesantnih u tehnologij i  nukle- 
arnih materi jala .  S in te t i z i r ane  su potrebne koliEine e s t e r a  piridonkarbonskih 
k i s e l i n a  za fiziEko-kemijska i sp i t ivanja .  I s t r a i i v a l a  s e  neuobiEajena reakci ja  
met i les tera  komenske k i se l ine  e aromatskim aminima u octenl mediju; na- 
v i d i  pregled 3.15. 
o izomer 
nkarbons 
2 - -  ->-- 
u ju  rani 
s t o j a l o  s e  po tv rd i t i  p: 
s k i  ketonl ,  t j .  metile! 
l ina .  
retposta 
steri-5- 
311 produ 
1-2-ari l 
k t i  real 
.amino-2. 
cc i j e  ne 
-heks en- 
L a l i f a t -  
on kise-  
Pub: 
Pub' 
LABORATORIJ ZA FIZIKALNO-ORGANSRU K E M I J U  
=ouram rada 
Stud1 j reakcionih mc a. Izotopni e fe  ipet icionl  faktor i .  
I s p i t i v a n j e  s t ruk tu re  meduprod o lvo l i t sk ih  nuk .h supa t i tuc i j a .  
I s p i t i v a n j e  metoda specifiEnop, I nespec i f iEno~  markiranja o r ~ a n s k i h  spojeva 
izotopima vodik 
ihanizarn 
Lukata 8, 
k t i .  Kon 
l e o f i l n i  
 ioni is ~unko*, doktc nauka, nauEni s 
r a t o r i  j a  Cod 15.m 1967- 1, 
t e l j  Labo- 
Stank 6 ,  doktor kem. nauka, v i & i  nauEni aurs (vanjski 
suradnik od 1.VI 1967.1 - v o d i t e l j  Laboratori ja  do 
1 6 . V I  1967., 
a s i s t e n t  - posf nd (od 15. 
I, v i B i  a s i s t e n t ,  
Mirjana Eckert,  d ip l .  in%. 
V 1967.). 
kemije, 
.mir Hum 
. 7 
m. nauks 
. - - . .. . 
ski", dc 
JoHko dernunica, magsarjer nem. nawa,  a s i s t e n t ,  
Darir Eevib, 6 t e n t  - I k a  Kova Lipl. i n  5 .  kemi; 
natlka. Zdenko Majerski, doktor kem. - s i s t en t ,  
Rajko l a l o  j E l E ,  dipl 
IX 1: 
kemije, 
. .w ~ ~ 
a s i s t e n  
Mari ja  NikoletiE-Valentekov1YS, doktor kem. nauka. v l g i  ' a s i s t en t .  
TehniEko osoblje  : 1 tehniEki suradnik i 2 radnika. 
Frikaz izvrgenog rada 
Pr ipravl jeni  su &- i egzo-2-norbornil b r o z i l a t i  specifiEno deu- 
" v i d i  pregled 3.15. 
Lkloprol: 
Lobutil- 
I r a n 4  .n 
t e r i r a n i  u  poloiajima 6 i 3, t e  odredene konstante brzina njihovih ace to l i za  
i izotopni  efelcti. Rezul ta t i  ukazuju da egzo broz i l a t  so lvo l i z i r a  preko nekla- 
siEnog kationa, a  endo b r o z i l a t  preko klasiEnog kationa. 
S i n t e t i z i r a n i  s u  c  ~ i lka rb in i l - l , l -d2  . -2-dl , -3,3-d2 , 
-3,3.4,4-d4 mezi la t i  t e  cik'  .l-dl , -2.2-4,4-d4 , -1 ,2 ,2 ,4 ,W5 mezi- 
l a t i ,  kao i nj ihovi  nedeuter-,,..- ,alogoni. Mjerene su brzine so lvol ize  u  
vodenom diglymeu t e  odredeni izotopni e fek t i .  Dobiveni r e z u l t a t i  (normalni izo- 
topni  e fekt  kod spoja deuteriranog u  p o z i c i j i  1, praktiEki nikakav kod -2-d1 
spoja,  t e  i s t a  vr i jednos t  izotopnog efekta  kod solvolize ciklopropilkarbini l-  
-3,3-d2 i -3,3,4,4- mezilata)  ind ic i r a ju  ekvivalentnost metilenskih skupina 
ciklopropanskog prstena u  prelaznom stanJu. 
Zavrbeni su radovi na prouEavanju s t ruk tu re  kationskog in tennedi jera  
kod so lvol ize  c ik lopropi lkarbin i l  i c i k l o b u t i l  mezilata metodom kompeticije 
dvaju r a z l i E i t i h  nukleof i la  . Rezultat i  ukazuju da ovi mezi la t i  so lvo l i z i r a ju  
preko r a z l i E i t i h ,  premda s l iEnih  ionskih parova neklasiEne strukture.  I s t a  
metoda primijenjena j e  i na prouEavanje prirods intermedijera 1.1- i 3,3- di-  
m e t i l a l i l  klorida.  Preliminarni r e z u l t a t i  su u  akladu s hipotezom da primarni 
i t e r c i j a r n i  k lo r id  s i r a j u  preko r a z l i E i t i h  ionskih parova. 
Nast av l  j eni ovi na k o l e r a c i j i  izmedu s t rukture ,  s t a b i l n o s t i  i 
reakt ivnos t i  karbonium iona. Odredeni su azidni  f ak to r i  kompeticije intenne- 
d i j e r n i h  kationa c ik lopen t i l  mezilata, c ik lopen t i l  i l-metil-ciklopentil  klo- 
r ida .  Rezul ta t i  i n d i c i r a j u  da azid napada preteino ionske parove. 
ZapoEeta j e  s in t eza  specifiEno deuteriranog b i a l i l a  s c i l jem mje- 
renja  izotopnog efekta  kod Cope-ovog pregradivanja. 
U suradnj i  s Institutom za b io logi ju  SveuEiliSta (S. ~ a r i E i 6 )  pr i -  
premljen j e  uzorak ok lobina markiranog izotc  Lka 170 . U labo- 
r a to r i j ima  Johnson Re Foundation (mi lade lph i  l j e n i  su NMR 
spek t r i  (u Suradnji s J.S. Leigh, Jr. ). H ~ ~ ~ o ~  r e  ja prekriva s e  s a  
spektrom H ~ ~ ~ o  , a  dobiveni rezu l t  zuju da k vjero ja tno  si- 
metriEno vezan na i e l j e z o  hema. 
U Okviru ugovora izmedu IBA-e I IRB-a pripremljeni eu a d i t i v i  za 
motorna u l j a  na bazi  poliizobutsna, a  u  zavrbnoj f a z i  j e  priprava a d i t i v a  i z  
produkatn k r e k i r m j a  parafina. I sp i t ivan ja  su pokazala da dobiveni a d i t i v i  
potpuno zadovoljavaju. 
)porn kis: 
a )  anim. 
Publ. 3.1. r 65, 66,  83, 87, 96, 125, 148 
P ,~bl .  3.2. : 44, 75 
 DO^. : 6 
Kol. : 8, 22. 42, 98 
LABORATORIJ ZA S 
Program rada 
Fizikalno kemi jska i f  3loika t ja tetrahidroinda-  
zolon karbonskih k i s e l i n a  kod CLLUIIIIC~LLJT ~ ~ ~ ~ l o a k t i v n ~ ~  u < . ~ u n c i j ai z  organiz- 
ma. I sp i t ivan je  uloge neuobiEa; 9otid.i nukleinskih k i s e l i n a  kao i 
samih top5.vih nukleinskih kise: rr ivanja posl jedica sup t i ln ih  
promjena 11 gradi i kemiji. I sp i t lvan je  1nteraKcija purinskih i pirimidinskih 
baza pomodu pose radene metode infracrvene spektroskopije. ProuEavanje 
mehanizma ugradl .avedenih t v a r i  u bak te r i j e  priklsdnih sojeva. S tud i j  
stereokemijskih i n v e r z i j a  i z  reda t e t r ac ik l insk ih  an t ib io t ike -  
jenih h i  
Lina u s 
. . .  
dronukl, 
vrhu otl 
. . 
?bno raz 
Lvanja n 
Vinko doktor 
Laborx 
kern. na 
t o r i  ja ,  
l i  surad: nik - vc 
s s i s t en t  
m i  i', .. 
Stanko Ehrlich, dipl .  i n i .  k 
I V  1967.1, 
:emi je ,  , 
+ n i  ira, 
liploman 
- ,.,..Mi 
ld (od 1. 
plomand Davorka Erben-Roglid, d ip l .  -..... ..-...-,-, & i s t e n t  . 
(od 1.: K I I  1967 
to r  kem. 
I . ) *  
nauka, 
Ivanka Jerkunica, magister kem. nauka, a s i s t e n t ,  
L id i j a  Stuhne, d ip l .  i n i .  kern., a s i s t e n t  - p o ~ t d i p ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ,do 15.XI 
1967. ) , 
,r kem. 
1-z b-.. 
Dardloa Ekarib, dokt1 v i i i  nauEni suradnik, 
Mlena  TopiE, d ip l .  i,. ,,,, , ,lstent - postdiplomend (ad l . X  
1967.1, 
Vera Turjak-Zebi6, doktor kem. nauka, viHi a s i s t en t .  
nauka, . 
I i a  
TehniEko oeoblje r 2 tehniEka suradnika i 1 radnik: 
Prikaz izvrHenog rada 
Obradivana j e  kemija i stereokemija tetrahidroindazolon karbonskih 
k i s e l i n a ,  pa su sistematslci razradene sposobnosti t i h  t v a r i  kod kompleksiranja 
n iza  metala. Ta j e  sposobnost pra6ena i u ovisnos t i  o  poloiaju i konformaciji 
pojedinih supst i tuenata.  ZnaEenje tetrahidroindazolon i c ik lo~entanopi razolon 
karbonsk lina do310 je dc G a j a  kod stere1 Enih sin-  
11 
v i d i  pregled 3.15. 
i h  kisel  
t eza  cikloalkan amino k ise l :  
da  s e  ox 
ivnog S' 
Lna i az 
3nju ukl 
,g ve l ik  
iniranih 
3 m,.*,.-m 
inatima. 
reko pod 
-----..-,. 
v i  kompl 
t ronci  j e  
Pr ig lo  s e  i s p i t i v ;  anjanja radioak ja i z  organiz- 
ma pomobu d i n a t r i j s k e  s o l i  te trahidroindazolon d i k i s e l i n a  (HIDA i FIDA). Ekspe- 
rimenti su pc t v a  za 
el iminaci ju I 
Svojst' 
a t a k a  k, 
. 2 - -,. 
eksoni  I 
i i z  org. 
s t ronci ;  
Zb( og znazenja a lg ina ta  za el iminaci ju radioaktivnog s t ronci -  
j a  i z  kontam? organizama, kao i razjagnjavanja uloge pojedinih f r ame-  
nata-Sebera L ,,,,,Yu e l iminaci je  p r ig lo  se  i z o l a c i j i  pojedinih Se6era k o j i  s e  
nalaze u algl 
praEena su pi 
va t i h  
oje daje 
)ojedini:  
! potenc 
. -->-.x 
h fragmc 
iometri; 
2 -..>-> . 
edu bol; 
ereoizon 
u i s p i t a  
~ > .  
keri, i s  
ma svoj  
. ~ 
ane i ne 
t n i h  bak 
~~ ~ ~ 
?nata u 
Iska tit 
odnogu I 
r a c i  ja. 
Takav p 
hidropi 
Si~n,cmabanr jc. uuvaurvauu p u u ~ u ~ j e  uunrcrnaaul  nraerrua,  ~ U B ~ Y U U  UJI- 
hovih fragmenata. U t u  svrhu prouEavane su i n t e r a k c i j e  sups t i t u i r an ih  purina, 
t i o -  i hidro-pirimidina na naEin k o j i  otvara S i r e  moguCnosti primjene in f r a -  
crvene spektroskopije  u de f in i r an ju  ~ r i r o d n i h  i "neuobiEajenih" sparivanja 
baza i z  reda nukleinskih k i se l ina .  regled kao i ovic ~ o l o i a j a  sup- 
s t i t u e n a t a  na o tvaranje  prstena i z  rimidinskog reda lo j e  obra- 
Uena. Priredene t v a r i  koje  dosad nisu opis ? nalaze s e  u p r i rod i ,  i s p i -  
tane  su kod r a s t a  raznih p i r id in-def ic i jen  :%eri ja. 
most I 
posebt 
la metal 
. ----I. 
U okviru zadatka " I sp i t ivan je  t e t r a c i k l i n s k i h  an t ib io t ika" ,  a u 
suradnj i  s Laboratorijem za preparativnu organsku kemiju, vrSena s u  i s p i t i v a -  
n j a  stereokemijskih promjena, u prvom redu C-4 epimerizaci je  normalnog 
t e t r a c i k l i n a ,  koja dovode do gubitka bioloSke akt ivnos t i .  U t u  svrhu priprav- 
l j e n i  su E i s t i  0-4 pi tana  su njihova kemijska i fi- 
zika lna  svojstva. Po s t v a  kompleksiranja oba C-4 epi- 
mera. S t i m  u vez i  proucavana j e  ~ r a n s r o r m a c i j a  4-epi t e t r a c i k l i n a  (inak- 
t ivnog) u normalni t e t r a c i k l i n  preko kompleksa t e t r a c i k l i n a  s raznim metali- 
ma. 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
am rada 
I4 Sinteza organskih spojeva markirarl~rr aa  C t e  s m a a j  postupaka 
za dobivanje takovih spojeva. Metabolizam biogenih amiua i aqinokisel ina u 
i i v o t i n j i  i b i l j c i  primjenom markiranih spojeva. Slnteze i s t u d i j  organsko- 
skih i 1 
e6era i 
)iokemi jskih ret 
aminokiselina. 
Dina Keglevib, doktor kem. ~~. 
Lab1 
Darko ~ e s a t y * ,  dok- 
~ " 
i s t e n t ,  
3ra tor i  j 
t o r  kern. 
a ,  
nauka, 
plomand, 
k, 
d ip l .  : 
a ,  dokt,  
Lni. ken 
3r kern. 
.-- I - - -  
~ i j e ,  as: 
nauka, ! 
Lstent - 
3truFni 
. postdi! 
suradnil 
Son, 
And: 
ja I s k r i  
r i  j a  KOI 
c*, dok- 
nhauser 
nauka, 
kern. n, 
nauEni 
auka, na 
suradnil 
ruEni su: 
k, 
radnik, 
.. - 
*"A- ntiiii. 
, doktor 
Tomislav Kovab, d i p l .  i n i .  kemije, a s i s t e  
Seq d e r ,  do: , nauEni 
"--~uru slauegi6, dokbur n m u .  uauna, nauEni nurnuu 
stdiplomand, !nt - po 
suradn 
-..--.a- 
z i j e  Kve 
-I-- 
I .  nauka 
. - -..,-- 
' kern. n auka, as 
- - - i ja  StanEiE, magister kern. nanka. a s i e .  
Jelka TornaSiE, d ip  a s i s t e n t  
. . ..  - - - 
kemije, tdiplomand. 
nika i TehniEko osoblje  : 5 t e M E k i h  surad 1 radnik. 
Prikaz izvrSenog rada 
S i n t e t i z i r a n  j e  n iz  supstanci ja  markiranih s a  14c i z  reda 3.5- 
-3 i sups t i tu i r an ih  indola i aminokiselina; t i  spojevi  s l u i i l i  s u  kao polazni 
ma te r i j a l  za metaboliEke s t u d i j e  radene u ovom labora to r i ju  kao i u Labora- 
t o r i j u  za eksperimentalnu neuropatologiju. 
14 U okvlru problematike metabolizma 5-hidroksitriptamina- C (sero- 
tonina)  i s p i t i v a o  s e  u t j e c a j  nekih spojeva na vezivanje radioa l r t iv i te ta  na 
mitohondrije j e t r e  Stakora. Nadeno je  da neki d e r i v a t i  katehola, naroEito u 
pr i sus  ++ *---  ida l je  p r ig lo  s e  razradi  
jedne .vanje serotonina i njego- 
v ih  me ,,,, .-,A, - ,,,,U.A,, s Laboratorijem za  
eksperimentalnu neuropatolog bro, rad na 
odredivanju indolskih spojev I& skularue ot- 
ska glavobolja,  t e  sluEajevi sumnjlvl na ~ a r c i n o i d ; .  s a  podruEja s1nr;e.e 
indola uspjelo je  r a z r a d i t i  s i n t e t s k i  put do 3-merkaptoetilindola i bis-(3- 
itvu Fe 
metode : 
,+ .I \n14 + 
c i r a j u  c 
l a  kvant 
dnju. NE 
o odrebj 
a,.--an 4 4  
I U L I e  
koja b i  
a u " in  
i j u  t e  F 
a u u r i r  
- ~ ~ ~ ~ ~ - 2 ,  - 
leuf 0108: 
iu nekih 
, ~. ~ .-~ 
kom k l i r  
l rs l r r i  4C.r 
likom Re' 
lata (va 
\ -~ ~ 
L i l O  s e  
1 i neur 
* .  
X 
v i d i  pregled 3.15. 
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- t ioe t i l i ndo la ) ,  t e  taka p r i r e d i t i  tio-analoge Bz-supstitu i r an ih  t 
U okviru radova na e s t e r  glukuronidima s i n t e t i z i r a n e  s u  i z  potpuno 
benzi l i ranih  de r iva ta  l-0-aroil-alfa-, odnosno -beta-, D-glukuronske k i s e l i -  
ne. T i  spojevi preds tavl ja ju  psve opisane anomerne parove e s t e r  glukuronida. 
Nadalje uspje lo  j e  p r i p r a v i t i  benz i l l r an i  l-klor-D-glukopiranuronat beta- 
-konfiguracije. U toku s u  i s p i t i v a n j a  reakt ivnos t i  N-acetilmanozamina - kom- 
ponente s i a l iEn ih  k i se l ina .  
izuju na 
likaci j a  
jedan d 
" I!-amir 
Nastavljeno Je  s a  metaboliEkim studijama D-metionina-metil-14c u 
duhanu: r e z u l t a t i  uke Lo sada nepoznati metaboliEki put preko 
kojeg s e  vrEi "detoka lo k i s e l i n a  u b i l j c i .  I z  korjena i liH6a 
duhana kojem j e  dan  metio ion in-metil-14c usp je lo  j e i z o l i r a t i  glavni meta- 
b o l i t ,  t e  ga i d e n t i f i c i r a t i  kao N-malonilmetionin+ de f in i t ivna  potvrda kon- 
s t i t u c i j e  dobivena j e  sintezom tog  apoja. 
Radovi na ac i l i ranim aminokiselinama su zavrgeni: nadeno je da  
beta- i gama-amino k i s e l i n e  ne podl i je iu  dekarboksilativnoj a c i l a c i j i ,  t e  da 
u uvjetima Dakin-West reakci je  dolazi  samo do N-acilacije. U i e l j i  za po- 
boljganjem nekih anal i t iEkih  metoda koje s e  s t a l n o  primjenjuju u tom labora- 
t o r i j u  razradene su d v i j e  mikroanalitiEke metode : prva za simultano odre- 
divanje ugl j ika ,  vodika i sumpora, t e  druga za simultano odredivanje u g l j i -  
ka, vodika i halogena. 
Fubl. 3.1 , -,. . -. ---. --- , - - 1  114, 115 
Fubl. 3.2. 1 20, 28, 29, 36, 40, 41. 42, 43, 471 499 50, 
69 
Ref. r 28 
Dok. $ 3  
Hag. r 25. 26 
K o ~ .  : 91 17, 20, 86 
Frogram rada 
abolizan 
f i z i k a l r  
" ir- 4 ,  .. 
kih anal 
g e t  1 nukleinskih k i se l ina  i p m t e i n a  pod uvjetima djelova- 
n j a  vanjskih lih i kemijskih agensa kao i gladovanja na s tanicu.  Stu- 
d i j  mehanizam, dvjetuju odriavanje konstantnosti  genetskih informacija. 
Djelov ?tabolizam nukleinskih 
k i s e l i  
Erika Kos, doktor agronom. nauka, nauEni suradnik - v o d i t e l j  Labo- 
r a t o r i  ja. 
Jasna Ban, d ip l .  i n i .  b io logi je ,  a s i s t e n t  - postdiplomand, 
Branko ~ r d a r * ,  doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
Bari ja  ~ r a k u l i ~ ~ ,  doktor ken. nauka, v i S i  nauzni suradnik - (vanj- 
s k i  s u r ~ d n i k ) ,  
" 7  K ~ & ~ ~  , doktor kem. nauka, nauEni suradnik, 
nka Vit: 
> osoblje r 4 1 
nterakci 
m a  zrab 
- .... - ~ 
i t i b k o j  
i t ivan  ja 
~ ~ > ~ - . ~  
j a  oba 1 
enja  PI? 
Y - ~ ~  ,  
c o l i ,  ri 
t id-f  osl 
. . - - 
ale, dok t o r  kern. 
Eeuja nf 
retmani, 
, - - - ~  
, nauka, 
Prikaz izvrBeno 
nose na p: sinergistiEkog 
efekta  Lv- I atusLa uLaLrlwa rmuariluuJu kod bakuvlsda E. c o l i .  nadeno 
j e  da i~ t ipa  zra 3 d a l a s i  do i z r a i a j a ,  ukoliko s e  izmedu 
W- i g; Lmjene t , ko j i  d je lu ju  restaurat ivno na l e z i j e  
izazvane uv-zracenjem. Takoder su lzvrsene biokemijske ana-lize i tes tov i  pre- 
i i v l j e n j a  na raznim sojevirna bak te r i j a ,  k o j i  su pokazali da kontakt s tanioa  
tokom zrabenja, kao i pod uvjetima djelovanja Ste tn ih  kemijslcih agensa i g r a  
va5nu ulogu u reaktivirajuEim procesima, ko j i  dovode do oporavkti s tanica .  
Tokom s t u d i j a  biokemijskih mehanizama razgradnje RNA kod 
X-ozrazenih b a k t e r i j a  dobiveni su dokazi da s e  u slubaju DN. o egzo- 
nukleol: 351, t e  su i d e n t i f i c i r a n i  i konaEni produkti degradaci- 
je. Ispi in je  RNA dovela au ne samo do iden t i f iknc i j e  produka- 
t a  rkzgraarqe, vec 1 ao zakljuEka, da od tri encima, k o j i  razgraduju RNA u 
bakterijama E. Lbonukleaza I ne uEestvuje u procesu, dok ribonukleaza 
11 i polinukleo Porilaza sudjeluju u razgradnji.  Ta su i s t r a i i v a n j a  
vrgena u suradnJ1 s Laboratorijem z i  celularnu mdiobiologiju. 
Fa bakterijama E. c o l i  K 49 i z v r s  i s t r a i i v a n j a  u 
vezi s metabolizmom timinskog analogona 4 . 5 4  es t i rana  j e  in- 
korporaci ja  2-C14-4,54ihidrotlmina. Radioaktivi tet  j e  de tekt i ran  samo u aci- 
do solubi lnoj  f r a k o i j i .  Ta su i s t r az ivan ja  vrsena u suradnji  s ~ i b o r s t o r i j e m  
za stereokemiju i prirodne spojeve. 
ena su t 
ih id ro t l  
~ u b l .  3.1. r 73, 103, 145, 161 
Ref. r 33, 71, 128, 129, 14 
DOk. . - 7  
DRA i- 
A' radi  
3! 
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DJEL B I (  
s e  u Od 
iina za 
;a, a l i  
i z a t  
. l i  orga 
Oil j e l u  
lentalno 
.o i s t r a  
nje .  To 
jednako 
r a i en je  
na. 
s e  d a l j ~  
Program rada  
U Odjelu b i o l o g i j e  i s t r a i u j e  s e  u t j e c a j  ioniz i ra judeg zracenja na 
pojedine elemente grade i 1 subcelularnih ra ,  s tan ica ,  tk iva ,  
organa ili organizama. Izul genetskih, umur kih t e  metaboliEkih 
r eakc i j a  u ozraEenih i norma~nln s t an ica ,  tk iva ,  orgaua i i i v o t i n j s k i h  orga- 
nizama koja  j e lu  vrze imaju kao pri c i l j  : t r a i e n j e  novih, e f i -  
kasn i j ih  na? procjenu oztedenja i z s ,  .raEenjem, za njihovo a p r i j e -  
Eavanje ili uklanja u prvom redu s l u i i  za pokugaje spri jeEavanja tu- 
morskog r a s t  tako i navanje t e  suzbi jan je  autoimunih 
b o l e s t i ,  kac naEina ezni ju t r ansp lan tac i ju  tud ih  e tan i -  
ca ,  t k iva ,  I 
u 
Eanih s t an ica  u mozgu, Hto j e  od posebnog i n t e r e s a  %a upoznavanje mehanizma 
pore1 
gani- 
zama, posebx 04 
vodi. 
obol je: 
i i v a n j a  
t jeca jer  
? Odjela 
. ,.-7 2.-- 
lunkci j e 
I avanja 
.-.-,L - 
Lih i eF 
posveEe 
e s i  koj i  
d r  varjnu OGaunuvrc - yrocelnln uujela ,  
d r  Zvonimir Devic 
d r  Eedomil Lucu, 
d r  Danilo Petrovi 
d r  Mirjana Randit 
d r  Zlatko Supek, 
d r  Branko Vi ta le ,  
. upravl  
iu pmce 
~ i h  mat 
tkci jom i i v -  
e r i  j a l a  u morsk 
Sastav Odjela 
l a b o r a t o r i j  za elektronslcu mikroskopiju 
l a b o r a t o r i j  za marinu radiobio logi ju  
l a b o r a t o r i j  za celularnu radiobio logi ju  
l a b o r a t o r i j  za t ransplantac i j sku  i tumorsku imunologiju 
l a b o r a t o r i j  za eksperimentalnu neuropatologiju rad i jac i j skog oHte- 
denja 
l a b o r a t o r i j  za neurafarmakologiju 
l a b o r a t o r i j  za eksperimentalnu t e r a p i j u  r ad i j ac i j skog  oSte6enja 
uzgoj l abora to r i j sk ih  i i v o t i n j a  
U Odjelu j e  r a d i l o  43 i s t r a2  
t e  administrat ivni  sek re ta r  Odjela. 
34 tehniEka suradnika i radnika, 
LABORATORIJ ZA ELERlTZONSWI MIKnuu~urrt 
Program rada 
I s t r a  
s osobitim obzi 
. i ivanje  
rom na 
submikr 
l i f  erenc 
boskopski 
i j a c i j u  
Lh promj 
staniEn 
ena non  
i h  orgal 
nalne i 
lela.  
3 s t an ice  
I s t r a i i v a E i  
Zvonimlr uevrae, U O K Z O r  o r v ~ . .  nauna, r u v .  avcruu. prvrwsur. - ~ ~ d i -  
t e l  
616, mas 
.j Laborr 
: i s t e r  b 
s t o r i  j a  
101. nau 
- (van j! 
ka ,  s t r l  
ski  sura 
u E n i  sur  
Elene 
Brad  
1 MarEeri 
:a Vrhov 
ko, dokt 
ec, dip1 
:or b i o l  
.. biol .  
. nauka, 
, struEn 
Mercedes I r i s c h e r ,  doktor biol .  nauka, nauCnl suradnik. 
TehniEko osoblle  r 1 tehniEki suradnik. 
Prikas izvrgenog rada  
Istra 
u p l a s t j  
a (dose 
mih l is '  
k r )  na I 
ha (Fhar 
l if  eren- 
seolus 
j e  djelovanje X-zraEenj do 100 
c i  j a c i  j anicama mezofila primar tova gre 
vulgar is ) .  Rezul ta t i  pokazuju da, analogno gama-zrakama, X-zrake ne d j e l u j u  
na transformacijske procese prolamela ~ l e s a c a ,  a da naprot iv snatno 
usporuju izgradnju t i lakoidnih  sistem llelno s time proces ozelenjava- 
nja.  Eksperimenti parcijalnim ozraEiv-,,,, & d n i h  p lo jk i  jasno dokazuju da  au 
ti efek > s l j e d i c  
rnih t j e  
a i para 
--aA- 7 4 
redna pc 
re uklanjanjem pupova primarnim l is tovima prod--- - - .a t ,  kloro- 
p l a s t i  .h s t an ica  izjed m a  u neozraEenom 
d l  jelu ljihova veliEin8 ~ j e n i .  Ta Einjeni- 
c a  kao - ,,---minarni eksperia.,,., , ,.,, eksperimentl s 
2-tiouracilom ukazuju na t o  da su utvrdene promjene s l j s d i c a  
ogte6enja sistema nukleinskih k ise l ina .  I z  dosad dob a se  medu- 
t i m  ne moie joE zak l juEi t i  da li su utvfleni e f e k t i  neposreirna i r r  posredna 
pos l jedica  djelovanja zraFenja na p la  
ozraEeni 
l i s t a .  1 
i nrc.1 i n  
LnaEe se 
I I bro j 
.an+* m 
u u l t r e  
su medu 
W zre 
1struktu 
l t i m  zna 
, l r s m a  + 
r i  s oni 
tno sman 
r s n i  i* 
u p l a s t i  
ivenih I 
> 
dima po! 
.ezultat;  
-. a,. 
m b l .  3.2. r 45, % 
Ref. 1 82, 83, 121 
LABORATORIJ ZA MARINU RADIOBIOMGIJU 
Erofzram rada 
RadioekoloSka i s t r a z i v a n j a  u sjevernom Jadranu s a  posebnim osvrtom 
na mehanizme ugradnje radionuklida u morske organiame. I s t raTivanje  biopro- 
dukci je  u moru. 
lepan Re 
., ~~- - "-- 
cu, doki . nauka , a s i s t f  !nt - vo: l i t e l j  I Eedomil LU tor  D ~ O L  
Olga Jel isavEid,  magister biol .  nauka, a s i s t e n t ,  
St;  EkeGX, doktor b io l .  nai adnik, 
Mirjana nrajnovid, m m i s t e r  ekspex-~memriarr~a urulogi $3, a ~ r a ~ e u t .  
Bal rs is tent ,  
Ante Skrivn.--. - ag i s t e r  kem. nauka, a s i s t e n t ,  
Noeli ja  Re , d ip l .  i n i .  bit a s i s t e n t  - postdiplomand. ve lante  
b io l .  1 
TehniEko osobl je  r 3 tehniEka suradnika i 
~ k a ,  nau 
.->-.-L. 
lFni s u r  
7 - -  
ologi j e ,  
1 radni 
Prikaz izvrHenog rada 
r a  k o j i  
a aktivt 
-. . . 
u t j  eEu 
los t  (mj 
. . .  
Nastavljeno je  s a  terminskim pradenjem bioprodukcije na s t a l n o j  
pr iobalnoj  p o s t a j i ,  kao i s a  pradenjem parametara onih fizikalno-kernijskih 
fak to  na bioprodukciju. Odredivani su b i l j n i  pigmenti, fotosin-  
t e t s k  erena pomodu c14), kao i k v a l i t s t i v n i  i kvan t i t a t ivn i  
s a s t av  I-itop~aructona. IzuEavan j e  imunogenetski s a s t av  plave r i b e  u svrhu 
upoznavanja migraci je  plave r i b e  i IzuEavanja populacione genetike. 
U sklopu radioekoloGkih i s t r ak ivan ja ,  u suradnj i  s a  Laboratorijern 
za nuklearnu kemiju, mjerena je  ukupna beta  akt ivnost  b i o t a  u Birem podruEju 
zapadno-istarske obale,  posebno planktona, nekih a l g i ,  gkoljki  i riba.  Uspo- 
redo je mjerena kontaminacija i i v o t i n j a  u laboratori jskim uvjetima. Radio- 
nuk l id i  c14 '33 u i s p i t i v a n i h  dagnji  1 rakova najviGe s e  ri - 
r a j u  u p r o b a ~  ktu i Gkrgama. I sp i t ivana  je  i kinnt ika  u las l  aska 
radionukllda 4 NnZ2 1, mnrskih ~ a k n ~ n -  
mom t r a  
7,65 
koncent 
:a i i z l  
s k i  f 
uvid u problem kre tanja  radionuklid 
-- 
? m j  enom 
:a dese t  
- 
neutron! 
ak elem, 
- ."-A- 
ske a k t i  
enata u 
.vacior 
nekih 
-.-. 
analizc 
~ in ika ta  
! odrede 
i r iba ,  
n i  s u  kr 
Gto da; 
mcentraci  j- 
ie b o l j i  
v i d i  pregled 3.15. 
Fub 
Pub 
Ref 
CELULAR 
- . - -. 
LABORAI ' O R I J  ZA 
I rada Program
s posebr 
*tar* +a 
i i m  osvr 
4 m n 4 m .  
tom na n 
1 -4  h =C. 
Radf 1 )DIOLOSK t ivanja e radio- 
oEitebenja i njegove r e  ,,---, 3 kod ba ..,---,,- ,-...,-.-.. --,,,,, kul tur i .  
I s t r a i i  .u- 
larnom 
vanja 61 
biokemi, 
snetskih 
jom . 
regulal tornih m oa, mole a s a  ce l  
I s t r a i i  
suraanrK - v o a i t e l j  Labo- mar mea. nauca, 
od 1 . I V  1967.1, bori ja  ( 
nagister 
, ---- 
biol .  nauka, a s i s t e n t ,  
---La. 
vra -ba  nauaLrz t ,  uryr.  ~armaceut ,  a s i s t e n t  - poem3 
Antun nanx, doktor med. nauka, nauEni suradnik - 9 
r i j a  (do 31.111 1967.). 
Laborato- 
doktor 
., maglsl 
veter. 
ber kern. 
nauka, I 
nauka. 
iauEno-a 
as i s t en  
n Novak, 
PeE evsky Ira : 
jeEnik, a s i s t e n t  - postdiplomand, Dragan Petranovib, c i ip l .  li 
3ter kem Slavko Tkalac, m a g i r  . nauka. a s i s t e n t ,  
i e l j k o  hgov5evi6, magister biol .  nauka, a s i s t e n t ,  
Vera Zgaga, doktor agronom. nauka, viBi a s i s t en t .  
TehniEko osoblje r 5 tehniEkih suradnika i 2 radnika. 
Prikaz izvr3enon rada 
~ j a  degr deoksiribonukleinske k i se l ine  
.osenzitivnost bak te r i j a  ozraEe- 
f a z i  r a s t a  u kojoj  su bak te r l j e  
(DNA) naUeno j e  da  s u  
nih X-arakama mebusobn 
1Ja DNA 
. rani  i 
Z radl 
ovise o 
i 
v id i  pregled 3.15. 
t ivnos t  
t:-" .. 7, 
deoksir  
4 "  a 
razgrada 
3pi t ivar  
s animal 
L restau 
m orat.+. 
~ j a  RNA 
Fubl. 3 
Ref. 
a DNA , 
tima dot 
. . .- 
ozraEene. 
I S P  la j e  ak ibonukle ibonukleaze u bakte- 
rijskom ekstraR,, yod uvje,,.,., ,,,,,,,., ,e u t i m  ,,,,,,tima dobiva formira- 
n j e  lambda 7 z lambd , i komparlrnna s a  i s t i m  aktivnostima ovih 
enzima u st. ekstrak )ivenim na g r u b l j i  naFin. Rezul ta t i  su po- 
kaza l i  da je  a u l v n o s t  deo~s i r loonukleaze  i ribonukleaze u ovim ekstraktima 
preniska da b i  mogla ometati formiranje virusa. Takoder r! l i m i -  
narni  pokusi za dokazivanje r ep l ikac i j e  virusne DNA u n( taktu. 
I s t ra i ivanjem razgradnje ribonukleinske k i s e l i n e  (WA) b a k t e r i j a  
nakon X-zraEenja ustanovljeno j e  da s e  u r a z l i E i t i h  sojeva bak te r i j a ,  una- 
toE velikim razlikama u rad iosenzi t ivnos t i ,  RNA jednalco razaraUu.1e. Eto 
ukazuje da ' n i  j e  direktno s a  l e t a  
11 elovanje kemote ra na r a  I-ne- 
ga t ivn ih  b a k t e r i j a  t e  j e  ustanovljeno da neki d e r i v a t i  e r i t romic ina  jaEe 
bak te r ios t a t sk i  d j e l u j u  od samog eritromicina. U toku s u  i s p i t i v a n j a  djelo-  
vanja i s t i h  a n t i b i o t i k a  na i n f s k c i j u  s t a n i c a  nekim tipovima adenovirusa. 
NI nim s t a  I k u l t u r i  i s p i t j  prei iv:  lakon 
X-zraEenja lrativno lnje DNA i nje kurzora, v l j e -  
no j e  da  obi. --- ., J ovise  -,-- rntermitotskog r. -..-I,, u ko jo j  -, - " - .ha  
na laz i  u Eaau tretmana, kao i o v r s t i  prekurzora. Takoder j e  naden restaura-  
t i v n i  efekat  deoksiribonukleozida nakon osraEivanja s t an ica  u l t r a  violetnim 
svjetlom. Primjenom biokemijskih metoda nadena j e  izv jesna  ko re l ac i j a  ismedu 
oSte6enja s in t eze  DNA i p r e i i v l j e n j a  s t an ica  nc raEenja 
I sp i t i vana  su svojs tva  masomog i klonh,,,, ,,sta t e  l,,,,,dzi- 
t i vnos t  s t a n i c a  s v j e i e  i z o  tumora humanog 
nicama t 
d jelovc 
n C m a l  I 
li ranog 
1 : 5 
vezana 
rapeuti l  
17. 103, 106, 1( 
58 
?4, 34, 
142 
Dok. : 7 
Lvano j e  
3nih pre 
.<!Zl,.-n 
su zav 
staniE 
Seni pre 
,m eks t r  
- 
lnim e f ~  
zne s o j ~  
v .  
sktom. 
Ljenje n 
 Uatanc 
sa .C.n 
LABORATORIJ ZA TRANSPLANTACIJSKU I TUMORSKU I l W N O L O G I J U  
Program rada  
I s t r a i i v a n j e  mehanizma razvi tka  "homologne t ransplantac i j ske  bo- 
l e s t i "  i ImunoloZke t o l e r a n c i j e  u r a d i j a c i j s k i h  kimera, nadal je  i s t r a i i v a n j e  
mehanizma imunoloSke areakt ivnos t i  nakon v r l o  malih doza so lub i ln ih  antige- 
na, t e  i s p i t i v a n j e  imunoloSkog odnosa tumora i domaEina. 
mu V L  uaLr,  uuator med. .,., nauEni r - vodi t e l  j Labo- 
r, - (vanj- <a, red. nveucl . profeso loktor m 
- . . - -> -a  
ed. naul 
3.. \ 
san Deka asistenl  
lav  Jur in ,  doktc- nauka, a s i s t en t  
o je  Matc 1 nauki 
a ~ i l a s ~ ,  uunbv r  i u a t r .  nauka; a$Aabesiv, 
tko S i l c  ioktor  n 
. . 
led. naul ka, nauE 
ka, a s i s  
Vla 
Vesna TomaiiE, magister b io l .  naul 
iko osob 
im rada 
7.--. , ., , ,,,, d d e l  sku,.., ..,,,,dlogne b~,-,,- d mibeva k o j i  
s l u i i  ai ivanjs  elovanje a t ika  na tok i t e i i n u  h B 
boles1 dinamih enci jaoi o l i f e r a c i j e  u n i j e t i h  t u  nica 
kogtane are1 i limfoclva. nezu l t a t i  ponazuju a )  da j e  rana p r o l i f ~ . L - m c ~ ~ a  
l imfat iEkih s t an ica  odgovorna za ranu smrt primaoca tudih s t an ica  i b )  dl 
s e  selektivmo sp r i j eE i  bujanje t i h  s t an ica  homologna boles t  ne samo da s e  
kasni je  r a z v i j a  i da .ie blaiep: toka. veE dolazi  i do Dostsoene reneneraoiJe 
doma6ina. 
2 -L~  
za istr 
;i i b) 
~ ~ -~.", 
ProuLavcllldc.~ Ilaar.clllacl LluuuuLumc cuLcrauLrdu r a u r J r r r r j ~ k i h  kimera 
pokazr peci- 
fiEno 
a  su " t c  
vne na d 
.? -2,--- 
) le rantn  
Lruge an 
e n  stani  
tigene. 
- 3 - 3  - .-2 
le i nes: 
> - - -  a-. 
nog i i v o t a  pokazano ; da j e  postotak majEinih s tanica  u  koHtanoj srIi 
mubkih potomaka razm; Lozi zraEenja i b) da pos to j i  ko re lac i j a  izmedu 
doze zraclenja i to leranclJe  na koini  kalem majke u  muBkih potomaka. 
Ispitivanjem mehanizma imunoloSke areaktivnost i  nakon ubrizgavanja 
v r l o  malenih doze solubi ln ih  antigena pokazano Je  da j e  a )  areaktivnost u ii- 
v o t i n j i  u  koj :na i du~ L 1 b)  takvo se  s t a n j e  
brzo gubi nak 1E.u limfoidnih s t an ica  u  
novog ozraEenog nomac 
sotrajna
s t i  pomc 
azano je da l e t  
- 
via l  p r e g ~ e d  3.15. 
s ekundarnu 
reakci  ju odbacivanja 
l j i v a  na zraEenje od 
kslema 
primarn 
. . 
koie, a 
e .  
. .. 
t i m  da j e  ona I rjet-  
Na pokusnom modelu lcunibevih protut i . ie la  Drotlv otaKorsKln e r l t r o -  
c i t a ,  kombiniranom u] emi jskih 
subfrakci je  165 glc je la  pre rima. 
Od i z o l i r a n i h  Ljela j e  hemolizini i t b  -,.,- . )le- 
menta, mogli s k r a t i t  e r i t r o c i t a ,  dok su agl ~ p l e t -  
na p ro tu t i j e l ,  "".. -1oloBkog -,,,,.anja i n  vivo. 
I metoda 
*ma njihm 
. uapjel 
ovim sex 
,. rn"., 3 .  
o l i r a t i  
svo jstq 
protut! 
i n  vivo 
. he* h' 
tdino su 
:i i i v o t  
, a4ai,.., 
tvu kom~ 
i nekon 
500 r r 
i smrtr 
I..."..*...  
U m x l i t e l j skog  s o j a  ozraEenih s ~po jen ih  u parabiozu 
s hibridom F sna j e  jaka limfoidna a t r o f i j a  lost F1 partnera,  
Bto n i j e  ~ l u E - ~  MU Be ozraEeni miBevi spoje s i~o,,,.,~,~, gartnerom ili i h  s e  
samo ozraEi. l jskog r zrokuje smrt 
sv ih  i i v o t i n j  poj i  s r tnerom ili 
hibridom P1 , smrrnosr s e  uvelllro smanji. 
ZraE en j 
a,  a l i  1 
I r o d i t e  
i h  s e  8 
... 
)50 r u 
:nim par  
R .. r 89 
PL,.. ,.2. t 74. -/ 
Ref. : 40 
Mag r 10 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTAUW NEUROPATOLOGIJU RADIJACIJSKOG OSTE 
Program. rada 
Zna 
i u patogenez 
.Een,je i i  
i nekih 
u nastar 
06kih s t  
rku ranoi 
;an ja. 
Zlatko Supek, doktor medi~,,,, . sr~ul ; .  ~ L V L .  - vuurzes~ vaoora- 
j a  (van, 1. 
Mar o r  med. l s i s t en t ,  
Ziv k t o r  me1 struEni 
t o r i  
tX, dokt 
- 
jski  sur 
nauka, 
I. nauka 
nauka, 
i ,  viei  ! 
viBi as: 
suradni! 
Dur o r  med. Lstent. 
TehniEko osoblje  r 1 tehniEki surac Inik. 
" v i d i  pregled 3.15. 
speci f i i  diku i c ~p probl emima, 1 
0 "a,.,.,. 
irom na ?a- 
Eetkom ove godine i z  Laboratorija se  f :or i j  (2- ------ 
farmakologiju) sa  d r  Zfirjanom RandiC k )rij  za neurofar- 
makologiju se  s l u i i  elektrofizioloiikim .,,,,,,,,,, ,, ,. - ,-,. rad b i t i  posebno 
I 
n i -  
, r V I Y Y F I U V B r Y r Y l  L m Y l j a ~ i j s k Y B  ~ l Y Y L V I Y F l .  YV..U La.ILUIC) -UY-V-.-ja 
t ti zapaz da 
znadenj L- 
mlnarna 1sr;razlvanja oanosa a lureze  I prezlvl javanja oaracenih Btakora vrsena 
su veC progle godine. C , e t a  su opseina i s t r a i i v a n j a  na velikom 
broju i ivo t in j a .  Ti pok da dva dana i z a  z raden jado laz i  do 
sasvim i z r a z i t e  negativne bi lance vode LQe se  mokra6e i z luF i  nego li s e  
~ i j e .  Ova pojava ima nel .I j avan j !bi j e  pre- 
iju i i v o t i n j e  kojima j e  I jaEe i! 
Lru teme : biogeni m i n i  u kliniEko patologkim atanjima, na- 
I t r a i ivan ja  zapoEeta p r o i l e  godine. Odredivan j e  5-HT i 
I. u urinu paci jenata s a  vaskularnim i neurotiEnim glavoboljama. Vrijed- 
nos t i  s u  t i n ina  u urinu. DosadaBnji re-  
z u l t a t i  
ormirao 
ao voail 
rnntfirl "r 
poseban 
:eljem. 
n m  +a A.3 
s t o r i j  1 
.... 
biogenil 
--n - 4  na.  
7 amina 
".^ I T  
Lto indo 
- 4  4 em 4 a 
zmedu ml 
ka 24%; 
3 - ,  " 3  
j taboliz  
atne diu 
- , - 3  
P i t e i  
i e  imati 
-~~ -~ 3 
i n e  rad: 
izvjesl 
~ - "*--. 
L j a c i  j s k  
no progn 
-- 3 
ili smo 
e. Prel! 
-. ..-x . 
Ive godil 
:us1 su : 
. .. 
ne poduz 
pokazali 
', t j .  v: 
.anost s, 
ma bi lal  
ku' povez 
negativ 
em - s l a  
zraiena. 
vode p o ~  
i i v l  javs 
a pre i iv  
nca vode
U okv 
la su i s .  
- 
nu krea 
.erature 
vane u c 
l a i u  s a  
~dnosu n. 
podacim, 
a koliEi 
s i z  l i t  
Pub1 
Ref. 
LABORATORIJ ZA NEUROFAF 
hogram rada 
Kemi jska t ransmisi  ja  u cent1 ,-..-... -1vEanom 
3r med. 
ca tor i  j a  
nauka. 
', 
l i r j a n a  RandiE, doktl 
Labo: 
v i g i  nauEni sur ;  v o d i t e l j  
s Bjegov 
Pad jen, 
- .. 
i E ,  d ip l .  l i j e F  nik, as: 
as is te l  
Lstent - 
It - pos 
plomand, 
d, Ante : d ip l .  1: 
- .  . - 
t jebnik,  
Dantra Rodin, d ip l .  l i j edn ik ,  a s i s t e n t  - postdiplomand. 
TeMEko osoblje  : 1 tehnibki  suradnik. 
enica da su Ca Ringer) 
no-mi- 
obada- 
b i t  
5.16 
n i  za ot 
na veza. 
*Oh 
~ j e  acet: 
~mni ganl 
,--" -,.> 
l lho l ine  
!3lij i) .  
" . - t n e a n a  
I ( A C ~ )  na pe r i l  
I s p i t a l i  smo uj 
inapsami 
v ih  iont 
lab-n i r  
I (iivEa 
a na o s l  
."*a -.a n j e  ,,,,, ,,,,.-, ,,,..,,,,,,.dornog podruEja ,-,, ..,, ,..dateti- 
z i r an ih  mai j stimul e r i f e r -  
n i h  osjetn:  bodenog miro- 
Saka u s 
Lh i ivac  
. -. .-. . 
~ t a n j u  m 
a. Rezu 
. . -.. 
irovanja 
l t a t i  uk 
 . -  
1, kao 1 
:azuju d 
- .~ 
p r i  el6 
a koliEl 
-. 
?ktriEk0 
ina os lo  
~ ~~,~ 
Laciji  p 
ACh u 
- - ~~~ - .--. 
vanju s t a t l s ~ l c ~ i  signuilranTno paaa u o  u nlnKerovoj o topin i  nema n a ~ c i j a .  
Radalje je  da para sti- 
mulaci j i  pl h Sivao , E l  
ca2+ ili i h  s a d r i i  u manjoj kol iEin i  (0.- Kompleksnlji r e z u l t a t i  s u  
medutim do1 [ e  sadrk sku-normalnu k( .oi ju 
ca2+ (4.0 ranje u t  ~ g ~ +  na spontl azvano 
oslobadanj t wu . 
nadeno 
a r i f e rn i  
Iine o s l  
~ j e  u R i  
p r i  elel 
i, koja  
ctriEko j 
ne sadr  
s t  k o l i  E 
a izos te  
obodeno~ 
ngerovo; 
- 1  mM>. 
5 ACh 
j otopin 
biveni s 
mM). U 
- a",. 
la otopi: 
toku j e  
nama ko; 
is pi ti^ 
e d v o s t ~  
jeca ja  
>nc ent re  
an0 i i s  
j e  oslo'  s t an ju  mirovan j a  kore vel ikog mosga, 
kao i p r i  e lek t r iEkoj  s t lmu lac i j i  pe r i f e rn ih  os j e tn ih  Bivaca anes t e t i z i r an ih  
maEaka s t a  ~ u t n e  vr osloboc s t a n j u  
mirovanja 1 re u adn i ivo t in ,  ;a r  3 
t jedna  s t a i w c l u ~ .  n ~ ~ u t , r m .  V-C. u 3 dana e u a r ~ u  mmb-a ~ ~ i e  s e  i t a v r a u r  pove0a- 
no oslobadanje ACh (200-300 %) h osje-  
t n i h  iivaca. 
Aadeno 
r i h  od j 
kore, r e  
---*a ., 
a. Apsol 
s u  n i d  
L . ; 
i jednosl 
osu na t 
...A& -. 
t i  ACh 
xl ras le  
-I-,-- -- 
tenog u 
je, unut 
-..-- ^ *I 
j st imul  
8 Y .  .. -A. 
a c i j i  PI 
Freliminarni pokusi ukazuju a a  eAelrr;ncna scamuraczja p w r u c j a  
A. r a f e  u srednjem mozgu maEaka uv je tu j e  poveEano oslobadanje ' : s i t r i p -  
tamfna (5-HT) u lateralnom hipotalamusu 1 primarnom somatosenz~ 1dm6. j~  
kore velikog mozga. Ovaj r e z u l t a t  j e  in te resantan  s toga,  j e r  s e  njlms prvi 
puta pru ia  eksperimentalni dokaz za sudjelovanje 5-AT BSU p r i  jenosa 
informacija  u centralnom ZivEanom sistemu sisavaca. 
Publ. 3.1. r 127 
Fubl. 3.2. r 72, 73 
Ref. r 23, 38, 44, 45, 134, 135 
LABORATORIJ ZA EKSPERIMENTALmT.l!ERAPIJU RADIJACIJSKOG OSTECENJA 
Aogram rada  
.anje mo, kac i j e  pos l jed ica  djelovanja ion lz i -  
rajudeg Zr&.,--,,, osobi to A,.L,aA.,-d, ,oeljedica t r ansp lan tac i j e  hematopo- 
e t sk ih  s t an ica  u ozraEeni organiz 
auka, n6 v je tn ik  - vodit  reter.  n Veljko S t a r  . - ~ ,  
Laborat( 
oktor  m~ 
)ri ja ,  
?a. nauk 
. "  
a ,  v iS i  a s i s t en  
Ivo HrSak, doktor i a s i s t ~  ' 
Mil L i  j  epE ev 01. naul t e n t ,  
Neda u c m b d n ,  dokto~.  LbllllCIu. LImUhm, nauEni -u.mu.Aik. 
i v o j  BOI 
.. . 
med. nai 
i d ,  magi 
- *---. 
*a, v l s  
Lster b i  
. -"..b" 
ivo je, S: 
- X ^ ^ L ^ .  
TehniEko osoblje  : 4 tahniEka suradnlka'. 
!non rad. 
. . .  . Bakterijskom vatclnom UspJeLo je  u ozracenln miieva Inn: 
oporavak sposobnosti imunoloSke reakcl je  prema antigenima o v s i j i h  :its. 
Kroz ci.lela dva mjeseca mirjevi vakcinirani  u vrijeme ozrarivanja abvaralr su 
anje hen Lna kao Bto 
hemolizi o l i v o t i n j e  
koje nisu b i l e  vakci-__-~.  Rezultat j e  zanimlllv zato St0 UKazu.le na ~ o P ; u ~ -  
nost  1 l e r i  d i f  .z 
matiE, I pravcu ~va- 
ti otLIYAIIYVV YLYV-.  infekoi je  i istovremeno smanjivati  re& imuni poten- 
c i j a l  za reakci ju  p r  
Pokazalo s !sa- 
Uene 1eukemiEne s tanice ,  t e  e t a l n l  ishod 1eukemiEnih primalaca mole 
s p r i j e E i t i  primjenom imunost i h  t v a r i  (ciklofosfamid i ant i l imfoci tn i  
serum) ili nalcnadnim unosom krvi  1 hematopoetskih s t an ica  prihaoEevog t ipa .  
Prema tome, r a s t  presactene leukemije moie se  s p r i j e E i t i  akutnom reakcijom 
koja  s e  j a v l j a  kao posl jedica unosa homolo@;nlh l imfat idkih  s t an ica  u suble- 
t a lno  ozraEene primaoce. 
Ustanovljeno je  ds 57B1 davalaca ta u antigen0 sti- 
mulirane i nakon 7 dana o z r ~  00 r. 500 r, 608 . 700 r )  CBA m i -  
geve n i j e  u t j e c a l a  na s in tezu  9 ~ ~ u d . n l n a  p ro t iv  S a l t t t ~ ~ l c ~ l d  su edi.po t i t r u  
odrectenom 8 dana i z a  ozrader s izologne koitane srii r n i j e  
ut jecao na primarni t i t a r  ar a, dok j e  sekundarni od i o  znatno 
s l a b i j i  samo u primalaca homolognin s t an ica  ozraEenih s a  /uu r , a neSto 
s l a b i j i  u ozraEenih s a  600 r . 
U nastavku i s t r a i i v a n j a  metaboliEkih posl jedica unosa tudih  s t an ica  
na funkci ju j e t r e  ozraEenih ca ustanovljeno je  d3 E nost fruk- 
toza-1.6-difosfataze ne m i j c  k akt ivnost  glukoza-6-f ehidrogenaze 
r a s t e  na dvostruko I t r o s t r u ~ o  v l se  vr i jednos t i  nego u ozracenln primalaca 
Lbirat i  
e r i t r o c  
..L.--,. 
ovEij i t  
manjl br 
nirane. 
c i t a  i z r  
i c e  koje 
.azito m. 
! tvore  1 
. . .. 
laglutin: 
n e ,  negt 
t i g e n i  I 
a l i  i i z  
- 
kci j a  im' 
b i  post. 
unologke 
upak mo@ 
vnosti 1 
1' poveda 
da s e  vs 
nih s t a r  
nn..nl\-t 
jom usm: 
dredenon 
erenci  js 
. Takav 
o t i v  tk i  
e da hon 
tlgena. 
limfoidr r a t i  pre ie s t a n i  
L sri C 
~Eene (4 
... - -7  .A 
~ j a .  Uno 
ltitl j e l  
. . 
. takocte 
Lgovor b 
..-- 
primalam 
mja,  do: 
~.-. -, " - 
te a k t i v  
'osfat d 
- >. 
lzolognih s tan ica .  I 
po jaEano troBi oksii 
Balaz uk 
lacijom 
h o l .  Y. 
Fubl. 3. 
Ref. 
azuje nl 
preko PI 
UZGOJ LABORATORIJSKln ZIVU'I'INJA 
Prlkaz rada  
vod 2 
Lab01 
- - ~  ..
proteklt 
i j e  Cdj1 
. A.*-.. 
,m razdo 
? l a  b io l  
.-..~ 
r l j a ,  Za 
c u Most 
Uzgoj r~ 
' i s t a r  i 
3 r an i j e  
sntoznog 
ienu poj 
a. 
U ~ b l j u  ovaj  j e  pogon opskrbl j lvao pokusntm i i v o t l n j a -  
ma labora tor  og l j e  kao I struEnjake drugih odje la  u I n s t i t u t u  I 
neke vaninstlr;ur;sxe ~ a u u r a r ; o r l j e  (Medicinski f aku l t e t ,  Zagreb. RepubliEki za- 
S tanet t i  t 
arne n a ~  LE", 
VinEa, Zavod za i s p i t i v a n j e  i kontrolu l l jekova  SR Hrvatske, Zagreb, I n s t i t u t  
za b io log i ju  SveuEll ldta  u Zagrebu, I n s t i t u t  za medicinska i s t r a i i v a n j a ,  
Beograd, I n s t i t u t  za primenu nuklearne energ i je  u pol joprivredl ,  ve ter inar -  
10,jeva 
TehniEko osobl je  : 1 tehniEki our; 
nE. Alek 
s t i t u t  1 
:sandar 
:a nukle 
b, ITMZ.
Is KldrA 
sspolaze 
L e a s  5 
sdnik i 10 radn lka. 
Program rada 
:enih os 
!m redov 
l j e  kojr 
reg1 edin 
Sluiba zaS t i t e  od sracsnja vrlrle 3s da s e  opasnost od zraEenja pro- 
fesionalno i z l o i  oba sved nimum. Sve osob r3di s ion iz i -  
rajuCim zraEenjc i t o  s e  I a 1ijeCniEkim p la i dozimetri  j- 
skoj  kontrol i .  V r s i  s e  kontrola opaanosti od zrazenja na radnim mjestima. 
W poEetka godine I n s t i t u t  v lsport izotopa od aerodroma do 
sk ladiSta  u I n s t i t u t u  uz kontrolna mjerenja s iu ibe  z a s t i t e  od zraeenja. 
i s t r a i i v  
I s t r a i i v  
Uz rut 
an ja  na 
ad u r a l  
u os j e t l  
Lu Sluib 
Ljivih m 
Duean ~rdoE*, doktor tehn. n 
s lu ibe ,  
Tihomis aericiB. doktor medi 
) Breyer 
-. , ~ " 
Lk). 
i n i .  e l  
. . 
e zaHtlt 
etoda m; 
auka, vj 
cine. i r  
L l i  struCni s u r r  6ef 
IV. sveuc. Drofesor - cvanjski 
m., a s i  
Adica al lepcevlc,  aoKr;or zenn. nawa ,  honor 
suradnik >. 
ruEni 81 
godine. 
. ... 
s t e n t  - 
ocent - (vanjski 
Za vrijeme odsustva d r  SrdoEa duHnost Befa je  d r  i i van  Demo- 
v l b ,  doktor medj nauka, lradnik s a  s t a l l  i m  mje- 
stom u Odjelu bi do 15.: Od 1 5 . X  1967. truEni 
nadzor I ulogu szrucnog konzu1tmr;a za p r a ~ c l d k i  s e r v i s  Sluibe zasr;ite od 
zraEenja v r Q i  Dvornik d r  i n i .  Igor,  a odgovornost za razvojno - i s t r a i ivaEk i  
rad u l abora to r i ju  i s t e  s lu ibe  preuzela j e  SliepEevih d r  Adica. 
l i m  radn 
godine s 
". . 
Sastav Sluibe 
U sastavu Sluibe r a d i l o  j e  4 i s t r e i ivnda ,  9 tehniEkih suradnika i 
radnika i 1 vanjski  tehniEki suradnik. 
Prikas izvrSenog rada 
Pod kontrolom Sluibe zag t i t e  od zra?enja ns lnz i lo  s e  ukupno 155 
osoba. Prikaz primljenih doza mjerenih f i lmsk i l  doalmetrina i dozimetrima s 
X 
v i d i  pregled 3.15. 
75 
kvarcnom n i t i  u toku ~ n d i n e  fl?n 5e 11 t l b e  
Doza - -. 
Broj osc 
IKom iyb.1. godine yq osooa DTLO ,jQ nodvrguuro outem lli hematolo- 
bkom preglei 
12 j za m j ~  k ih  
uzoraka na osnovu s a d r i a j a  c-14 atoma. Dobiveni r e z u l t a t i  s t a r o s t i  arhe- 
oloQkih uzoralia s l a i u  s e  s pretpostavkama arheologa. 
iu. 
maden j ri rodne 
- .  
radioak organs 
ju izboj  
3a. 
. .  . 
TehniEko osoblje  Sluibe z a g t i t e  od zradenja sudjelovalo J e  u ostva- 
ren ju  zadatl p i t ivan ,  ~ l in sk im od- 
stvom i n i .  : t e r n b e q  
Za razne i n s t i t u c l J e  1 prlvreane organlzac i je  lzraaeno.3e ZU kom. 
be ta  brojaEa s prozorom od t i n j c a ,  18 kom. aluminijskih 2 kom. 
halogenih brojada, t e  4 kom. brojaEa spec i j a lne  izvedbe. 
&bl. 3.2. t 7 
Ref. ? t c 
~- - - 
2.4. S L U ~ B A  DOKUMENTACIJE 
St ruktura  i sas t av  Slu ibe  
U sklopu s lu ibe  dokumentacije na l az i  s e  k n j i i n l c a ,  p r ~ ~ e p i s  i foto- 
l abora to r i j .  StruEne, tehniEke i administrat ivne poslove 01 967. 
godini u navedenim jedinicama 10 suradnlka. 
Prikaz rada 
j ignice  
znih ins 
I.^ x  ^ ..-'b 
K n j i k n i c a . Tokom 1967. godine fond kn Oao 
za 1832 publ ikac i je  primljene darom ili razmjenom sa 58 r a  i 
ustanova u zemlji  i inostranstvu,  t e  587 knj iga  i mlkrofil,,., u,u,.A,,-h 
f inanc )ve6ao na 
18123 
s e  pove 
l t i t u t a  
r.., * a - 4  
~ r e d s t v i  
?af ske j 
ma knji i  
edinice 
- .. *-,- 
la t a j  n. 
I svezak~ 
---*-7 
k n j i i n i  
- 0  --- 
fond pc 
2. .  .L_--_ 
n n , ~ ~ * u r ; a  a u ounu Buurue prabplalrrla -a LO r l u v ~ r ~  caaupisa, dok je 
jedna p r e t p l a t a  otkazana, pa -pan b r o j  pretpla6enih Easopisa i znos i  408. Da- 
rom ili zamjenom prima s e  jog 22 Easopisa. 
Knj i in ica  redovito 
voj ,  o f s e t  tehnic i .  
svoj  m j s  
.".. .I^  Z8 
godine u no- 
U toku 1967. godink yvauuclLv ,,.,, ~ ~ ~ g a  i E ~ P ~ ~ ~ ~ ~ .  a i koriHte- 
je j e  enatno n j e  kn 
pove6a 
:ama, ka 
sdinu. 
,--., ..... 
ubibliot 
aL. - -  .- 
sudivan; 
S e p a r a ~ x  su e e  vamjeujzvala reaovzco s a  06 xnscxtuci je  u zemlj i  i 
inozemstvu, a s t i m  u vez i  vodena j e  evidenci ja  o objavljenim radovima kao 1 
radovima u-gtampi, o magieterskim radovima i diser tacl jama,  t e  o odrhnim ko- 
l o w  jima. 
F o t o l a b o r a t o r i j  primio j e  tokom 1967. godine 642 
radna e l j u  t i 1  a 
raznih  ,i j ednosi 
1Ya tem 
la, u vr 
1 zadatal 
a 65000 
cca 240( 
n n i  iani  Paras t  prema proHloj godini ve6i .- I, ,, ,,, , ,,,-,,-, ,,, "0 %. 
Poraatao je  i b ro j  usluga za vanjske t r a i ioce .  
P o g o n  z a  o f  s e t n i  t i s a k .  Pogon je formal-  
no osnovan u okvim SluZbe dokumenta lukom Sa n s t i t u t a  od 30.1 
1967. U toku godine pogon JoH n i j e  i Lnog per Glavni s t r o j  sti- 
gao j e  u maju, i nakon pripremnog perioda zapoEelo s e  s usluEnom djelatnoliOu 
pralctiEki u sc . Z a  n a ~  unutar  i izvan I n s t i t u t a  Htampane su d i -  
s e r t a c i j e ,  maf e radnjt t a ,  t i skan ice ,  i z v j e g t a j i  i sl. u ukupnoj 
t i r a % i  od preko 72000 otisakh. 
.ci j e  od: 
mao s t a :  
lvjeta I: 
'sonala. 
ruEioce 
?, sk r ip  
SEKTOR 
Struktura  i sas t av  
W M E k i  sek to r  saEinjavaju s l i j e d e s e  organizacione jedinice r 
!ioni u r  
rada 
- vujarj=suJe rad iorura  - I 
- Sluiba odriavanja.  
Bmjno s t a n j e  j e  na dan 31.XII 1967. godine i znos i lo  r 
A. 
onstrukc 
riprema 
a d - 7  a..-> 
OL "V, .e b i l o  L ,",,,,A "I.~LIYIYCL"&VYIYL ,=U&'Ilu(UII- 
7 radni 
- - .  
Konstrukcioni w e d  r 
Priprema rada  r 5 radni 
oaj e a a :  
preciznq 
l a r s k a  rad ionica  3, radionica -- 
tekuEi 
S l u i  ~ v a n j a  
u r v u r ~ l t  7, k o t r v v u ~ u a  ;I, 
l j e n j e  I 
nu obrr 
k a  (ir 
.Eka rad: 
I r a  nhrr 
vrbna pi 
Lonica 4 
lprema 
, brava 
. I .  a. 1 
38 radni 
3-mehani 
O, radic s t r o  j- 
rska ra6 7, s to-  
---adu st&-- ., - a k i r n i c ~  -, ,--troje- 
n j e  za 
ba odrir 
a* --a -. 
18 radni 
1\ 
t rora-  
Rukovode6 
IvankoviE Stjepan, 
I d 6  1, v i g i  
Pugk mis lav ,  
RuiiC Ivan, vial. s t r o j a r s k i  tehniE 
Batovi6 Jos ip ,  VR elektromaBinac - 
a t i  obav 
" .  
' l j a l i  a1 
. . 
Marijar 
ar iE Str 
nski teh 
tniEar - 
- 
n iEar  - 
vodite '  
vodi te l  
1 j Konst 
e odriav 
og urede 
a r  - VOI 
glavni  
i i t e l j  I. 
poslovo 
rada, 
onica. 
!anje, r 
~ t a c i  je .  
-A-Z---- 
azvi jan; je, i z r a  
L-3 - - a  A -  
ro j ek t i r  Lte l abora to r i j ske  
nstrumer 
- =adzor i WUL-ravanje i n s t m ~ a u ~ ~ a  i v u u e ,  przma, oenrralnog g r i j an ja ,  kom- 
je, kane 
zagri  jau 
. - 
i l i  zaci j 
wnje, i 
primiranog zraka, v e n t i l a c i  e i dr., t e  
- proiavodnja vodene pare za dobivanje t e k u h q  z ~ a k a .  
U toku 1967. ao4ine zaprlmlJeno J e  1872 radna zadatka, Hto uz za- 
osta'tak od 427 zadatake 299 radnih zadataka. Zt j e  1840 radnih 
zadataka pa je  u radu c ili Eeka na rsd 459 rac oga. 
- 
1 Eini  2 avr8eno 
lnih na l  
Opterehenje kapaoite  
nim jedinicama b i l o  j e  kako s l  
t a  Tehnj 
i j e d i  : 
pojedi 
-- 
i n i c a  .ona jed 10 Zav U radu Red. br. 
iamxrusvravlvnl s ek to r  
- M j e l  b i o l o g i j e  
3. W j e l  za Evrsto 
4. W j e l  elektronik 
5. Odjel f iz iEke  kc 
6. Odjel organske kemije i 
s t a n j e  
:e 
? m i  j e  
7. Cdjel za nuklearna i atv..o-- 
i s t r a i i v a n j a  
8. Sluiba d, 
9. Sluiba z 
10. TehniEki ,--,,, 
o r i  jske 
u odnosu na 1966. godim Porastao .ie b ro j  zahtjeva, a l i  j e  povedan 
1 b r o j  zavriienih radnih zadata 
- 
kapacit  
ka. 
izvodni Nastojanje da s e  pro e t i  T e h  angai i ra ju  
na izvrSavanju zadataka i za korisnike izvan I n s t i t u t a  poEelo j e  donos i t i  re- 
z u l t a t .  Uspostavljeni su paslavni odnosi sa Brodarskim inst i tutom, poduzeEem 
ATM, Ins t i tu tom tvornice  "Rade KonEar". Inst i tutom za elektroprivredu i d r .  
" i z  Zad t d i j a l o g  
I a Bjelov 
3m "Elek 
ikih d i  j 
t ron ika '  
elova i:
r a ,  a u] 
'ara. 
pravo je 
1. ADMINISTRATIVNI SEE 
sas tav  
n ice  : 
.din Beii 
sektor  ( 
i opde 
Ine jedi 
- Odjeljenje za kr poslove (naEe11 
- Babavno-prodajno odje l jenje  (naEelnik Marko Stanib)  
i i k  Sen6 
- Odjeljen 
- Odjeljen 
s tvo  ( n ~  
onu izgl 
nE e ln ik  
radnju ( 
radi  l o  
r, sekre' 
'T Administrativn >ru na dan 31.XII 1967. j e  ukupno 
143 . U ovaj b r o j  u L au pomodnik direktora tar organa 
uprh.-, ,- , ,~i sekre tar  dirrA.----. Pored ovog broja  u ovom sektoru b i l o  j e  u 
ugovornom odnosu (ugovor o d je lu )  5 radnika. Adm: hvaEa 
struEne s lu ibe  administraci j e (55 radnika) t e  tel ie 
(88 radnika). 
v 
radnika 
.-I .!-nip 
Lnistrat 
kniEk0 i 
; ivni  sel 
pomodnt 
ktor obu 
o oeoblj 
Prikaz rada Administrativnog sektora 
@ ; j e L ~ ~ d e z e - & ~ r o 1 ! s _ k e ~ I ~ ~ ~ o 8 - L o v e  
U W j e l j e n j u  za kadrovske i opbe poslo\, ,, , ,-., ,. godi- 
ne r a d i l o  j k Odjeljenja, od ko j ih  u referadi  za kadrov- 
ske, t e  opb 5 radnika, referadi  za vezu s inostranstvom 
2, r e fe rad i  za n l g l j e n s ~ o - ~ e n x u c  zarititu (HTZ) 1, pisarnio i  2, p r i j ep i su  3, 
za t im u pomodnim sluibama uvara 6, t e l e fon ia ta  
2, dostavljaEa 5, kod drua ~orav i l i r i t a  1, domar 
I n s t i t u t a  1, t e  EistaEica _. 
Kretanje kadra u I n s t i t u t u  kroz 1967 godinu 
Stanje  31.XII 1966. ",3 radnika 
Broj novopr 5 radnih 
Tokom godin 9 radnih 
Stanje  3 1 . x ~ ~  srs/ 0 radnib 
Kadrovski i opdi poslov e se u i spos tavl janju  svih  rjeiienja, 
potvrda, putnih naloga, u vodenju i j a  i kartoteka o svim radniclma 
I n s t i t u t a  t e  sas t av l j an ju  i zv je&t ,  i a e  na pripremi i obradi mater i ja la  
za organe u 3ja k o j i  s e  odn, radnih odnosa, ukljuEujubi 
sudjelovanj ldnim skupovima zemstvu, pripremi mater i ja la  
u vezi  s usavrZavanjem nauEnog i nauEno-struEnog kadra u inozemstvu, kao i na 
pripremi mater i ja la  u vezi s a  stipendiranjem studenata. P r i j e p i s  obavlja po- 
s love za potrebe ovog i o s t a l i h  odje l jenja  Administrativnog sektora t e  povre- 
meno NauEnog sektora. 
e 70 ra(  
e i per: 
- ..- 
lflika i 
aonalne 
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naEelnil 
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ogasaca 
rehrane 
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adica os 
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i u toku 
3 
1 s a s t o j  
evidenc 
p rav l  j a1 
a na nar 
Irava i z  
i i ino: 
U ve 
cadi pr i  
E. Zavod 
?z i  s up ka u inozemstvo 1 naucne smpo 
hvata s radnika u I n s t i t u t u  odriavanl 
Lom za tennlcicu suraanm SRH . Savdetom za nauEni rad 
u6ivanjt 
t r an ih  r 
. . ". 
?m radni 
iauEnih 
. . 
Nve u zer 
su kont. 
SRH. S, 
n l j i ,  
ak t i  kao i : 
s a  SKN 
veznim 
za unu 
predstavni9tviYY - -Io--.II. 3eogradu i Ljub;,---, 
K i d r i E "  u VinEi i "Jo 
a- 
tom )m za ko 
poslove 
mn 1. 7.m 
ordinad 
(Ods jel 
DI. .P~ . .  1 
~ d ,  Sekr 
Lm d ip lc  
savjetc  
t ragnje  
1 ju nauE 
r za put 
nih dje: 
nice i ! 
Latnosti 
atrance) 
l i m n 4  
Pan" u L , jubl  jan: 
Putem Savezne komisije za nuklearnu energi ju i Saveznog sav je t a  za 
koordi d j e l a t n ~  v 
francu e 
razmje,,, , ,,,,,, 
naci ju I 
skih ,  mc 
Ir.*r 
ena j e  : 
v je t sk i l  
razm j ena 
1 struEn 
i Eehosl 
bazl  be 
Z e m l  j a 
Eehos 
Madar 
D"1 i. 
Franc 
SSSR 
hiEku a 
cio devi 
:uradnju 
zna are1 
3m Zavod 
5 j e  Zav 
a .  za tel 
.Od odob: 
1 nag radnik upuCen j e  u DR Nje- 
Istva.. 
Sav; auEni rad SRH d o d i j e l i ,  ~ a r s k a  sredstva kao dinarsku 
protuvri  jednos v ize  koje j e  odobrio S tavjet za koordinaci ju nauE- 
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I n s t i t u t  je na dan 1.1 1967. s t ipendi rao  54 stude s tupnja  
iHne nastave. Na osnovu n a t j d a j a  primljeno j e  tokom 14 novih 
at ipendista .  Tokom 1967. godine st ipendirano je ,  dakle, 68 studenata I1 etup- 
nja. U rriodu d %lo  j e  1 la t a  ovi 
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godine 
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matema*+ -- 
e l e k t r  
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. Na dar 
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I n s t i t u t  
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biolog 
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9 s e u 1  0.- do 
. dinara  230.-. Od 1. rujna  1967. v i s ina  s t ipend i j ,  t6e u rasponu od 
240.- do 400.- N. dinara. St ipendiranje studenata v e t  Ponda za 
nauEna i s t r a i i v a n j a  I n s t i t u t a .  
Na d L967. I n s t i t u t  je imao i i -  
iastave. 1967. godine upisalo j tna- 
~stdiplomanada. Od ovog j e  bro ja  16 at,--,,,, , ,,,,,, , ,,,;i- 
eno vrijeme, tj. dc odreUenog roka za zavrgavanje postdiplamskog 
studenta primaju s t ipendi  ju I n s t i t u t a .  Eetiri diplomirana stu-  
uanrja is a ~ u y n j a ,  k o j i  su u radnom odnoau a Institutom, nisu ova godine upisa- 
l a  s t u d i j  111 stupnja,  j e r  su  Lrali nakon savrgenih u I11 atupanj 
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iranje j e  i s p l a t i o  17.291,38 N eda p r i  radu u 
I n s t i t u t u  "Ruber BoEknvii." na laz i  s e  iapod l j e s t v i c e  jugoslavenskog prosjeka. 
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Vatrogasci su  u oroteklom raZdODl.lU ucestvovall u uuuelvanju 
poEetnog plamena i : l i r a l i  k .h ci- 
jevi. Osta l i  obavez~ Dgasne aluzoe 01 ivan j e 
raznih otpadnih kemikalija, na iskljuCivanje pl inskih i elektr iEnih aparata i 
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Nabavno2r@&no_oa~eraen;~f? 
Nabavno-prodajnom odje: radnika i naEelnik Odjeljenja, 
od t c  dnika obavlja poslove I e i obraEunske s lu ibe  s doma- 
69.3 t r z l sca .  3 radnika obavlja poslove u vezi s nabavkama i z  uvoza, 19 radnika 
de u1 ns t i tu t i  vozaEkim poslovima, t e  odriavanju 
vozil ka. 
Ljenju r 
labavno- 
)osleno 
La i t r a  
u skladf 
nsporta 4 radni  
Poslovi ovog Odjeljenja u 1967. sbuhva6ali su nabavu s doma- 
6eg t r i i b t a ,  nabavu od inozemi ~v l j aEa ,  aaje .  u 
j e  u granicama potreba I n s t i t i  t ivano I triistc 
I n s t i t u t  sklaoao ~ o s l o v e  kuoooroba.le uz na.i~ovol.lnl;le uvJete. 
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a- 
k l  juEni a 
j e  r i jebeno 5818, a u radu s e  d a l j e  na l az i  138. U obavljanju poslova nabave 
s domaEeg t r i i b t a  izdano j e  pismenih narudibenica 5174. Real iziram 
potpunosti  4566, a u postupku j e  joH 608 zaht jeva i narudibenica. 
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ulazne f 'akture I n s t i t u t  ovom Odjeljenju kompletirane, 
obraEunavane i pripremane za BonaEnu l ikvida turu  i pladanje. Obavljani s u  
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u ,  kao i 
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Uvozni gu_a~zc :naa u svr.nu nauiivne vpreme i m U A C I ~ S I I I Y ~  10 
inozemnim dobavljaEima upitima i traienj ima 893 putt 1 jaEima ld- 
n ih  zemalja b i l o  j e  upuEeno 785 up i t a ,  a i z  istoEniL arJ,aaLda 98. D ~ , L , L ~ , ~ O  
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GagCg I n s t i t u t a  obavl ja la  j e  i n s t i t u t sk im vozilima osobne prevoze i prevoze 
t e re t a .  VozaEi su tokc )bav l j a l i  manje tomobilima. 
Vozila s u  uredno Euvar ie n i j e  b i l o  nil s ta .  U godi- 
n i  1967 o z i l a  st na kao d o t r a j a l  dva 
nova au a. 
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osnovnih sredstava,  3 u materijalnom knjigovodstvu, 3 u pogonskom knjigovod- 
stvu, 1 u devlznoj r e fe rad i ,  4 na poslovima l ikv ida tu re  osobnih primanja, 2 na 
poslovima soci jalnog osiguranja,  2 u re feradi  za plan i anal izu  i 1 na blagaj- 
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Plansh, ,U, t iEko odjeljenj, .  ,-,, l j e n j e  z, ,,.,,.,,.,--,. 4 u takvom je 
- i z r a d i  f inanci jskog plana po radnirn jedinicama i I n s t i t u t  kao c j e l i n u  za 
1967. godinu zajedno s planovima fonda za nauFna i s t raz ivanja ,  fonda za- 
jedniEke potrobnje, rezervnog fonda i i n v e s t i c i j a  ; 
- i z r a d i  kalkulat ivnih faktora  za sve ka lkulac i je  u I n s t i t u t u  t e  i n t e r n i h  i 
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rke poEe 
VrBila s e  razrada ka lkulac i ja  za suradnju i izradu konkretnih zadataka za 
privredne organizaci je ,  t e  za suradnju s inozemnim inst i tuci jama.  Prikupljeni  
su i sredeni e l abora t i  po ugovorima s a  Saveznim fondom za f inanci ranje  nauE- 
n ih  d j e l a t n o s t i  i RepubliEkim fondom za nauEni rad a Saveznom 
komisijom za nuklearnu energi ju i ostalim kor isn ic  i t u t a .  Sa- 
s t a v l j e n i  su konaFni - godibnji obraEuni ugovoreni,, uuopdr l ih  n 1967. 
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kontaminata prilikom ia ren ja  bioloSkih mat6.,,,,,. 
, STROHA 
STROHA L, D. N( 
produl 
v. TUI AT/. . 1 
~ T H I G  : 
cata f i s  
IJAK-ZEE 
"-7 -- 2 .- 
Uklanji 
i j e  i BI 
116, L. : 
3- - - A > .  
snje n i s  
s roz i  je  
3TUHNE, 
-..,- L> ---- 
:kih ak t  
i z  vode 
n. GKAR 
- -&-..- 
nekih 
t mxrrunvrrb i u n s a u j t i u j c  r a u r u r u r b r  vxluy, a b ~ - u u ~ s j a  su u r - ~ - s = -  
oo6u indazolon karbonskih k i s e  
IMS I N  B IU~UUIUAL SYSTEMS" 
I1 KONFERENCIJA JUOUSLAVFXSKOG CENTHA ZA KHlYTALUtiHA 
2 23.XI-24 
ustvoval 
Refera t i  r 
110. H. ~ o n o k r i s t a l i  po l i e t i l ena .  
* i s t a l n a  ~ r a  oinak- GABELA 
LOBODA 
4R : K r  
: Odre -EnEltov~C, R. HOSEYANN l i v a n j e  i~cmnbrcnosrnek- 
tiEne superstrukture u rastezanom linearnom p o l i e t i -  
lenu. 
MAKOVEC, Z. B1 is f  ormac 
.-A>-.- - 
i j a  11 t o r i  jkarbohidridu. 
7 .  a. P O ~ V I C  : R a z u v e ~ a n ~ e  ursperzIjsKog i d i s to rz i j skog  prosi- 
r end~ensk ih  di l  kih l i n l j a  g r a f i t a .  ren j a 
, B. MA3 
f luorc 
X . -  
CKOVIC, S. S C A ~  Strukturna 1strai . ivanja 
) t i t a n a t a  i f l u (  na ta  hidrazini ja(11) .  
LAO. a. DLAVIYILAK : i n t e r s t r a t i f i k a c l j a  Koa minerala gl ina.  
SLJUKIC, B. MATKOVIC, B. PRODI' 
I s t raZivanja  k a l c i j c i i  
ANDERSON 
fos fa t a ,  
rturna 
k b  - 
THE AME 
KI1 1967 
ANI 
Chl 
WAL IEE 
Lcago, 2 
DICINE 
tvovao Pr isus  
53. ANNUAL MEETING THE R A D I O M G I C A L  SOCIETY OF NORTH A! 
Chicago, 1 . X I I  19 
E R I C A .  
Priaustvovao 
Referat r 
118. D. : Recent 
- .  
,. ,.,, , Enerer Dis t r ibut ion  i n  Tissue 
of Cobalt450 Gamma Rays r ~m~rovements  of Experimental 
Technique and Cal ibra t ion  Method. 
IX SESSION FAO, GENERAL FISHERIES COUNCIL FOR THE MEDITERRAKE 
S p l i t ,  4.XII-lO.X, 
Prisustvovali  1 M- KHAJNOVIC. A. SKHIVANIC. 
Refers t i  a 
Adriat i  c Sardines 119. M. : L s m t u ~ u u ~ w n w r i ~  Studies of 
(Sardina p i  lchardus ,Walb. ). 
Condi t i~  
a s  and I 
,n Upon 
rlng Are 
120. A. EKRIVANIC : Geochemict 
Influence on Fc 
Grounds i n  the  
11 I n t e r  
)rmation 
Adriat i  
p re t a t i l  
of Spa? 
c Sea. 
Dns which 
Fishing 
BESTI SASTANAK RADIOBIOLOGA JUGOS 
Zagreb,  11.XII-12.XII 1967. 
Prisustvovali  r Z. DEVIDE, A. FERLE-VIDOVI~, V. HI - - - ---~AvC 1 6 ~  
M. JURIN, V. KNAPP, E. KOS, 2.  KU( LUCU, M. MATOSIC, 
DE?EVSP;Y, D. PETRANO-at, D. PE:L.~.LV, M. R ~ D I C ,  
jILOBRC1 J J E ~ E V I C ,  P. STROHAL. N, SESTAN, 
?RGoV?EV rITALE. 
Refera t i  r 
121. Z. DEVIDE : Djelovanje i c  udeg zrr tak et io-  
p l a s t a  graha ( I  s Vulgai 
122. A. FERLE-VIDOVI~, D. PETRC Restaurk,,,, &e i iv l j en ja  
L-stanica u odnosu na faze intermitotskog ciklusa.  
123. V. ' A. HAN I Inkorpornci j a  140-timidina u DNA L-sta- 
n ica  t r e t i r a n i h  ekvimolarnom otopinom deoksiribonu- 
kleozida nakon z r d e n j a  s 500 r . 
KRSAK, hl. SLIJEF~EVIC, V. STANKOVIC : UEinak umrtvljenih 
k l i o a  Salmonelle Typhymurium na oporavak imunoloLike 
reakt ivnos t i  l e t a l n o  ozraEenih primalaca izologne ko- 
cStane srii. 
d e n j a  n 
pie). 
.^ , ,^  -.-. 
125. 0. J E L I S A ~ I C ~ ~ .  LUCU, P. STHOHAL, S .  L U L I ~  : Koncentriranje 
Ce u dagnje (Mytilus galoprovincial is  L). 
126. M. JURIN, V. . SILOBREIC, - B. VITALE : Neki aspekti  imunoloSke 
ranc i j e  davaoEevih s t an ica  Drema tkivnim antige- 
primaoc ijskim I L u 
va. 
t o l e  
nima 
miBe 
7 : Imu 
:a u hom himerams 
3adi. noloska nereanbrvnosr; u o u r a ~ ~ e  zamor; 
128. : S t u d i j  res taura t ivnih  efeka' .anih kontaktom 
bak te r i j a  tokom zraEenja. 
129. 2. KIJCAN, i. TRGOVEEVIE : Biokemijska priroda razgradnje DNA 
n gama-zrarenja. 
130. ,ISAVEIC, P. STROHAL, S ~ t a -  
o i j e  morskih organizami 
131. ..,. ,.,- L V Y A V ,  .,. KEEKEB, N. ALLEGRETTI . ..-uuAu.,.L- - ,-, , -- - 
merizma u Btakora ozraEenih tokom fe ta lnoa  i ivota .  
132. ISKY, i. KUCAN : Razgradnja R F A  bak ;e 
radiosenzi t ivnos t i  nakon X-zraFenj 
E. KOS : 
naKo 
, 0. JEI 
mina 
5 P 
. LULIC 
nekim 
. P i  tn1 
: Mjer 
radi  onu: 
nib0 .n 
enje kor 
klidima. 
a l i r m  lr4 
zesa kod 
k o r i  mc 
133. D. PETRANOVIC, A. HAN : IzuEa 
UV zraEenih L st 
vanje  r, 
:anica. 
~badanje 
eparatol 
ace t i lk  M. RAND: LC, M. BJEGOVIC : OSIO 
mladih maEakn - 
LC, A. r 
limb 
M. RAND: 
.- ----. 
--. 
Osloba 
Lstemu. 
E :  UtJ 
mina u 
v .  ~ L L U B R E I C .  B. VLTUI eca j  smrtonosnog z raEen~a  na re- 
ju odbaoivanja~hornolognog koinog kale 
I. VITALE, V. KNAPP : Modificirana ak 10- 
a boles t  u miQeva ozraEenih smrtonosn, I 
.- __,aka nakon ubrizgavanja ciklofosfamida. 
V. SIMl 
&c i 
3RC16, E
logn 
X-e-r  
ma. 
utna hon 
om dozon 
~ ~ E v I C ,  I. HRSAK, V. STANKOVIC : Uspostava imunoloske 
reakt ivnos t i  u l e t a l n o  ozraEenih primalaca izologne 
koHtane srii. 
139. V. STANKOVIC, I. HRSAK, M. SLIJEPEEVIC: : I n h i b i c i j a  L 
odgovornih za imunoloBku memoriju. 
140. P. STROHAL, 0. JELISAVEIC, Z. KOLAR, S. LULIC, S. REI 
Metode mjerenja ukuone be ta  I aama akt ivnos t l  b io ta  
s jevernog Jadrana. 
141. W : Sadr ia j  nukleinsk i 
s lezeni  u akutnoj t 
i h  kise: 
ransplm 
Lina i p 
i t a c i  j s k  
Iroteina 
:oj  bole! 
142. z. ~YKGOVEEVIC, i. KUCAN : Usporedenje razgradnje DNA i pre- 
i i v l j e n j a  bak te r i j a  E. c o l i  B n&on X-zraEenja. 
143. B. VITALE, V. SILOBREIC, V. KNAPP : Akutna homologna boles t  u 
miEieva ozraEenih smrtonosnom dozom X-zraka. 
3.5. DOKTORSKE DISFRTACIJE U G O D I N I  
i j s k a  kj i j e  i redukcije 
T I  1967. 
s t c  
bal 
P r 3  
rd i j  elektrokemijske redukcije trovnlentnop; i~ 
Lta u p r i su tnos t i  acet i lacetona.  
.rodoslovno-matemati6Bi f a k u l t e t ,  29.XII 1967 
3. 0. 
Sin 
m. 
ml~roana l i t iEk0  odredivanje ug 
,,,,,,,,,ki f aku l t e t ,  12.1 1967. 
idiuma i 
karbonatnim oto- 
ant no^ ko- 
4. J. 
ESh zsplr;rven,ja ~nr;er.urcsdc: nvn~e insk ih  n ~ ~ e l r n a  i njihourn nonstituen- 
ti s rnalim gnetskim Eesticama. 
Prirodoslo ?matiEki f aku l t e t ,  5.V 1967. 
5. E . L U C U r  
Utjecaj  prornjene s a l i n i t e t a  morske vode na ionsku regulac i ju  n a t r l j a  i 
potroSnju k i s i k a  u raka Carcinus rnediterraneus CZRN . 
niqtehniEki f a k u l t e t  univerz i te ta  u Ldubljani, 21.XII 1967. 
nornpevlzlvne r e a a c i j e  dvaju n u ~ r e o f i l a  s ~ a r u o ~ a t i o n o m  kod solvol iza  c i -  
klc a r b i n i l  i c i k l o b u t i l  mezilata. 
T e? f a k u l t e t ,  14.VII 1967. 
7. n. NOVAK I 
Direktna i indi rektna  indukcija  : 
c i l a  i stvaranjem sferoplas ta .  
Veterinarski f a k u l t e t ,  30.XII 191 
Lambda p 
C" 
(n,t) r eakc i j e  na lakim jezgrama. 
Prirodoslovno-matematiERI f aku l t e t ,  28.XII 1967. 
9. D. SEVDIC I 
Ekstrakci ja  n iob i j a  i t a n t a l a  s a  N-supetituiranim visokomolekul~rnim ami- 
nima. 
Prirodoslovno-rnatematiEki f aku l t e t ,  1 . I V  1967. 
lo. N. TRINAJSTIC : 
Elektronska s t ruk tu ra  nekih vixeatomnih molekula. 
Prirodoslovno-maternatiEki f aku l t e t ,  6.1 1967. 
11. V. TURJAK-ZEBIC I 
Kemija i stereokemi %hidroin 
sposobnosti komplek 
Prirodoslovno-matemnuL-nA f aku l t e t ,  ,,. 
j a  t e t r i  
si ran j a 
a+; X l r i  
karbons 
T la&? 
k i h  k i s '  e l ina  i njihove 
Molewrarna s t ruktura  1 anzzor;roplja rruorove rnagnecsxe rezonancije u 
ksenonovom te t r a f luo r idu  i izoelektronidkim i n t e r  i m  analogonima. 
Frirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  29.XII 1967. 
13. Lj. 
Pril,, -I.UY .dehanizm, 
dehidrogenazom jantarne k i :  
Tehn -' -"-' f aku l t e t .  3 . V  1' 
ntarne k 
3.6. MAGISTERSKI RADOVI 11 GUDlNJ 
Polarografsko odred ivan je  ionskoa s t a n j a  c inka,  kadmiumn i indium0 u 
morsk0.j vodi . 
,slovno- i.Ekl fak I 
Komplcksni l o n i  n i o h i j a ( ~ ?  i tanLala(V: R R  i 
Wi rodoslovno-mat+~atic:ki  f l k u l t a t ,  1 . 1 V  196 
rlfa-hid 
i7. 
r o k s i  k ise l inama.  
0  r j e s a v a n j u  problema t r i j~l  t i j e l a  u  nllklenrnoj f i x i c i .  
Pr'irodoslovno-matemti* f n k u l t e t ,  2.Y 19ti7. 
4. D. HEGEDIC' : 
Sumporni i z o t o p n i  efelrt  u  r e a k c i j i  2-feniletildimetilsulfonium bromida 
s natrium etoksidom u apsolutnom e t a n o l u  i mehanizam r e a k c i j e  s u l f o n i -  
um s o l i  s l i t iumaluminium hidridom. 
Farmacentsko-biokemijski f a k u l t e t ,  15.11 1967. 
5. M. HER& : 
E k s t r a k c i j a  i s e p a r a c i j a  nekih metala  pomocu organofosfornih  spojeva.  
&irodoslowo-matemati6ki f a k u l t e t ,  25.V 1967. 
6 .  J. WDOMALJ I 
F r i p r a v a  i k a r a k t e r i z a c l j a  i e v o r a  ~ a s s b a u e r o v o g  zradenja .  
Prirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  22.V 1967. 
7. I. J r n i I C A  I 
I n t e r a k c i j e  s u p s t i t u i r a n i h  p u r i n a  t i o -  i hidro-pirimidina.  
h.irodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  24.X1 1967. 
Rogr r tmi rv l j a  mnogokanalnih a n n l i z a t o r a .  
E lek t ro tehn i5k i  f s k ~ ~ l t e t .  23.XII 19", 
9. N. KARLOVI~C : 
Odnos signal-Hum 11 s i s t emu s l inearnom branom. 
E lek t ro tehn iEki  f a k u l t e t .  1 5 . V I I  1967. 
Fagoc i ta rna  a k t i v n o s t  i promjene u  s l eze t l i  h i b r i d n i h  n i s e v a  F1 ubr iz -  
gan ih  s tanicama s l e z e n e  miseva r o d i t e l  j skoc s o j a .  
Prirodoslovno-1natematiEki f a k u l t e t .  21.1 136'7. 
Vanjski  postdiplomand 
11.. J. R O J I C - ~ S I L O V I €  : 
I s t r a i i v a n j a  u redu gama-pirona. Reakci'e 2 karbom~toksi-5-h 
-pirona (metil-eatera komennke k i a e l i n e j  s p r i m - r r . n j m  aromats 
Prirodoslovno-matematiFki faku"-' -5.V 1967. 
idroksi-  
kim amir 
Ekstrakci ja  i SeparaclJa metala pr1mJeno-n sro,lnv? 1 2  rolu lrnnn-ElrlC 
Prirodoslovno-mntrm.~tiiki f l k 8 1 l t r t ,  11 
17. V. MPAC : 
Nuklearna s t ruk tu ra  kadmija i t e l u r a  L 
Prirodoslovno-matematiEki f a k u l t e t ,  3. 
kro modf 
1.4. D. LOVREEEIF r 
Ekstralrcija niol r i lnim agensima 
P r i r o d o s l o m o - m u ~ e r ~ ~ a ~ r t i n r  r anu l t e t ,  2R.IV 196 
15. A. LJUBI 
Nekoherentno rasorsenrie aama zraka na vezanlm eleKtr( 
Frirodos 
- ~~ 
lovno-m; 
C : 
, k i  faku i t e t ,  2; 
6. MAKSI 
[sp i t iva  
Frirodos 
.nje nek: 
lovno-m. 
th c ik lc  
atemati? 
nalkana I 
. k i  faku 
metodom 
l t e t ,  2; 
maksima 
7 . 1 1  196 
lnog prt 
7. 
17. D. M A I L X  
Polarogr 
Prirodos 
~ j e  kompleksiranja kadm 
. k i  f aku l t e t ,  23.XII 19 
EDTA . i j a  s a  
67. 
L j .  MARA 
I sp i t iva  
-2 -.A -- 
18. I .ZOVI6 r 
n j e  pon: &06 
i r - ~ u v u v ; r l o m ~ - m a b e ~ r ~ a ~ ~ k i  f ku~beb ,  ro. v r r~ 
u morskc 
7 L - L  n< 
) j  vodi 
1 .,T 7 n,- 
elektror 
r, 
nigracio nim met1 
Infracrveni  s p e k t r i  m e t i l a e r k u r i  bromida. 
Prirodoslovno-matematiEki f aku l t e t ,  27.11 1967. 
(n d )  r eakc i j e  na jezgrama k a l c i j a ,  k a l i j a  i 
Pr~rodoslovno-matemati~ki f aku l t e t ,  2 . X  1967. 
21. S. PALLUA I 
Neki problemi t e o r i j e  po l j a  elementarnih Eest 
Prirodoslovno-matematiEki f aku l t e t ,  2.X 1967. 
i c a  v i 3  .h spino 
Vanjski postdiplomana 
22. A. &>IN : 
PojaEanje s v j e t l o s t i  induciranom emisijom zra? 
Prirodoslovno-mntematidki f aku l t e t .  14.VII 19F 
25. i. PROSO: 
Dabivanje radionuklida bez nosaFa kontinuirar~om elektroforezom i z  ciklo-  
t ronskih meta nekih prelaznih metala. 
Prirodoslomo-matematzki f aku l t e t ,  26 i7. 
24. F. RANOGAJEC : 
Cijepl jenje  s t i r e n a  na p o l i e t i l e n  visokog i niskog p r  
radijacionirn 1 kemijskim putem. 
Frirodoslovno-matematiEki f a k r ~ l t e t ,  24.111 1967. 
i t i s k a  i 
25. I. REGULA* : 
Indolski  spojevi  u koprivi (Urtica d io ica  L. ). 
Prirodoslovno-rnatematiEki fakul te t .  6 . V I I  1967. 
26. L. S T ~ C I C  : 
S t eza  serotonina markiranog sa  14c u jezgri  (5-hidroksitriptan~ina-3- 
-9% ). 
Frirodoslovno-matematirki f aku l t e t ,  28.1 1967. 
27. L. STUHNE r 
ZnaEenje tetrahidroindazolon i ntanopirazolon karbonskih k i s e l i n a  
kod stereospecif iEnih s in t eza  srnroarnan amino kisel ina.  
Frirodos k i  f aku l t e t ,  20.XI 1967- 
Tokom 1967. godine u I n s t i t u t u  j e  izraden i 41 d iplomsk! L rad. 
Vanjski postdiplornand 
1% 
3.7. KOLOKVIJI, SEMINAHI I ITEDAVANJA* O D H ~ A N A  u INSTITUTU 
U G O D I N I  1967. 
1. F. ZADO : 
Plinska k romatogra f r~a  luabalnih spojeva. 17.1 17u, .  
2. R.E. cHRIEN1) : 
Neutron Resonance Capture Gamma-Ray Studies  a t  the  BNL High Flux Beam 
Reactor. (Ire upotrebu raEunskih strodeva na on-line m.ieren;ie i off-line 
analizu:. 17.1 19E 
3. I. ELAUS : 
Pregled i s t r a i i v a n j a  u nuklearnoj f i z i c i  a UCLA 
Cdln . ; 
4. M. TURK, B. JANKO, G. FAIC : 6 0 mogudnostima mjerenda reakcl je  Li (n,u 
i s e l i n a .  
5. J. TOMASIC : 
Sinteee esterglukur r i lkarbc 
6. I. BASAR: 
ElastiEno rasprzenj  le neutr  ; r i c i  ju. ona na t 
SLAUS : 
nernatski kompletno odredeni eksperiment : D(p, 
8. J. JERKUNICA : 
Norbornil k a t i  on. 67. 
9. S. KVEDER : 
I s t r a i i v a n j a  primar~le r rbuplanktob~ne  p ~ - ~ d u k c i j e  u o~wvs~-~lom Jac 
22.11 1967. 
10. J.I. ST ROOT^) : 
P a r t i c l e  Production i n  p-p Coll is ions a  t . .  21 
-- --AA. 
11. V. LOPAC, P. KRMmT16 r 
Nuklearna s t ruk tu ra  kadmija i t e l u r i j a  u ~ e ~ t t r ~ ~ ~ ~ n r o s k o p s k u ~ ~ ~  irtuua. 
24.11 1967. 
)va primaena na mlerende beta snentara.  
13. B. JANRO : 
0 moguCnostima teleskopa s finom angularnom rezolucijom. 
NAN, F. KRMPOTI 
- O+ be ta  p r i  j 
iima su Pregle 
davaEi 
) - .-. 
x d obuhvaCa samo one kolokvije,  semina 
i zv jez t ava l i  o  vlast i tom radu. 
UrooKnaven National Laboratory 
2, CERN-Orsay 
, na ko; pre- 
15. A. DULCIC r 
Osnovni sklopovi za osciloskopski pr ikaz d i g i t a l n i h  podataka. 21.111 1967. 
16. L. NEMES~) :
Vibrat ional  Analysis of Spectra of Small Molecules. 21.111 1967. 
17. 0. HADZIJA r 
Simultano mikroanalitiEko odredivanje ug l j ika ,  vodika i sumpora. 22.111 
1967. 
18. A. DRUZETA : 
ZaSt i ta  s t a b i l i z i r a n o g  ispravl jaEa od preoptere6enja. 28.111 1967. 
19. R.S. NYHOLM~) r 
Metal t o  Metal Bonds i n  Chemical Compounds. 28.111 1967. 
20. N. PRAM16 r 
Neki aspekt i  kernije I 
F. JOVIC r 
S t a b i l i z a t o r  VN 600-1700 V , 2mA . 4.IV 1967. 
B. GORIENIX~) r
Sekundarni izotopni  e f e k t i  specifiEno deuter i ran ih  c ik lop rop i lka rb in i l  i 
c i k l o b u t i l  metansulfonata. 5.IV 1967. 
V. PRAVDIC r 
S t u d i j  adsorpci je  plinova i kine t ike  p l in sk ih  r eakc i j a  na povr5inama polu- 
vodiEa. 6.IV 1967. 
L. CUCANEIC r 
Magnetsko ovjeBenje rotora. 1 1 . I V  1967. 
E.M. LARS&) r 
Coordination Number Eight Compounds. 12.IV 1967. 
M. MIHAJLOVIF) r 
Eksci tac i je  kao v a r i j a c i j s k i  parametri. 14.IV 1% 
0. SZAVITS r 
Analogno-digitalni konverteri .  14.IV 1967. 
I. HRVOIC r 
S t a b i l i z a o i j a  rezonsntnog Eetveropola. 1 7 . I V  1967. 
R. MUTABZIJA : 
Poboljganje odnosa signal-gum metodom vremenskog prosjeka. 
Central  Research I n s t i t u t e  f o r  Chemis. 
. Budapest 
of Sciences, 
4, University College, London 
5, Naftaplin, Zagreb 
6, Universi ty of Wisconsin 
7, I n s t i t u t  . Stefant*, Ljubljana 
30. B. TURK0 : 
Mjerenje k ra tk ih  vremenskih in terva la .  1 8 . I V  1967. 
31. A.H.W. NIAS a >  : 
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ehnika rukovanj d. 1967/68., I11 
upanj 
slovno-n 
e raflior 
. . 
natemati 
luklidim 
tupanj 
dabrana poglavl ja  radr OkemIJe, sk-god. 1967/68., I11 
tupanj 
raktikum i z  anal i t iFke  kemije 11, Bk.god. 1967/68., 11 
tupanj  
rimjena radionuklida u anal i t iEkoj  kemiji ,  Bk.god. 
967/68., I1 s t u  
i s t e n t  ElektrotehniEkog f a k u l t e t a  
jeibe i z  f i z i k e ,  5k.god. 1966/67. i 1967/68.. I1 stu- 
an3 
Tedavan.la i z  tehniEke f i z ike .  Bk.aod. 1%6/67. i 
" - 
967/68., I1 s t u  
'raktikum i z  teh 
967/68., I1 s t u  
Lzike, Zi 
D r  S. ISKRIC, 
honoi 
B . J - -  
g fakull 
A " M F 4  4 .  
rarni do 
23. A 
D 
cent  Prl 
a"Amn4 r 
Lrodoslovno-matt ;e ta  
~ n a  i part icionh .,.. ,uu,L,LL,a u stupcu, na pa- 
i m  i na tankom s lo ju ,  Sk.god. 1%6/67. i 1%7/68., I11 
t u ~ n n i  
---" 
iibkemi jske metode, Bk.god. 1967/68., I11 stupanj  
9 
honoi i s t e n t  : 
' je ibe I: 
'raktikul 
Rirodos 
I,  nuklea 
n i z  nuk 
lovno-matematiEkog faku l t e t a  
m e  f i z ike ,  5k.eod. 1966/67.,II s tupanj  
learne f i z i k e ,  Zik.god. 1966/67., I1 stupan3 
EGLEYI~ , 
honoi :arni izvanredni profesor Pr i rodos lovno-matemat ihg  f aku l t e t a  
27. Upotreba izotopa u organskoj kemiji i biokemiji ,  Bk.god. 
966/67. i 1%7/68., I11 stupanj  
iokemijskl putevi i mehanizmi I I 11, Ik.goa. 1%7/68., 
I1 s t u ~ a n i  
isva~,, , , ,  . ~ O ~ R S O ;  ~~0 tehno loBkog  faku l t e t a  
potreba izotopa u organskoj kemiji  i biokemiji ,  Sk.god. 
%6/67. i 1%7/'^  --r stupanj  
vno-mate 
i j a ,  Bk. 
?matiFkog faku l t e t a  
,god. 1966/67. i 1%7/68., I11 
cent  Prirodoslo 
e lu larna  biokem 
tupanj 
~lrodoslovno-matemati6kog f aku l t e t a  
unu.~u.acija,  bibl iotekarstvo i informacione znanoeti, 
Sk-god. 1966/67. i 1967/68., $11 stupanj  
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D r  2. KUCAN, 
honorarnl docent Farmaceutsko-biokemijskog f a k u l t e t a  
32. Medicinska blokemija - odabrana poglavl ja ,  5k.god. 
1%6/67. 1 1967/68., I11 stupanj  
onorarnl docent Prirodoelovno-matematiEkog f a k u l t e t a  
33. Biokemija informaci.jskih makromalekula. E;k.god. 1' 
111 stupanj  
onorarni docent F'rirodoslovno-matemat 
34. Biokemijski putevi i mehani 
111 stupanj  
I n i :  T. LECHPAIMER 
honorarni a s i s t e n t  StroJarsKo-Droaograaevnog f a k u l t e t a  
35. Alatni s t r o j e v i ,  Gk,god. 1%6/67. i 1%7/68., 11 I stupanj 
D r  N. LIMIC, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog f a k u l t e t a  
36. Uvod u  t e o r i j u  pol ja ,  bk.god. 1%6/67., I1 stupand 
37. Teori ja  grupa, Bk.god. 1%6/67., I11 stupanj  
38. Teorijska f l z i k a  I i 11, Gk.gd. 1%7/68., I1 stupanj  
39. Kvantna elektrodlnamlka, 5k.god. 1%7/68., I11 stupanj  
W. LOPAC 
h 
! *  
tonorarni a s i s t e n t  Prirodoslovno-matematiEkog f a k u l t e t a  
40. Vjeibe i z  t e o r i j s k e  f i z i k e  I11 I IV. 5k.god. 1%6/67.. 
m A. LJUBICIC, 
honorarni a s i s t e n t  ElektrotehniEkog f a k u l t e t a  
41. Fizika,  Hk.god. 1%7/68., I1 stupanj  
tonoGan1 docent ~irodoslovno-m%tematiE kou f  d u l t e t a  
4  Eksperimentnlne metodn r e n d ~ e n o c r a f i j e ,  bk.gd. 1966/67.. 
I11 stupanj  
im otapa 
D r  b. M~;sAHI~, 
honorarni docent Prirodoslomo-matematiEkog f a k u l t e t a  
W .  AnalitiEka primjena v i d l j i v e  i u l t r av io le tne  spektro- 
skopije ,  plamene fo tometr i ja  i f luor imet r i je ,  Sk.god. 
1%6/67. i 1%7/68., I11 stupanj  
honorarni a s i s t e n t  P r i rdos lovno-matemat ihg  f aku l t e t a  
45. PFaktikum i z  anorganske kemije. 8k.god. 1%6/67. I 
1967/68., I1 stupanj  
V. PAAR, 
honorarni a s i s t e n t  Pr i rdoalovno-matemat ihg  f a k u l t e t a  
46. VjeZbe l z  t e o r i j s k e  f i z i k e  I11 1 I V ,  5k.god. 1966/67. 1 
1%7/68.. I1 stupanj  
arni  predavar Prirodoslovno-matematEkog f aku l t e t a  
47. Metoda i s p i t i v a n j a  zraFenja, bk.god. 1966/67. i 1967/68., 
I11 stupanj  
M. PALJEVIC, 
honorarus ~ ~ L ~ U C U .  ~ I ~ ~ o ~ ~ s I V ~ I ~ V - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
jeEbe i z  opde i anorganske kem 
sarni as: 
49. v 
1 
lovno-ma 
ske f i z j  
pan3 
i l t e t a  
cod. 196 
i s t e n t  I 
je ibe i z  
%7/68., 
llVL0VIC , 
honor i s t e n t  ElektrotehniEkog faku l t  
J e ibe  i z  f i z i k e  I i I Sk.god. ryoo/or. I 1367/68.. 11 
e t a  
. nr r ,, 
tupanj 
. . . -- 
je ibe  i? I f i z i k e  
D r  V. Pnnvurv, 
honorarni izvanredni profesor Prirodoslovn 
ceutsko-biokemijskog faku l t e t a  
52. Uvod u kemi,lsku instrumentaciju 
s tupanj  
D r  T. R 
um.bavYln uCIDYCIYI I11 s t u ~ ~ , , ~  UI-IIV1_VU-dEkog faku l t e t  
53. Nuklearna elektronika, Hk.god. 1966/67., 111 stupanj  
lredni profesor Vojno-tehniFkog faku l t e t a  
9. ElektroniEki sklopovi, Bk.god. 1966/67., I1 s tupanj  
lovno-m~ 
ologi j a  
nod. 1% 
kog f &  
.-..a 
~ l t e t a  
sistema 
nnn3 
b i rodos  ntematiE 
Yauvardd i f i z i  komunik, ,~~~.~,  
kom t i j e l u ,  k -,56/67., 111 stul 
ILOBREI~ 
honor -axus uuucl~~c, rumaucubunu-usunclru~janufi l a n u r b c l r a  
w-  Anatomija i f i z l o l o g i j a  Eovjeka, 5k.god. 1966/ :I '67.. 1 
god. 
Y.- -.a 
stupan j 
Vjeibe i z  anatomije i f i z i o l o g i j e  Eovjeka, 6k. 
1%6/67., I1 stupanj  
^dabrana poglavl ja  i z  f i z i o l o g i j e  s v je ibma ,  sx.god. 
966/67., I1 s t u  
Dr B. SOUEER, 
? a m i  docent ElektrotehniEkog 1 
59. Automatska obrada podatc 
I1 stupanj  
a 
god. l9f  
D r  V. STAPJF;OVIC, 
izvanredni profesor Parmaceutsko-biokemiJnkoe; fnkul te ta  
60. PatoloEka f i z io log i j a ,  ?jk.god. 1966/67. i 1%7/68., I1 i 
I11 stupanj  
honorarni izvanredni profesor Prirodoslovno-matemati- f aku l t e t a  
61. Odabrana poglavl ja  i z  f i z i o l o g i j e ,  dk.god.. 1966/67. i 
1.%7/68., I11 stupanj 
izvanredni profeeor Medicinskoe; f aku l t e t a ,  Sarajevo 
62. Eksperimentalna imunol.ogija, Ek.p;od. 1%6/67. i 1%7/68., 
I11 stupanj  
D r  P. STROHAL, 
honorarni docent Prirodoslovno-matematiEkog f i k u l t e t a  
63. Nuklearna kemija, 6k.god. 1966/67. i 1967/68., 11 stupanj  
64. Primjena nukleamog zraEenja u anal i t iEkoj  kemiji, Ek.gon 
1966/67. i 1%7/68., I11 stupanj 
65. Nuklearno-kemijske metode is traf i ivanja nuklearnih reak- 
c i j a .  Sk.god. 1966/67. i 1%7/68., I11 stupal l '  
izvanredni profesor Farmaceutsko-biokemijskog f aku l t e t a  
66. AnalitiEka kemija, E;k.god. 1%7/68., I1 stup: 
67. Uvod u nuklearnu f iz tku ,  8k.god. 1966/67., Iis abupanj 
D r  D. SUNKO, 
bonorarni redovni profesor Prirodoslovno-matematiEBog f aku l t e t a  
68. Odabrana poglavlja fiziEko-organske kemije, Bk.god. 
1%7/68., I11 stripsnj 
69. Seminar i z  fiziEko-organske kemije, Sk.god. 1%7/68., I11 
stupanj  
70. Plinska kromatografi ja ,  Hk-god. 1%7/68., 111 stupanj  
izvanredni profesor TehnoloSkog faku l t e t a  
71. Upotreba izotopa u organskoj kemiji, Ek.god. 1967/68.. I1 
stupanj  
D r  L. kWS, 
honorarni r. 
'77. 
iocent E 
nmnnrr+ 
l t e t a  
f n,!r+>.r. 
Lovno-matematiEkog f aku 
,-..-.- ..---,,. ~e f i z i k e  i nuklearne s v--..v-- 3, 8k.god. 
1966/67. i 1967/68., T I  s t ~ ~ p a n j  
v. SIPS. 
honorsrni docent Prirodoslovno-matematiFkog f aku l t e t a  
73. Kvantna t e o r i j a  Evrstog s t an ja ,  Sk.god. 1%6/67. i 
1967/68., I11 stupanj  
honorarni docent Pr i rodoslovno-matematis i  f aku l t e t ,  Sarajevo 
74. Napredna kvantna t e o r i j a  Evrstog s t au ja ,  Bk.god. 1966/67. 
i 1967/68., I11 stupanj  
Dr V. &f~R16, 
honorarni izvanredni profesor Prirodoslovno-matematiEkog f aku l t e t a  
75. FiziEko-kemijske i d e n t i f i k a c i j e  prirodnih organskih spo- jeva, 8k.god. 1%6/67. i 1%7/68.. I11 stupanj  
76. Kemija prirodnih spojeva. Bk.god. 1%7/68., I11 stupanj  
I& M. ~ U N J I ~ .  
honorarni a s i s t e n t  Prirodoslovno-matematiFkog f aku l t e t a  
77. Vjeibe i z  uvoda u atomsku mehi " 'k.god. 1966/67., I T  
stupan j 
D r  P. TOM&, 
honorarni docent Rudarsko-geoloSko-naftnog f aku l t e t a  
78. Fizika, Sk.god. 1%6/67., I1 stupanj  
D r  M. TOPIC, 
honorel rr~rodoslovuv-mabdrnatiEko6 L - U L U U ~ ~  
, ..-ibe i z  op6e kemije, bk.god. 1966/67., 11 stupanj  
M. TUDJA, 
honorarni a s i s ~ e n r ;  ~irodoslovno-mare?1a61c~og ranulseta  
:.god. 1%7/68., 30. Pra 
I1 
ktikum i 
s tupanj  
i anorgi 
D r  N. UHL 
m i  predavaE Kemijsko-tehnologkog faku l t e t a  
31. Orlabrana poglavlja i s  f i z ike ,  Sk-god. 1966/67., I11 S ~ U -  
pan3 
,,,,,,mi docent h . i rodoslovno-matematihg f a k u l t e t ~  
82. Teori.iske osnove i metode i s ~ i t i v a n j a  po: , Zsk.god. 
a n j  
D r  V. ZGAGA, 
honorarni predavaz BiotehnoloZskog faku l t e t a  
83. Mikrobijalna genetika, 6k.gad. l%o,or., I11 8hIpanj 
. Genetika bak te r i j a  i virusa,  Bk.god. 1%6/67., I11 stu-  
r N. ZOV 
,., ,,, ,.-~~ f aku l t e t a  
85. Odabrana poglavl ja  mezonske f i z i k e ,  Sk.god. 1966/67., 
I11 stupanj  
96. Uvod u t e o r i j u  pol ja ,  Sk.god. 1%7/68., I1 i I11 stupanj  
B. PREGLED ELANOVA SVEIJCILISTA K O J I  SURADUJU S A  INSTITUTOM 
"RUDE 
. AGANO' 
I NJEGOV: 
VIE, 
- docent Prirodoslovno 
Odjela t e o r i j s k e  f i a  
'akulteti  
2. '.dr G. ALAGA, 
- redovni profesor Prirodoalov~ atiEkog faku l t e t a ,  
nauEni savje tn ik ,  v o d i t e l j  G k u y r  niskoenergetsku nukle- 
arnu f i z iku  Odjela t e o r i j s k e  f i z i k e  - nroiielnik Odjela 
lo-matem 
-..-- ".. 
3. Frof.dr N. ALLEGRETTI, 
- r edomi  profesor Med 
Cdjela b io logi je  3 f aku l t  auEni savje tn ik  
.dr S. APERGER 
- redov ssor Parmaceutskog faku l t e t a ,  nauFni savje tn ik  
Odjela Lzsroxe kemije - v o d i t e l j  Laboratorija za kemijsku 
k ine t iku  
5. D r  Z. BAN, 
- a s i s t e n t  Prirodoslovno-matematiEkog f aku l t e t a ,  v ig i  a s i s t e n t  
Odjela za Evrsto s t an je  
6. Prof.dr 8.  BOREIC, 
- izvanredni profesor Parmaceutsko-biokemijskog f aku l t e t a ,  
v i .3  naucni suradnlk Odjela organske kemije i biokemije 
8. Pr0f.d.r Z. DEVIU~., 
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematiw fakul te ta .  
v ig i  nauFni suradnik Odjela biolor5ije. v o d i t e l j  Laboratori ja  
1 
asistend 
s t a n j e  
77.- 
: Medici nskog f i  ?nt  Odjela za Evrsto 
za elektronsku mikroskopi ju 
? C. D J O  
- 
RDJEVI~, 
izvanredni profesor Prlrodoslovno-matematiaog fakul' 
v i g i  nauEni suradnik Odjela f iziEke kemije, v o d i t e l j  
r a t o r i j a  za kemiju kompleksnih spojeva 
t e t a ,  
Labo- 
? K. ILAKOVAC, 
- izvanredni profesor Prirod~slo~,,,-~,,=,,~atiEkog f aku l t e t a2  
v i g i  nauEni suradnlk Odjela za nuklearna i atomska i s t r a z i -  
vanja 
11. Prof .dr Z. J A N K O T I ~ ,  
- redovni p r o ~ e ~ u r  P i rodos lovno-matemat ihg  f a k u l t e t  
nauEni savje tn ik  Odjela t e o r i j s k e  f i z i k e  
12. D r  V. KATOVI6, 
- a s i s t e n t  Prirodoslo~o-matemati- f aku l t e t a ,  v iEi  as i -  
s t e n t  Odjela f iziEke kemije 
15. ? V. KNAPP, 
- izvanredni profesor Elektroteh Cakulteta, v i E i  nauE- 
ni suradnik Odjela za nuklearn- - ,v,aska i s t r a i i v a n j a  - 
v o d i t e l j  Laboratori ja  za nuklearnu s ~ e k t r o s k o p i j u  
14. M. MIKETINAC, 
- a s i s t e n t  Prirodoslovno-matemat 
Odjela t e o r i j s k e  f i z i k e  
I, a s i s t e n t  
15. Prof.dr M. MIRNIK, 
- r edomi  profesor  Prirodoslovno-matematiEkog f aku l t e t a ,  
nauEni savje tn ik  Odjela f iz iEke  kemi.ie - v o d i t e l j  Labora- 
t o r i  j a  za radiokemi ju 
16. D r  Z. OGORELEC, 
- a s i s t e n t  Prirodosl~vno-~,,,,,~~~~~-~~ ,uL,, v iS i  t 
s t e n t  Odjela za Evrsto s t a n j e  - v o d i t e l j  Laboratori ja  za 
poluvodiEe 
asi- 
. 
a e i s t e n t  P r i r o d ~ ~ , ~ ~ ~ , ~ - m a t e m a t i E k o ~  f snurucba ,  a s i s t r -*  
Odjela f iziEke kemije 
18. D r  D. PAVLOVI~, 
- a s i s t e n t  Parmaceutsko-biokemijskof: f aku l t e t a ,  v i S i  a ! ~ _  
s t e n t  Odjela f iziEke kemije 
19. M r  U. PERU~KO, 
- a s i s t e n t  ElektrotehniEkog faku l t e t a ,  a s i s t e n t  Odjela elek- 
t ron iks  
20. Prof .dr K. PREI.EC, 
- izvanredni prof esor  F'rirod ;iEkog f 
v i i i  nauEni suradnik Odjeld Y U  L L U ~ L C ~ L L J ~  i atoms 
vanja - v o d i t e l j  pogona neutronskog generatora 
akul te t t  
ka istrt 
21. Prof.dr M. RANDIC, 
- izvanredni profesor FTirodoslovno-matematiEkog fakultetc  
v iSi  nauEni suradnik Odjela f iz idke  kemije - v o d i t e l j  
G r u -  !ori jsku kemi ju 
23. Prof.& P. STROHAL. 
- izvarbedni profesor Farmaceutsko-biokemi jskog faku l t e t a  
v iSi  nau6ni suradnik Odjela f iz idke  kemije - v o d i t e l j  
Laboratori; klearnu kemiju 
- redovni profesor Medicinnko~ fnkul te ts ,  n~uEni  sav3etnil 
Odjpla b io log i j e  - v o l i t o l j  Laborntorija za nnur 
r a d i j a c i  jskog oStedenja 
25. Prof.dr S. SEAVNIEAR, 
- izvanredni profesor  ~ r i r o d o s l o m o - r n a t e r n ~ t i d k o ~  faku l t e t a ,  
v i i i  nauzni suradnik Odjela za dvrsto s t a n j e  
26. Prof .dr D. T A D I ~ .  
- izvanredni profesor Prirodoslovno-matematiEkog f aku l t e t a ,  
v i g i  nauEni suradnik Odjela t e o r i j s k e  f i l  
. . 27. Frof.dr B. TEZAK, 
- redovni profesor F'rirodoslovno-matematiEkog faku-.-.-, 
nauEni eavjetnik Odjela f iziEke kemije 
28. Doc.dr M. TIEX, 
- docent Prirodoslovno-matematiElcog fnkul te ta ,  v i g i  a s i s t e n t  
W j e l a  za nuklearna i atomska i s t r a i i v a n j a  
29. Prof.dr S. TURK, 
- izvanredni profesor ElektrotehniEkog faku l t e t a ,  .--- ..-JE- 
no-struEni suradnik Odjela elektronike 
30. Dac.dr D. WINTERHALTER, 
- docent Medicinskog fakul te ta ,  nau 
nuklearna i atomska i s t r az ivan ja  Eni su radnik W j e l a  za 
31. Prof.dr R. WOLF, 
- izvanredni profesor Pr i rodoslovno-matematihg f aku l t e t a ,  
v i6 i  nauEni suradnik Odjela f iziEke kemije 
32. Doc.ini. R. ZGAGA 
- doc ent Strc 
X v r e + n  c 
>jarsko-' 
rtanje 
brodogrc f aku l t e t a ,  a s i s t e n t  W j e l a  
C. ELANOVI OSTALIH INSTITUCIJA KOJI SURADUJU SA INSTITUTO~ 
"RUOEFI B( JRADNICI  KAO N J I  
eL uUdelm ~ ~ a p r e d e n j e  i i s t ~ ~ ~ , ~ . ~ . . j e  "JUCEUA", nauEni 
uradnik Odjela za Evrsto s t a n j  e 
dnik Ocl. luZbenik J N A ,  viHi nauEni sura 
iokemi j e  
jela org anske k( 
3. In i .  L. I 
~ s i s t e n t  S t ro jar  
-a za Evrsto  st^.., . 
rnog fakul te ta ,  t Odje- a s i s t e n  
4. Prof.dr B. MARKOVIC, 
- redovni profesor Visoke tehni tke  Bkole, Rijekz nauEni 
suradnik Odjela za nuklearna i atomska i s t r a i i v a ~ w m  - vo- 
. i t e l j  L. -Ija za i s t r a i i v a n j a  atomska 
Zknl a '*A 
5. Prof .dr I 3. ZELEN 
- ? 
*O 9 
ro feso r  ViSe tehniEke i..--- .:ade KonEar", nauEni suradnlk 
idjela za Evrsto s t a n j e  
D. ELANOVI I 
"RUDER B( 
INSTITU( 
KAO W( 
: I J A  KOJ 
) V O F a I  s 
1. Prof.dr T. BERIT 
- izvanredni profesor Medicinskog faku1tc.-, _-dadnik SluHbe 
a b t i t e  od zraEenja Z 
C. FILIE 
- 
2. Prof .dr 1 OVIC, 
- redovni profesor r-ei~uuruaaup ranul te ta ,  a a v d c b n u c  rumt i tu ta  
Ruder BoHkoviCW 
IULIN. 
- d 
- 
i r e k t o r  BioloHkog i n s t i t u t a  JAZU, Dubrovnik, savje tn lk  
n s t i t u t a  "Ruder Bobkovid" 
4. Prof .dr 1 
nik I n s t i t u t a  , sav je t  m o v u r  yruresor 
Ruder Bobkovidn 
s i s t e n t  Elektro 
Ruder BoBkovidn 
~g fakul  Ins t i tu i  
SveuEiliSta, a s i s t e n t  Ins t i -  s i s t e n t  I n s t i t u  
u ta  "Ruder BoBk 
s i s t e n t  
iziEke 1 
Tehnolo 
cemi j e  
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2. 15 studenata medicine, tehnike,  agronomije i ekonomije i z  E t iop i j e  
3. 1 2  Elanova MarksistiEkog kruioka Mebunarodnog studentskog kluba u Zagrebu 
3 1  ~ ~ C I J A L I Z A C I J E  STRANIN STRII~.NJAKA u INSTITUTU 
U G O D I N I  1967. 
ODJEL TEORIJSKE FIZIKE 
1. F. KRMPOTIC, Argentina.  
od 21.X 1' 
, La Pla 
364. do 
t a ,  Universidad Nacional 
30.IV 1967. 
' MOHAC: 
3, Engleska, Brighton,  U n i v e r s i t y  of Sussex, od 14.X 1966. do 
13.X 1967. 
demia, ( I 1966. do 31, Bud 
8. 
.va, Katedra z a  anorgansku kemiju l Jn iverz i t e ta ,od  16.VII 
167. do 13.VIII 1967. i od 27.YIII 1967. do 27.X 1967. 
3.14. STUDIJSKA PUTOVANJA SURADNIKA INSTITUTA 
U 1967. G O D I N I  
1. K. ~ULJAT,  Harwell, Atomic Energy Research Establishment 
17.1-19-1 Upoznavanje sa  radom na raEunskoj maeini. 
2. I. 5VORNIK. Roskilde, Research Establishment R i s $  
21.14.11 Razrada zajedniEkog eksperimenta na zajednizkom akceleratoru elektrona u svrhu i s p i t i v a n j a  si- 
stema etanol-klor-benzen pomoCu elektronskog 
snopa. 
Karlsruhe, Kernforschungssentmm 
Odriavanje predavanja "Cobalt Source B 
I n s t i t u t e  "Ruder BoSk--' '" 
3. 9. SCAVNIUM, Trs t ,  Universit& d i  Tr ies te ,  I s b s b u ~  d i  Chimroa 
,. ~ ,.... , ., 
25.1-2.11 ....... Padova, Univeraita d i  Padova, I s t i t u t o  d i  Chimica Generale 
e Inorganica 
.. 
Upoznavanje kapaci te ta  raEunskih centara  r ad i  do- 
.. . govora modaliteta kor ie tenja  usluga. 
: s t i t u t o  d i  Chimica 
c,.l-Z.II Padova, ~ n i v e r s i t a  d i  I s t i t u t o  d i  Chimica Generale 
e Inorganica 
Upoznavanje kapaci te ta  raEunskih centara  r ad i  do- 
govora modaliteta kor ie tenja  usluga. 
5. B. EMAN, Dubna, Ujedinjeni i n s t i t u t  za nuklearna i a t r a i i v a n j a  
3.11-10.11 Konsultacije u vezi  raEunanja metriEkih elemenata u podruEju deformiranih jezgara. 
6. I. HRVOIC, Brno, I n s t i t u t e  f o r  Measurement and Instrument Technology 
2.11-14.11 Konsultacije u vezi  s a  gradnjom prototipova NMR spektrometra visokog razluEivanja. 
7. D. PETROVI6, Manchester, Chr i s t i e  Hospital,  Paterson Laboratories 
7.11-13.11 Dogovor u vezi  s pisanjem knj ige  "Current Topics i n  Radiation Research". 
8. W. JURISIC-KETTE, Par is ,  Compagnie Europeene d'Automatisme Electronique 
4..III-15.111 Dogovor radi  preuzimanja raEunskog s t ro ja .  
9. V. BONACIC, Pariz.  Compagnie Europkene d'butomatisme Electronique 
4.111-15.111 Dogovor radi  preuzimanja raEunskog s t ro ja .  
10. I. SLAUS, Los Angeles, Department of Physics, University of 
15.111-22.111 Cal i forn ia  Izrada projekta 150 MeV SF c ik la t rona  kao i odr- 
iavanje-prdavanja  o radu na neutronskom generato- 
r u  I n s t i t u t a  "Ruber Bo5koviC". 
11. G. PAIC, Grenoble, Centre d'Etudes Nuclbaires 
26.111-28.111 Upoznavanje rada na neutronskim reakcijama na la-  kim jezgrama. 
Par iz ,  Salon In terna t ional  des Con~pasantes Electroniques 
Saclav. Centre d'F:tilfle? Tuclhaircs 
Haagovor u v?zi sa predviclenim skl.apanjem u,qovo- 
r a  o istm'ivr+Fkom radu. 
London, 
Rese, 
1n:;titut du Radium 
GtruCne konnultacije i z  podruEja elektronike. 
The Ros ten I l o c ~ i t a l  I n s t i t u t e  f o r  Cancer 
arch 
Odri?vnnje predavanjs pod naslovom "Repair Eroces- 
se s  i n  X-Irradiat-d klrrnmalian Cells  Grown i n  
Culture". 
14. K. PRELEC, geneva, CERN 
29.IVd.V Upoznavanje problematike ionskih izvora i l inear -  
nih akceleretora. 
15. S. BORFIC, Ziirich, EidgenSssische Technische Hochschule 
6.V-9.V Dogovor u vezi naruFenog NltR spektrometra. 
16. N. LIMIC. Trst .  In terna t ional  Center f o r  m e o r e t i c a l  m v s i c s  
Dogovor o konaFnoj v e r z i j i  Flanka " . & a r k - ~ n t i ~ u a r k  
Re la t iv i s t i c  Equation". 
Boston. 
17. D. KEGLEVIC. New York, Department of Biochemistry, Columbia University 
13.V- Odriavanje predavanja "Metabolism of D-methionine i n  tobacco plant".  
Deoartment of Nutr i t ion  and Food Science. MIT 
Odriavanje predavanja "hletabolism of 5-$ydroxy- 
tryptamine". 
Washington, Section on Carbohydrates, Department of 
Chemistry, National I n s t i t u t e  of Health 
OdrQavanje predavanja "Esterglucuronides" - 
Synthesis and Froperties".  
Laramie, Department of Chemistry, University of Wyoming 
Odriavanje predavanja "Metabolism of 5-Hydroxy- 
tryptamine" i 
"Metabolism of D-Methionine i n  Tobacco Plant". 
18. G. SMILJANIC, London, In terna t ional  Instruments Electronics and 
nation Exibition 
i Orsay, Centre d'Etudes ITuclBaires 
StruEne konsul tac i je  i di rektan  dogovor na podruE- 
ju elektroniEke instrumentaci je .  
19. ~ j .  JEFTIC, Prag. Polarografski i n s t i t u t  "J. Heyrovski" 
24.V-19.VI Diskusija r ezu l t a t a  izraEunatih na raFunnkoj magi- 
n i  PDP-8. 
Varbava, Katedra anorganske kemije Univerziteta 
Zavrzavanje eksperimenata i z  problema adsorpci je  
ace t i lace tonnta  na i i v i n o j  kapi. 
20. 1. BRANICA, Fonaco, In terna t ional  Laboratory of Marine Radioactivity 
31.V-4.VI Dogovor o d a l j n j o j  suradnji  na podruEju f iziEke 
8.VI-11.VI kemije tragova elemenata u morskoj vodi. 
Bologna, Centro d i  Studi per l a  Polarografis 
Padova, Centro d i  Studi per l a  Polarografia 
Razmjena mibljenja o elektrokemijskim i polaro- 
.fskim problemima. gra 
:o, In te  
nno 
21. V. PRAVDIC, ,ma t iona l  Laboratory of Marine Radioactivity 
31.V-4.VI --govor o d a l j n j o j  suradnji  na podruEju f iz iFke  
7.n-11.VI kemije tragova elemenata u morskoj vodi. 
Bologna, Centro d i  Studi per l a  Polarografia 
Padova, Centro d i  Studi per l a  Polarografia 
Razmjena mi j l j en ja  o elektrokemijskim i polaro- 
grafskim problemima. 
22. G. ALAGA, O r s a y ,  Facult& des Sciences 
5.m-23.VI Diskusija i razrada problema na podruzju t e o r i j -  ske f i z ike .  
23. V. DUGI-LOPAC, Orsay, Ins t j t i l t  de Physique Nuclbaire 
1O.VI-24.VI Ponavljanje raEuna za kadmij i t c  a  neSto izmijenjenim konfiguracijama. 
, In terna t ional  Center f o r  Theoretical r r ~ y a r u s  
Diskusi j a  ?mu pozitroniuma i dinamiEkoj 
E ~ P I  za P . ~ m .  
T r s t  
'I 
25. B. TOMAZIE, VarSava, I n s t i t u t  za f i z i t k u  kemiju PAN 
1 1 . V I 4 . V I I  Upoznavanje i usvajanje metoda krometografije. 
Rei  rag), Ustav Jaderneho Vyzkumu ESAV 
Diskusija post ignutih r ezu l t a t a  na t a lo ien ju  
LIC,  
-- - A  - 
Trs t 
-- 
, LY,,L,lational Center f o r  Theoretioal Physics 
Diskusija o problemu CP invar i jan tnos t i .  
27. DIC, Center f o r  Theoretical Physics 
A,. VI-17.1- 3nualda  o problemima algebre i s l a b i h  i n t e r -  
akci ja .  
T r s t  
rT 
, In ter r  
D i  a 
28. N. ZO Trs t ,  In terna t ional  Center f o r  Theoretical Physics 
20.vl-~?.fI Diskusi.ia o metodama odredivanja konstanata ve- jperzione t e o r i  je. i ja  KNY 
..A -- 29. D. ST ,UI, oa v ~ r j c l r ~ ~ n u  kemiju i biokemiju FAN 
~ ~ . V I - ~ O . V T I  - -~reokemijsk i  s t u d i j  i s t u d i j  mehanizma reak- 
c i j e  bimolekularnih el iminaci ja  kod onijevih 
so1 
30. B. ~ 0 " ~ ~  Prag, Ustav I I I I~ l . , i l a~e  a A U ~ Y ~ U ~ U L U ~ V ~  
24 (Fraa) Ustav Jaderneho-Vvzkumu 51 Rei 
-. 
Upoznavanje s a  instrumentacijom i radovima na 
digitalnom s t ro ju .  
zawa, I r  idrowych 
IE j u  nuk 
-. 
. ~11116, T r s t .  T n t e r n a t i o n a l  Cen te r  f o r  T h e o r e t i c a l  Pbgsics 
5.VII-12-VII 3dr tavan je  predapanja  o  raz lagan ju  reprezen tac i -  ja  grupe SO( , q ]  obzirom na r e p r e z e n t a c i j e  pod- 
Trupe SO(r,sP . 
. MARTINIS, TI e r n a t i o n a l  Center  f o r  1 c a l  Phyt 
7.VII-27.VII Dogovor o  zavrgavrnju  I t u r a t i o r  Sum Rules by One P a ~ t i c - ~ -  -.... t e s" .  
lies 
1 of Fub 
3e Sao I 
>~. . .X  2.. 3 
Centro 
--a. .-.. 
33. I. BLAUS, Sao Paolo, Univer i r o  
8.VII-14.VII de  Pesquisas  Diskus i j a  na ~ io r in i c , l u  l a i , r aa rvan ja  v a a r u l a  sa 
!'Gssbauerov e f  eka t  
Universidad d e  Chi le  
h B t a n j e  u  pogon 11 VeV SF c i k l o t r o r  la. 
Ustav 8 .ag, Geologicky CSAV 
Dogovor na podruFju odred ivan ja  u t j ece  
-kemi.jskih k a m k t e r i s t i k a .  
~ j a  f i :  
DESFOTOVIC, Prag, Geo 
~ . V I I - ~ ~ ~ . V I I  ReZ  rag, ,- ,. ,,--, .,. . ,, ,>..,.., u ESAV 
Izmjena i s k u s t v a  i unoznavnnja t e h n i k e  rada  na 
zajedniFkim pro 
.a&, vdologicky Ustav 
) Ustav Jaderneho Vyzkumu FSAV 
Radni dogovor na oiim3ivanju u t j e c a j a  f i z i E k o  
-kemijskih k a r a k t e r i s t i k a  povrQinsk i  a k t i v n i h  
supstanca na svo.istva dvofaznih  s i s t e m a  t i p a  
"kruto-t 
av e k s p ~  .ogie  a  g e n e t i k y  ESAV 
Razmjena ...- A,u..,, -- ~ o d r u d  j a  t r a n s p l a n t a c i  j- 
ske imunologije i imunologi je  tumora. 
l n i  b io l  
".is i 7  r 
I n s t i t u t  
n-..-*--- 
38. H. FUREDI, ; "Badan Jadrowych" 
16.VII-2.VIII naourjalla i s k u s t v a  i z  podruEja mehaniznta n n l c l r s -  kac i  j e  t k i v a .  
39. 8. ME SARI^, BeE, Ana l i t iEk i  i n s t i t u t  BeFkog ur r lve rz i t e ta  
Upoznavanje s metodam sad? na a d s o r p c i j i  dus i -  
kovih olcsida. 
rakivaEki l a b o r a t o r i j  za f a n n a c i j u  i biokemiju 
Diskusi ja o  Korblovom k a t a l  i z a t o n l .  
s t i t u t  
ktrnskopskom odredivan; tnca. 
, Karol i  
Diskusi j 
nska i n ;  
a  o  spe'  
40. L. COLO&TBO, Orany, b a o u r a ~ , o ~ r s  ue ui~ imie  Physique du CNRS 
5 - I X - 9 . I X  Diskus i j a  o  i n t n r p r e t a c i j i  s p e k t r a  k r i s t a l n e  re-  Setke  u s l r ~ E a j u  k r i s t a l - n i h  s t r u k t u r a  k o j e  imaju 
l anFas tu  s t n r k t u r u .  
l n s t i t u t  
Jpoznava 
-+-a --a - 
za b i o  
n j e  s a  . 
- & - a , - -  
f i z i k u  
su to rnd i  
100~16, Brno, : 
1.IX nauka I 
t.e!loclov~Eke akademi j e  
ogmf i jom upotrebom 
,"'L&,pl,,b i . L I , ? : b .  
42. V. S T A M K O V I ~ ,  I Y : r g ,  Ustav eksperi.mer!tal.ni b io lo i f j e  a  cenet;.ky ~ S A V  
24.IX-30. IX Uspostavl  j a n j e  :jto k i r e  si~rsrnlnj- na podrl.~? ju t r a n s p l a n t a c i  j ske  iimmolngi je .  
: r i n o ,  L a b o r ~ t o r i o  p e r  l ~ o  Studi.o d e l l a  Con taminaz ion~  
o a t t i v a  d e l  Yare 
Hazrnda sura,?njn na podnlFju r a ( l iopo ln ro [<ra f i j a .  
0xf ord  , 
Frankfu 
01 son 
~rt-am PI 
Hazmj 
44. D. DESATY, 
5.X-15.X 
P e r i n s  Laboraf;ory 
a i n ,  I n s t i t u t  f u r  Thcorc t i sche  Riochemie 
cna m i g l j e n j a  u  v e s i  s t e?enog  inkus fvn  za 
me s p e c i j a l l e n c i j e  u  Canadi. v r i  j~ 
45. I.  LAU US, nf orschunsszentrum 
8.X-23.X a v n n j e  sa na11Fno-istrn%ivs<kim Dronramom i dogovor o  moguCoj s u r a d n j i  2 :spe- 
r imente  na a k c e l e r a t o r u .  
OdrZavanje pro<lavanja "Studj r c l e a r  
Systsms". 
> e r g ,  Max Planck I n s t i t n t  
Dogovor o  moguCoj s u r a ~ i n j i  na  podr11Fju n i lk learnlh  
r e a k c i j a ,  posehno t r a n s f e r  procena i nuk lea rne  
s p e k t r o s k o p i j e .  
Odri,avan j e  predavnnja  "Nucleon-Nucleon Brems- 
s t r a h l u n ~  and Neutron-Neutron I n t e r a c t i o n " .  
Orsay,  I n s t i t u t  d e  Physique Nucl.6aire 
Dogovor o  s o r a d n j i  na  i s t r a i i v a n j u  s i s t e m a  s ma1i.m 
brojem nukleona i reakcijama n3 lakim jezgrama. 
Odr?,avanje p redavan ja  "Fas t  Neutron Phys ics  
Research a t  I n s t i t u t e  "Rufler 130skoviEn. 
vrauvure ,  F a c u l t 6  d e s  Sc iences  d e  Grenoble 
Dogovor o  s u r a 4 n j i  kako na podruFju neu t ronske  
f i z i k e  t a k o  1 na SF c i k l o t r o n u .  
Odr iavnnje  predavanja  "Fas t  Neutron Phys ics  
Research a t  ' I n s t i t u t e  "R~uder Bo6koviE". 
the, Ker 
Unozn 
n?Fko el 
imple  NI 
fleid ell: 
I s t l t u t o  d i  Sc ienze  F i s i c h e  "A. Pontremoli"  
PuQtan je  n r a d  50 ?lev (p ro ton  SF c i k l o t r o n ) .  
0driavan;ie predavan.ia "Nuclear Physics  S t u d i e s  
wi th  em- "z? lo t ron i  ". 0" Y J L  
t i o n n l  1 
ro logy  
Laboral 
". 
6. R. IIIUTAB~IJA, Teddington, Na 3f 
14.X-24.X Quantum Plet Upoznavanje novln  nac lna  s s a n l l l z a c l j e  z l a s i E n j h  
i kvan tn ih  o s c i l a t o r a . t e  m.ieren;ia k v s l i t e t e  v i -  
v i s i o n  < 
. .  . .  
s o k o s t a b i l n i h  genera t6 ra .  
47. B. ANTOLKOVIC-KAT3IN3KI, Rossenlopf, Zentra! i n s t i t u t  f i i r  Kernf orschung 
16.X-26.X Upoznavanje s a  problematikon i ins t rumentaci jom pomenute i n s t i t u c i j e .  
48. M. D I K ~ I C ,  !n, Atom; \ to - In teze te ,  3% donanyos mag Kute 
ne k o n s ~  
T 77-7, $ 9 ,  8 
. ev ia  
StruE ~ l t i c i j e  o neut-  
o d r e L .  ' i somer ic  r a t i  os 
reakci jama i o 
49. Z. DEVIDE, B e r l i n ,  I n s t i t u t  f i i r  a l lgemeine  Rotanik d e r  l k t h e n ~ a t l s c h -  
21.X-18.XI -Naturwissenschaftlichen Fxlrnltiit d e r  IIumboldt- 
-IIniversi tb't: .- .--. 
Diskusi  j e  o  e l e k t r o n s k o - m i k r o s l ~ o ~ ~ s k f  m i s t m z i v a -  
nj ima p l a s t i d a .  
Idriavanje predavanja "VeranQerunEen i n  Felnbau 
l e r  Choroplasten i m  Verlaufe d .ns (der  
?ergilbu%) und d e r  Verjungun~ .ederer- 
jriinens ) von Laubbliittern". 
e s  liltex 
(des LVi 
Berlin,  I n s t i t u t  fi ir  s p e z i e l l e  B o t ~ i k  d e r  Mathematisch- 
-Naturwissenschaftlichen Faltultat d e r  Humboldt- 
-Universitat  
Upoznavanje elektronsko-mikroskopekih i s t r ak iva -  
nria oole ma. 
hje pred 
.eckter,  
lz und F 
avanja ' 
Laubbli 
arbe d e ~  
'Itber de  
i t t e r  un 
Flecke 
n Bau dt 
d se ine  
?r Zellen 
Bedeutung 
fiir G l  ar 
Botanisches I n s t i t u t  d e r  ~ n i v e r s i t a t  
Froblemi suvremenih i s t r a i i v a n j a  t v a d  -d a 
kod bi l jaka.  
Odriavanje predavanja "Einfluss gusserer  Faktoren 
auf den Feinbau d e r  s i c h  entwickelnden Plastiden". 
lisches 
. ku l tu r  
I n s t i t u l  
. L: 3 2 - .  
; d e r  Er 
.- A,-, -. 
1, Botar 
r s i t a t  
Froblemi 
Upoznavanje rad 
v i t ro .  
smnaianj u orhidl 
takleni l  
.. . 
Froblemi suvremeuua urc 
nofizioloSkih laboratol  
Odriavanje predavanja "Neuere uncersucnungen 
iiber d i e  Entwicklung und den F se l  des 
Chloroplasten-f einbaues" . 
XLLY, ~ n s t i t u t  f i i r  Mikrobiologie und ~ ~ y = ~ - ~ , # n e n t e l l e  
i e  d e r  Deutschen Akademie d e r  Wissenschaften 
Upoznavanje rada elektronsko-mikroskcpskog labo- 
r a t o r i  ja. 
onnwech! 
-^-^..A -. 
Therap 
.an. DeD 
-, - artment of P lant  Physioloar and S o i l  Biolow, 
nL--l- s Universi ty 
Upoznavanje rada Odjelz L 
algoloBkog labora tor i jz  
.adec ~ r i l l o v 8 ,  I n s t i t u t e  of Ger -----,, . 3 
-- . 
s i t y ,  Medical Faculty 
Diskusi; blemima ne ultramikrotomije. suvreme 
,logy, F 
la o pro 
of Plan 
.- 
artment acu l ty  of Sciences, 
s i t y  BIT 
Upoznavt Odjela 
b i l ja .  i j e  
Posjet  N 
nzenphysiologlsches I n s t i t u t  d e r  Univers i ta t  Wien 
Promatranje i snimanje endoplazmatskog retikuluma 
Ln vivo fotonskim mikroskcpom. 
Froblemi prikazivsnja Golgijevog aparata  i n  vivo 
interferencijsko-faznim mikroskc--- 
nisches I n s t i t u t  der  Universital  
L U  
knje rad 
rendelia 
'YYUr. 
; ':!I en 
mikroa 
7 
Upoznavanje rada s elelctronskim 
Feinmechanik Oberkochen Em 9 A 
ikopom 
'ag, Department of Plan d uozr r 
Charles University 
The Effec ts  of ion on I 
Ul t ras t ruc ture  YI U C V ~ L V ~ L U ~  p l a s t id s .  
t Physic 
: Radiat 
--,-- -
ndon, H; 
e s t e r  BI 
smersmi 
s a t t y  
m---.>- 
i t a l  i 
-.L. ~ 
nnurnua nanln proosema le poarucja organske kemije 
p r i j e  odlaska n, la l izac i  ;A . s spec i j  
M. PET 
23.: 
h. VARIAN Hesearcn Laboratom ETH 
' Upoznavanje s brojnom initrumentacijom za IflJR i 
EPR spektroskopiju. 
blemima 
radov i~  
O r s  ay , I n s t i t u t  du Radium 
StruEne konsultaci;  
t a l n e  konverzije u v c z l  sa 
storiziranom analizatoru.  
analogn 
na na t r  
Budim pegta, Central Research I n n t i t  
ProuCavanje uredaja za mje . kutnih 
kore lac i j a  i magnetskih momerlaoa uzuuuan~h s tanja .  
u t e  f o r  
r en je  g: 
L -  . 
Physics 
rma-gana 
.I.*- x 
pe l t a ,  ( 
Dl,. 
Researci 
.."a*li. 
B. V O J  
Zl 
Budim Ute f o r  Physics 
LL,,, ,v, , . , ,  ,,,,,,, , ,,,,,renje gama-gma kutnih 
kore lac i j a  i magnetskih momenata uzbudenih s tanja .  
s lava ,  I n s t i t u t  za anorgansku kemiju SlovaEke akade- 
je  nauka 
t za k r i s t a l o g r a f i  ju Univerzi teta  
anavanje s a  novim dostignuCima na pod1 
3talografi  je.  
B. MAT 
c v 
D. PET 
12. 
Rijswijk, Medical Biological Laboratory of the  National 
I Defence Research Organization TNO Upoznavanje novih metoda s inhroniz i ranja  kul tura  
animalnih s tanica.  
Manchester, m r i s t i e  Hospital, Paterson Laboratories 
Dogovor u. vezi  nastavka r a n i j e  zapoEetih zajed- 
niEkih eksperimenata. 
57. B- 60~0~16, R a g ,  Polarograf sk i  i n s t i  t u t  "J. Heyrowski" 
l 5 ; X I - l 5 . X I I  I s t r a i i v a n j e  elektrokemijske redukcije nitropru- sida. 
F. ZAD 
16, 
Pari  z 
r 
. Ecole Polvtechnioue 
~zmjena" iskust;a i z  podruEja separac i je  i anali-  
t i k e  metalnih halogenida nuklearno in teresantn ih  
mat < ?ri j a l a  
rrtment 
metodom 
of Phys: 
pl inske kromatografi je. 
R. DES 
. - 
POTOVI~,  Br is to l ,  Depf i c a l  Chemistry, University of 
XI-26.m Br i s to l  Razmjena mibljenja na zaje modelnom si- 
ster  
-'. -.- Bris to l .  Deph ,,...-.L.. of Physical Che,Ao,,,, University of 
16. 
a  na zajedniskom modelnom si- 
i s t o 1  
Razr 
s ter  
ojena m i  
nu. 
61. L. CUCANCI~ ,  Zeneva, CEm 
cetkom u 
e lekt ro  
.. . 
i s t r a i ivan j ima  i novi- 
nike. 
Upoznavanje s a  nap] 
tetima na podruEju 
Torino, I s t i t u t o  d i  Fis ica ,  Universita d i  Torino 
Upoznavanje s eksperimentalnim rnetodama i pri-  
mjenom elektronike u eksperimentalnoj nuklearnoj 
f i z i c i .  
62. P. STROIIAL, Amsterdam, I n s t i t u t  voor Kernphysisch Onderzoek 
23.XI-8.XII Upoznavanje s novijim dostignuCima na podruEju i s p i t i v a n j a  nuklearnih r eakc i j a  ciklotronom. 
Par3 
11 S t r i  
c t r r  
Sac 1 
PT 
i t u t  de 
Centre 
Bi010%S. 
de Rech 
e Physico-Chimique 
erches s u r  l e s  lacromol&cules 
,.,asbourg, I n s t i t u t  de Chimie Biologique, ~ a c u l t ;  de 
Medecine 
Ziirich, Eid ische Technische Hochsch 
UP nje  prirodnih spojeva, F topivih 
-' u ~ ~ ~ u n ~ e i n s k i h  k ise l ina .  
Lay, Cen 
UP 
gen6ss 
oznava 
,.--..,-T 
t r e  d' Fi tudes N 
q . 3  0 0  .." 
u l e  
~osebno 
3 s 
., ,,- ,. podruE ju ..- ..-- d n e  spek- 
t m s k o p i j e  i nuklearnih reakci ja .  
Eju nuklearne f i z ike .  
lec t ro-  66. V. PRAVDI~,  s t i t u t  fi ir  Physikaliscl 
28.XId.XIl . .  . ,  Technische Hochschule 
:hen, I n s t i t u t  f i i r  Phgsikalische Chemie, Universiti i t  
fiiinchen 
Diskusija o problemima u t j e c a j a  s t ruk tu re  Evr- 
-+e faze na kinet iku medufaznih reakci ja .  
67. D. 5 ~ ~ ~ 1 6 ,  Fontenay a m  Roses, Commissariat 1'Energie Atomique 
3O.XI-?.XI1 Izmjena mi5l jenja  o novim kemijskim sredstvima koja  pospjezuju el iminaci ju radioaktivnog stron-  
o i j a  Tz organizma. 
Diskusija o alginnkim kiselinama koje  dobivaju 
sve veEi znaEaj kod unutarnje dekontaminacije. 
Pariz ,  I n s t i t u t  National Agronomique, Service de 
GBnBtique 
Izmjena iskustva na podruEju biokemije nukleozi- 
da  purina i pirimidina. 
Strasbourg, Centre de Recherches s u r  l e s  ElacromolBcules 
Izmjena iskustva na podruEju kemije i biokemije 
nukleinskih k i se l ina .  
68. C. DJORDJEVIC, Pariz ,  Sorbonne 
3O.XI-17.XII London, Queen Mary College 
Izmjena iskustva na podruEju s t rukturn ih  i s t r a -  
i i van ja  spojeva. 
Oxfont, Laboratory of Chemical Crystalography 
Snimanje re f leksnih  spektara nekih spojeva. 
69. M. PETEK, B a g ,  Polar 
3.XII-17.XII UP 
e l  
ografskj 
oznavan; 
ektronii  
. i n s t i t u t  "J. Heyrowski" 
je s t e h n i k a ~ a  odredivanja svojs tava  
ikog dvosloja na i i v i n o j  elektrodi .  
70. S. BOREIC, ieneva, Firma FIRMEXICH SA 
~ . X I I - I ~ , X I I  Diskusija o problemima u vezi  s tereospecif iEnih 
r eakc i j a  kod bicikloheptanskih derivata .  
Ziirich, Firma VARIAN AG 
Dogovor r ad i  eventualnog rada s N!,R spektro- 
metrom. 
Ziirich, ~ idgenoss i sche  Technische Hochschule 
Dogovor u vezi  zajedniEkog i e t r a i i v a n j a  mehaniz- 
ma transnnularnih r eakc i j a  koja su u toku. 
71. I. DVORNIK, Bua~mpesr;a, I n s t i t u t e  of Polymers 
1O.XII-16.XII I sp i t ivan je  sistema za mjerenje visokih doza zraEenja na Van-de Graffovom akceleratoru. 
72. B. VOJNOVIC:, Saclay, Centre d'Etudes Nucleaires 
10.XII-26.XII Grenoble, Centre d'Etudes Nucleaires 
Upoznavanje na jnovi j ih  dostignu6a i z  p d r u E j a  
primjene brze elektronike za mjerenje v r l o  kra t -  
k i h  vremenskih i n t e m a l a .  
ANTOLKO 
WINTERH 
Saclay, Centre d'Etudes Nucleaires 
Diskusija u vezi  anal ize  ploEa eksponiranih na 
maRnetskom soektrografu. 
74. D. 'ALTER, !s Nucleaires 
12.XII-24.XII UriJnuarJa u v e d i  anal ize ploEa eksponiranih na magnetskom spektrografu. 
Frankfurt-am Main, I n s t i t u t  fijr Kernphysik d e r  Johann- 
-Wolfgang-Goethe Universi tat  
Upoznavanje rada na (n , a l f a )  reakcijama tehni- 
kom nuklearnih emulzija. 
LLIZACIJA SURADNIKA INSTITUTA 
: O D I N I  1967. 
I. K. ADAEIIIC, ch Counci.1 
26.IX lYb'/. - EleKtrOnSKa s~ ins lca  rezonanciaa u Kemiji 
u toku 
jedinjer t u t  za r ';,ivanJa 
smetnje AnalitiEka svojstva amplituda 
kvantne t e o r i j e  po l j a  
3. H. BABIC, Stockholm, The Royal I n s t i t u t e  of Tech 
n i  nukle 
,..-,.a - ,I 
arne instrumentacije 
4. V. BELANIC-LIPOVAC, t?em York, C O ; U I I I V L ~  "n ivers i ty  
7.IV 1966. - Kinetil topni e f e k t i  kod prouEavnnja meha- 
n.1~ 1967. nizma ene masnih k i se l ina  <a i izo  Dotosint 
5. H. BILINSKI. Pasadena, California institute of Technology, Keck 
l l . X  19 Laboratory of Environmental Health Engineering 
u tok Studi.i mamana i kel.ieza u vodenim otoninema. 
ieneva, CERN 
Konstri 
+---.. 
.parata za ekspe na ciklo- 
Pariz, Compagnie Europeenne d'Automatisme Electroniq~le 
Rad na elektronskom raEunskom s t ro j l i  u svrhu 
s t i c a n j a  prakse 
R i  jswi j k  8. M. BORAN16, 
' 20.1196G. 
u toku 
:, Radiobiological I n s t i t u t e  TNO 
Utjecaj  ionizirajuCeg zraFenja na hemntoloi3ke 
s t an ice  i tk iva  
New York, The Rockefeller University 
Xehanizam prenosa genetskih informacija i regu- 
l a to r sk ih  procesa s aspektom cenci je  
zradenja s t i m  procesima 
1.n 1~06.  - 
u toku i n t e r f  n: 
d l  -no 1 1 7  10. M. BULAT, 
1.x 1% 
u t 0 k  
Indianapolis,  hledical Center of the In-+,,..- -3 ive r s i ty  
Rad na podnrEju e l~lc t rof iz io loEkih  tehnika u 
prouEavanju centrnlnog nnrvnog sintema. 
11. N. CINDRO, , Centre d' Etudes Nucleaires 
Nuklearna f i z i k a  n isk ih  energ 
Boskva, Lnssisuc za seori,isbu i eksperlmentaLnu f i z i k u  
jakih i n t e r a k c i j a  
13. P. COLIC, Paoskva, I n s t i  t u t  za t e o r i  jsku i eksperinentalnu f i z iku  
28.VIII 1967. - Rad na pnd~ lE  ju f i z i k e  jakih in t e rakc i  ja 
7.X 1967. 
14. L. COMNBO, Pa r i s ,  Laboratoire de Recherche Physique de l 'Universi t8 
14.111 1965. - I s p i t i v a n j e  dipol-dip01 i n t c r a k c i j a  u  k r i s t a l ~ i -  
14.V 1967. ma 
T. CVI 
11. 
U 
:T&, 
I 1967. 
I toku 
Readi 
- 
.ng, University of Read 
Molekularna spektr  
16. Z. DEMTOVI~, Groningen, Radiopatologish Laboratorium de :suniver- 
23.X 1967. - s i t e t  Van Groningen 
u  toku I s t r a i i v a n j e  u l o ~ e  biogenih amina - _ _ J i j a c i j -  
- j  bolesi 
17. D. DEY 
26.1 imo. 
1. 
D. DEE 
I toku 
;my, 
19. M. DRAKULI~,  
,$ 1967. 
1 toku 
21. A. rn 
1.1s~ iyo, 
u  toku 
23. W. HERCEG, 
1 . X I  1967. 
u  toku 
t u t  Pas' 
s zu l i r an je  . - C I S G O E . .  anvrgrila uuguvorrrut: za na- 
tavak jednop; vida reakci je  p r e ~ s ~ j e t l j i v o e t i  
Pgodenog t i p a  
Halifax, National Research Council At lan t ic  Regional 
- xboratcr 
I Z U  
k i  r 
'7 
Cavanj e 
,anih s p ~  
metab, 
3 j eva 
)rimjenom mar- 
New York, Columbia Universi ty 
- I s t r a i i v a n j e  sposobnosti raznih spojeva mikro- 
organizama za reparac i ju  l e t a l n e ,  genetske i 
biokemijske r ad io lez i j e  
Ziirich, Eidgentissische Technisohe Hochschule 
. - Prirodni  spojevi  - rad na hidropirimidinima, 
nukleozidima, nj ihovoj  s i n t e z i  i njihovom ke- 
mizmu 
me. Division of Biological and Medical Research of 
le Argonne National Laboratory 
stu 
cam 
r ra torn ih  proce: 
LzicloEkim aspel 
3a u 07.1 
ktima rs 
.aEenim s t an i -  
tdiolezi j e  
, In terna t ional  Center f o r  Theoretical Physics 
?tska ni~klearna f i z i k a  
RaE 
t u r  
lom 
;""=, uauvL-auu~res  de Be l l ewe  
unska obrada podataka i utaEnjavanja s t ruk-  
e  0x0-molibden(1~) ace t i lace tonata  s etano- 
r ,  I n s t i t u t  du Radium, Laboratoire Joliot-Curie 
Nuklearna elektronika-amplit~idna ana l iza  i dis -  
kriminaci j a  
25. I. I~R?,AK, V i l l e j u i f ,  I n s t i t u t  de oanc&rolo~rie  t  d'in~munog6nktique 
3.IV 1967. - de l 'hopi ta l  Paul Brousse 
u  tokll Eks~erimentalna i t ransplantac i j ska  imunologija 
IKI,  
: 1967.. 
toku 
,n, Univ 
Istr, 
e r s i t y  c 
aZivan,ie 
l f  '<wisco; 
! reakci  
nsin 
onih met 
'iir t h e r  
!tode i 
la 
Frankf 'ur t ,  I n s t i t u t  f 
Najnovi je  mf 
c i j a  proteir  
apeutisc 
tehnika 
hemie 
anja i d Letek- 
28. V. JAGODIC, ,. ;bor,The University of Michigar 
[ 1%5- na p o d r ~  erne tehr~rne A* ident i f ika-  
[ 1%7. i kara) i j u  novih organskih spojeva 
Rad 
c i  ju 
.^L__ 7' 
16ju mod 
cterizac 
-- -, ."" 
Rad 
mina 
?ton. I n  
anske k< 
. -. 
s in teza  v i t a -  
s t l r u t e  I O ~  Anvancea s w a y  
Enosti Fe.ynman- toku 
P'PT(! 
I s p i  
gram 
31. -, . - -. -- - . --..--.ice. Department of Chemistry, University of Kansas 
Rad na i s t rnf ivanj ima elektrodnih r eakc i j a  
pomoCu cikl iEke vol tametr i je  i drugih elek- 
trokerniSskih tehnika i elektronske paramagnet- 
1 l . X I I  1967 
u toku 
,us, C 0 l  
Komp 
umbus UI 
leksna  kemi ja  prelaznih metala 
,, Internntiona: l a r i n e  Radioac' 
I s t r a i i v a n j t  uvJr ra ja  fiziEko-kemijske fo: 
mikrokonstituenata mora na njihovu bioakumxlln- 
c i  ju 
t i v i t y  
me 
ne  d' Aui CEIC-XETTE, Par is ,  Compagnie I 
1966. - Rad na elektronskom 
[I 1967. s t i o a n j a  prakse 
com s t r o  
>rh,,ncr ).I 
rhu 
Nhe, Gesellschaft fi ir  A.-L-A-L--A., ..I.] 35. L. KLASINC, 
1966. - 
toku 
9 
Rad 
* T. 
~ E j u  t e o  
----- ,r- 
cemi j sk i  
--L n-2- 
h proces 
rzoek 
Razn 
ge ts  
i aspekl 
kim Eesl 
t i  radio 
:icarna a 
kemije 1 
kcelersl 
1 vezi  s 
torskih 
U 
M. KOM 
1 ~Y 
New York, Columbia UI Y 
Nuklearna e l  ,. ka 
L y n ,  PO1 
IzuE 
ytechnic 11te of Brooklyn 
avanje mlaratisjs iona kroz ionsko izrndenjx- 
cajem elektr iEn 
39. M. K R I ~ N ? ,  Saclay, I n s t i t u t  National des Sciences e t  Techniques 
9.X 1967. - Nuclgaires 
u toku ViHa elektronika,  s t u d i j  logiEkih i maGinsko 
t r e t i r a n j e  informacija 
wrence F 40. B. LESKOVAR, Berkeley, University of Cal i forn ia ,  La3 ladiation 
1 . I X  1965. - Laboratory 
u toku ElektroniEka instrumentaci ja  
41. N. LIMIC, Tr ies te ,  In terna t ional  Center f o r  m e o r e t i c a l  Physics 
42. J. LOBODA~AEKOVIC,  Ber: 
Teori ja pol ja  
2.111 1965- - lscl 
31.VIII 1967. Struktr  
fijom n 
lrna i s t  
~ a l i h  ku 
r I n s t i t u t  de r  lax-Planck-Cesel- 
r a i ivan ja  polimera rendgenogra- 
t eva 
43. E. WAREENKO, Chalk River (Canada;, Atomic E n e r a  of Canada Limited 
Rad na podruEju radiohiologije  a l g i  
Teori j e  
ill. Unl 
ika f i z i  
. . 
44. M. MARTINIS, Tr ies te ,  In terna t ional  Center f o r  Theoretical Physics 
1.1 1967. - ka visokih ener 
30.VI 1967. 
45. 1. MIKETINAC, Chapel H .vers l ty  of North Carolina 
l0.X 1965. - Teori ja  po l j a  i kvantizirane t e o r i j e  gravl tac i -  
u toku j e  
46. L. MILAS, Houston, N.D. Anderson Hospital and %mar I n s t i t u t e  
1.X 1967. - Tumor - spec i f i en i  antigen1 spontanog kaxinoma 
u toku dojke. I sp i t ivan je  uEinka humoralnih I staniE- 
no vezanih a n t i t i j e l a  na karcinomske s t an ice  
"in v i t r o "  i "in vivo" 
47. N. NIXOLETIC-VALENTEKOVIC. Urhana, University of Illi 
12.1X 1965. - Direkci je  h idmbor i ranja  i nj-.., ,--.njena za 
u toku markiranje organskih spojeva izotopima vodika 
m National Laboratory 
DT. reakci je  anorganskih spojeva 
49. R .  PADJEN, Saclay, Service de  Physique Theorique Ur - = ~ ~ a y  
29.XI 1966. - Had na problemu mnogo t i j e l a  i arune s ime t r i j a  
u toku u nuklearnoj f i z i c i  n isk ih  en 
50. D.  PALAIC, Cleveland, Cleveland Clinic Educations t t ion  
1.X 1965. - Rad na podruEju i z o l a c i j e  f a r  je  i me- 
30.IX 1967. tabolizma indola u vezi  s neuroloBkim i ka- 
driovaskularnim bolestima 
51. M. PAVKOVIC, I rv ine ,  Department of Physics, University of Cal i forn ia  
u to& Rad na podruEju elemeutarnih Eest ica 
52. G. PIFAT, ~ S t t i n g e n ,  Max Planck I n s t i t u t  fiir physikalische Chemie 
Rad na podruEju molekiilarne b iof iz ike  
I n n t i t u t  za nuklearna i s t r a i i v a n j a  
Problem krute  fsze  s posebnim naglaskom na s tu -  
d i j u  fiziEko-kemijskih parametars t a lo fn ih  si- 
sterna 
V. PRAVDIC!, Bethlehem, (SAD) Lehigh University 
l0.XI 19 .  - Hidrofilno-hidrofobne in t e rakc i j e  na povr8inama. 
31.1 1967. Odredivanje svojstava nekih disperzionih sistema 
K. PRELEC, Princeton, University of Princeton 
1.X 1967. - Akceleratorska tehnika 
u toku 
I Nation 
- - .  
V. Upton, Brvvnllar 
6.X 1966. - Rad na ~ o a n l c ~ u  n a a a ~ ~ u e r n ~ ~ l n  proorema nunrear- 
u toku rumentac ne ins t i  
. The Rc 
i j e -  
t i t u t e  ( )f Techn M. SEDLAEEK, Stockholm ,yal Ins 
12.X 1965. - Teorija i izgradnja mikrotrona klasidnog i "race 
u toku track" t i p a  
D. SUNKO, Los Angeles, University of California i 
20.1 1966. - University of Southern Californi - 
31.V 1967. NeklasiEni ion1 u kemi; akci jama 
D. SRDOE, mew York, Columbia University 
2.11 1967. - podruF ju dozimetr i je  
u toku 
M. Eu~JIE. Lonuon, rmyrrras College 
Rad na I 
--. - 7 
1.X 1967. - 
u toku 
Magneti! 
c i j a  
i s t a l i m a  primjenom Greenovih funlc- 
D. TADIC, Uuton. Brookhaven ~ a s l o n a l  Laboratory 
4.X 19E L s l ab ih  in t e rakc i j a  i f i z i k e  elementarnih 
u tok 
26.11 1 
u tok 
3s Angeles, University of California 
I s p i t i v ,  
tronu 
snje nuk 
I +- V. VALKOVI,, YYYOYVLI, Rice Un;,,,,, .J 
learn ih  reakci ja  na SO MeV ciklo-  
Problem: 
arne re1 
L sistema s malim brojem nukleona i nukle- 
skc i je  , '  
15.IX 1966. - 
u toku 
Kemija vruCeg atoma 
M. 'WRISCHF- Lburg, Botanisches I n s t i t u t  d e r  UniversitEit 
~ s k a  mikroskopska i u l t r a  s t ruktura  s t an ica  
U. ZEC, Rei k r a j  Praga, IJstav jaderneho Gyzkumu 
Tehnlke 1 problemi mjerenja p l inov i t ih  produkata 
radio l ize  u tekubim organskim sistemirna 
3.16. NAPREDOVANJA U I Z B O R N I  GRADE U I ZVANJI G O D T H I  
Suradnik Novo zvanje Datum izbora  
1. d r  N. LIMIC nauEni suradnik 24-11 1967. 
2. d r  B. SOUCEK v i i i  naudni sur: 16.111 1967. 
3. i n i .  T. LECFIPMIIER struEni suradnil. 20.VII 1967. 
4. B. SAFTIC s t r u t n i  suradnik 26.1 1967. 
5. d r  J. HERAK naudni suradnik 9.XI 1967. 
6 .  m r  0. SZAVITS nauFno-strudni suradnik 20.VII 1967. 
7. d r  N. TRINAJSTIC nauEni suradnik 20.VII 1967. 
8. d r  D. BKMIC v i i i  nauFni suradnik 25.V 1967. 
9. d r  M. RANDIC viH1 naudni surndnik 25.V 1967. 
Nagrada Grada Zae;reva u a  17". BYUIIIU 
Frof.dr I1LA.N RANDIC, v ig i  nauEni suradnik - v o d i t e l j  Grupe za te -  
or i j sku  kemi j u  u Odjelu f i z i t k e  kemije 
- za uspjehe u podnlEju t eo r i j ske  kemije. 
Nagrada "Ruber Bogk 
Prof.dr NIKEA ALLEGRETTI, nauEni savje tn ik  u 0djel.u b io log i j e  
- za nauEnj rad i z  podruE ja  prirodnih nauka 
Prof-dr i n i .  SMILJKO &PERGER, naudni savje tn ik  - v o d i t e l j  Labora- 
t o r i j a  za kernidsku kinet iku Odjela f i z idke  
kemi je  
- za radc podruEja kompleksne kemije, 
napose abwlrja mehanizma oktaedralnih sup- 
s t i t u c i j a .  
Nagrada Savjeta I n s t i t u t a  "Ruder BoBkoviEn 
Ini .  DRAGUTIN o ~ A N I C ,  naEelnik Odjeljenja za radunovodstvo I n s t i t u t s  
- za izradu i pravovremenu predaju Zavrsnog 
raEuna za 1966. godinu. 
rpredova l r i ~ a  vanjskih surauurna nzsu ovdje nsvedenn. 
ITE PADJ 
Ime i prezime Odakle j e  doeao 
Bolnica " D r  ?!. St0 janovl 
2. MARIJAN J ~ C E V I C  
3. ?lOJMIR K R I Z A N  
4. IVAN DADIC 
5. PISK KRUNOSLAY 
6. d r  PETAR KIJLISI~ 
7. MARIJAIi PTIOTEGA 
8. STASISLAV EHRLICI. 
9. ~ T A  B O ~ A F I C  
10. TOnllISLAV ZIVKOVIC 
11. MIRJANA-ECKERT 
12. LASZLO s1m6 
13. T,naovIL wsv 
14. RAJKO MALOJCIC 
15. m r  IIROSLAV FOKORNY 
16. NIKOLA L J ~ B ~ I C  
17. m r  HINKO CACKOVIC 
18. m r  BISLAV J U R I N  
19. MATIJA PALJEVIC 
20. FRITZ KRBBIPLER 
21. m r  LUKA :<lILAS 
22. BRANISLAV PURGARIC 
23. DANKA RODIN 
24. FIILENA TOPIC 
25. D A V O X A  ERBEN 
26. BRAWIilIR MOLAK 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
- t ipend i s t a  IHB-a 
t ipend i s t a  IRA-a 
N A 
N A 
- t ipendis ta  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRE-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
J N A  
J N A  
nauFne ustanove 
J N A  
s t ipend i s t a  IRB-a 
f aku l t e t a  
J N A  
privrede 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
s t ipend i s t a  IRB-a 
Ime i prezime Kuda j e  otiBao Rada je  otiPao 
1. d r  KRE~IP-?IR BLAZEVIC u inozemstvo 26.1 1967. 
2. EUGEN BOLTEZAR u inozemstvo 31.111 1967. 
3. m r  ALEKSANDAR HRISOHO u inozemstvo 8.1V 1967. 
4. JOSIPA K O J I ~  ? 50.IV 1967. 
5. ELIZABETA JO-PEVEC u inozemstvo 29.V . 1967. 
6. d r  VASKRESE:!IJA 
LIPOVAC u inozemstvo 27.IV 1967. 
7. DAVOR PROTIC u JNA 26.IX 1967. 
8. m r  IVO BRCIC u inozemstvo 50.IX 1967. 
9. m r  D m 0  IVFXOVIC ? 30.IX 1967. 
lo. d r  DURO PALAIC u inozemstvo 30.IX 1967. 
11. LIDIJA STUHIJE- ? 15.m 1967. 
12. JOSIP ~CPILLO-ZL~L,JEVI~! u JNA 20.~11 1967. 
1 3  gRmxA VRHOVEC 7 31.XII 1967. 
14. ZELJKO PROSO 7 31.XII 1967. 
3.18. STANJE KADRA U INSTITUTU NA DAN 31.111 1967. 
I j e l :  vs ss NS VK KV PR NK Svega 
W j e l  te iori jske 
. - 
f i z i k e  
W j e l  za nuKlearna i a1 
istrai ivanja 
Odjel za E v ~ ~ o  atanje 
Odjel elektronike 
Odjel fi emi j e  
Odjel O I ~ , . ~ ~ ~  kemije i 
biokemije 
W j e l  bi 
Sluiba 2 
Slu&ba C,-., 
- 
LLI SERTORI 
U K U P  
SEKTOR 
S V E U  K U P N  
I .  Brojevi u zagradi oznaZuju - cd toga vanjski suradnici 
O d j e l  
-~ ~ 
1. Odjel  t e o r i j s k e  f i x i k e  
2. Odjel. sa nuklearna i atoaska 
i s t r a i i v a n j n  
3. Oddel za Evrsto s t a n j e  
4. Odjel e l ektronike  
5. Odjel f l z i E k e  ksmiJe 
6. Odjel organske kemije 1 
biokemi j e  
7. W e  3 i j e  
8. Slu3 I t e  od z 
!1 biolor 
iba zaGt. 


